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Vuosikertomuksen siv.  13, 1 nv. ylh. on painettu: 2. Merenkulkuliike; luettava:  3. Merenkulkolilke. 
Johdanto. 
Suomen merenkulkutilasto vuodelta  1905 on  sekä tietojen keiräykseen  ja nii-
den käyttelyyn että taulujen sovitteluun nähden toimitettu edellisinä vuosina nouda-
tetun suunnitelman mukaan. Samoin kuin  jo 1904  vuoden julkaisussa on tälläkin 
kertaa Tauluun 11,  joka esittää vertauksen maan eri tullipaikoissa kolmena viimeksi 
kuluneena vuotena toimitetuista laivanklarerauksi,9ta, otettu ainoastaan ulkomaisessa 
merenkulussa toimitetut klareraukset jättämällä huomioon ottamatta puhtaasti koti-
maisessa merenkulussa tapahtuneet klareraukset, koska laivat kotimaisessa merenku-
lussa ovat klarerausvelvolljset ainoastaan eräissä tapauksissa, eivätkä nämät kiare-
raukset siis anna oikeata kuvaa kotimaisesta laivaliikkeestä eri paikoissa. Taulu 
kotimaisessa merenkulussa tapahtuneista klareraulcsista julaistaan erikseen (Taulu 
 12)  entiseen tapaan toimitettuna.  
V 1905  ilmestyneistä asetuksista koskevat seuraavat Suomen merenkulkua: 
Toukokuun 18 p:nä.  Uusien maan luotsauspiirien  ja luotsipaikkain  luette- 
bien vahvistamieesta: 
Kes(ikuun 21  p:nä. Motoriveneistö matkustajain kuiettamista  varten; 
Lokakuun 5  p:nä. Kermajärven—Joutsenveden kanavareitin  avaamisesta 
yleiselle liikenteelle. 
Tullihallituksen vuonna  1905  antamat merenkulkuasioita koskevat kiertokir-
jeet sisältävät m. m. erinäisiä osittain  jo edellisinäJcin  vuosina voimassa olleita maa-
räylcsiä Pietarista ja  Viipurista Saimaan vesistöille kulkeville laivoille myönnetyistä 
helpotuksista, helpotuksista suomalaisille  ja venäläis'ille  sekä ulkomaisille laivoille  las-
tikirjain  kirjoittamisessa, laivojen muonavaroista, laivojen passituksista, lyijyttämät
-tömän kappaletavaran kulettamisesta, tullaamattoman  tavaran kulettamisesta, tullatun 
tavaran kulettamisesta, helpotuksista laivoja Venäjalle ubosklarerattaessa, majakkamak-
suista sekä lastilaivain muonavarojen tarkastuksesta. 
Vuosikertomus.  
1. Ylelskatsaus.  
Suomen kauppalaivasto on vuonna 1905 kasvanut 346,2 tuhannen ro-
kisteritonnin kantavuusmä,ärästä. 352, tuhannen rekisteritonnin  määrään, lisään-
tyen siis 6,i  tuli. rekisteritonnia, mutta maan satamissa mainittuna vuotena 
ulkömaisessa merenkulussa kiarerattujen laivain tonnimäärä,  7 670,4 tuhatta 
rekisteritonnia, on 575,o tuhatta rekisteritonnia pienempi kuin lähinnä edellisen 
vuoden vastaava määrä. - Viimeksi kuluneina kymmenenä vuotena Suomen 
merenkulkutoimen alalla tapahtunut kehitys näkyy seuraavasta taulusta, johon 
 on  merkitty kauppalaivaston tila kunkin vuoden lopussa, purje-  ja höyrylaivat 
myös erikseen inainittuina, ynnä kunakin vuotena ulkomaisessa merenkulussa 
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1896 	  233,3 32,s 265,s 1512,9 4176,4 	5 689,3 
1897  	248,s 35,i 283,9 1 564,2 4359,1 	5 923,3 
1898  	271,s 41,i 	312,9 1 543, 	4 909,o 	6453,3 
1899  	271,a 	47,0 	318,s 1 441,4 	5399,4 	6 840,8 
1900  	283,y 	49,3 	333,o 1466,s 	5018,4 	6485,s 
1901 	  290,7 	45,9 	336,6 1445,6 4795,i 	6240,i 
1902  287,7 	45,9 	333,6 1523,2 5132,7 	6655,9 
1903 	  285,5 	55,0 	340,s 1659,9 6429,0 	8 088,9 
1904  289,s 	56,7 	345,2 1 610,2 6735,2 8 345,4 
1905 	  297,8 	54,5 	352,3 1664,0 6 006,4 7670,4 
4 
2. KauppalalvastO.  
Laivaston tila ja lisdännys.  Suomen kauppalaivastoon,  s. o. merilaivas-
toon, johon luetaan ne vähintään  19 rekisteritounin mittaisot  laivat, mitkä kul-
kevat merellä taikka sen  kanssa purjehdittavassa yhteydessä olevifia vesillä, 
kuului 1905 vuoden lopussa  2 536  purjelaivaa,  joitten kantavuus oli yhteensä  
297 758  rekisteritonnia, sekä 357 höyrylaivaa,  joitten kantavuus oli yhteensä  
54556 rekisteritonnia,  eli kaikkiaan 2893  alusta, kantavaudeltaan yhteensä  
352 314 rekisteritonnia.  Vuonna 1905  laivastoon lisää tulleitten ja siitä pois-




 luku: 	rek.-t.: 
yhteensä: 
luku: 	rek.-t.: 
Lisää tulleita 111 15 651 22 2 306 133 17957 
Poisthneita 	 40  7425 9 4413 49 11 838  
Lisäännys tai vähennys +  71 +  8226 +  13 - 2 107 +  84 +  6 119  
Laivaston  koko tonnimäärästä  lähinnä edellisen vuoden lopussa  on yllä- 
mainittu 6 119 rek.-tonnin lisäännys noin  1,s 0 1o ;  erikseen purjelaivain tonni- 
määrän lisäännys on noin 2,s 0/  ja hoyrylaivain vähennys noin 3,7 
0/a.  Vuonna 
1904  lisääntyi Suomen kauppalaivaston tonnimäärä noin  1,7 0/a; erikseen purje-
laivain 1, 0/  ja hoyrylaivain 2,i o/. - Höyrylaivain tonnimäärän silmäänpis-
tävän vähenemisen vuonna  1905 on vaikuttanut se, että vuoden kuluessa  on 
 useita suuria hoyrylaivoja myyty ulkomaille samalla kuin uusia hoyrylaivoja 
 on  hankittu verrattain vähän. 
lisää tulleet laivat; omassa maassa rakennetut  ja ulkomailta ostetut. Vuonna 
 1905 kauppalaivastoon  lisää tulleista purjelaivoista oli 96,  kantavuudeltaan yh-
teensä 8296 rok.-tonnia,  uusia omassa maassa rakennettuja aluksia  ja 13, kan-
tavuudeltaan  yhteensä 7255 rek.-tonnia,  ulkomailta ostettuja. Höyrylaivoista 
taas oli uusia kotimaassa rakennettuja  16,  joitten kantavuus oli yhteensä  807 
rek.-tonnia; 3  höyrylaivaa, kantavuudeltaan  yhteensä 1 198 rek.-tonnia, oli os-
tettu ulkomailta. Mitä näihin kahteen eri hankkimistapaan tulee  on siis koti-
maassa rakennettujen sekä  purjo-  että höyrylaivain luku paljon suurempi kuin 
ulkomailta ostettujen, mutta  jos  pidetään silmällä eri tavoilla hankittujen 
laivain tonnimääriä, nähdään että suuremmat niin hyvin purje- kuin höyry-
laivat yleensä hankitaan ulkomailta  ja vain  pienemmät alukset rakennetaan 
omassa maassa. 
0 
Viimeksi kuluneina 10 vuotena on kotimaassa rak 	ttujen  j1 	mailta 
ostettujen purjo- ja höyrylaivain luku ja tonnimäärä 	yhteen 	ä kes- 
kimäärin kutakin laivaa kohti ollut seuraava: 
Vuosi. 
Purje1aivoa. rylaivoja. 
Kotimaassa rakenn. tJikom. ostett. Kotimaassa i 	n. tUk 	tett. 








.  Y. 
1896 86 7659 89 30 10005 334 9 385 43 6643 
I 	
r- 
1897 82 7525 92 29 19337 667 11 1033 94 2242 
1898 105 7329 70 28 12270 438 14 996 71 6280 
1899 137 11214 82 25 20747 830 20 3597 180 1476 
1900 149 10982 74 25 12382 495 20 1027 51 1472 
1901 141 10225 73 21 14922 710 19 1 129 59 452 
1902 85 6055 71 5 3343 669 7 348 50 361 
1903 87 7345 84 18 9475 526 13 882 68 8042 
1904 140 13488 96 13 3304 254 23 1 541 67 534 
1905 96 8296 86 13 7255 58 16 807 50 1198 
Poistuneet laivat; haaksirikkouneet  ja ulkomaille myydyt. Laivastosta vuonna 
 1905 poistuneista  laivoista oli 12 purjelaivaa, kantavuudeltaan  yhteensä 2 481 
 rek.-tonnia,  sekä. yksi höyrylaiva, jonka kantavuus oli 481 rek.-tonnia, mene-
tetty merionnettomuuksissa, 16 purjelaivaa, karitavuudeltaan yhteensä 2 364 
 rek.-tonnia, ja  yksi 69 rek.-tonnin kantoinen höyrylaiva purettu  tai julistettu me-
renkulkuun kelpaamattomaksi, sekä 9 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 
 2 401  rek.-tonnia, ynnä 7 höyrylaivaa, kantavuudeltaan  yhteensä 3865 rek.-ton-
nia, myyty ulkomaille 
Merionnettomuuksissa vuonna 1905 menetettyjen purjelaivain kantavuus- 
määrä vastaa noin 0,9 010  purjelaivaston koko kantavuusmäärästä lähinnä edel-
lisen vuoden lopussa, ollen viime vuosi tässä suhteessa siis melkoista suotui-
sampi Suomen purjelaivastolle kuin lähinnä edellinen, jolloin vastaava pro-
senttiluku oli 2,4 0/a.  Niinkuin jo mainittiin, menetettiin puheena olevalla ta-
valla viime vuonna yksi höyrylaiva;  sen kantavuusmä.ärä vastasi noin 0,8 0/0, 
höyrylaivaston koko kantavuusmäärästä lähinnä edellisen vuoden lopussa 
Vuonna 1904  ei haaksirikossa mcnetetty ainoatakaan höyrylaivaa. 
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Kymmenen viime vuotena  on haaksirikkouneina laivastosta poistunei
-den  purje- ja hoyrylaivain luku ja tonnimäärä  sekä niiden tonnimäärän suhde 
vastaavaan koko tounimäärään ollut seuraava: 















1896 	  17 5682 2,s 1 52 0,2 
1897  11 5969 2,6 1 70 0,2 
1898  	14 5620 2,s - - - 
1899  	20 6 329 2,3 2 1 383 	3,4 
1900 	  26 5072 1,9 - - I 	- 
1901  21 9182 3,2 1 754 1,5 
1902  	26 6873 2,4 1 87 0,0 
1903  	18 4740 1,6 2 993 2,2 
1904  	29 6949 2,4 - - 
1905  	12 2481 0,9 1 - 	481 0,6 
Ulkomaille myytyjen suomalaisten kauppalaivain määrä  on viimeksi ku-
luneina 10 vuotena vaihdellut seuraavasti: 
Vuosi. 





Keski- Yhteensa. 	m54rin. 
Keski- Yhteensä. 	mhLrin. 
1896 	  46 	6 387 139 4 	339 85 
1897  	6 	2797 466 2 680 	340 
1898  	6 	2691 	449 1 	163 163 
1899  	16 	6053 	378 2 326 163 
1900  	12 	5763 	480 3 	478 159 
1901 	  12 	5669 	472 6 	3571 595 
1902  8 	5340 	668 5 687 187 
1903 	  12 5076 	423 2 203 102 
1904  10 	4565 	457 1 395 395 
1905 	  9 2401 	267 7 3863 552 
Ulkomaille myytyjen höyrylaivojen yhteenlaskettu kantavuus nousee 
viime vuonna suurempaan määrään kuin minään muuna  koko kymmenvuotis-
kauden vuotena ja niiden keskimääräinen kantavuuskin on suurempi kuin mi- 
I 
nään muuna vuotena, vuotta 1902 lukuunottamatta. - Ulkomaille myytyjen 
hoyrylaivain joukkoon ei tässä ole luettu maan konepajoissa ulkomaisten ti
-laajain  lukuun rakennettuja aluksia, jotka eivät ole olleet Suomen kauppalai-
vastoon kirjoitettuina. 
Muita muutoksia laivaston tilassa. Ne kauppalaivaston tilassa vuonna 
 1905  tapahtuneet vähäiset muutokset, jotka eivät sisälly edellisessä esitettyihin 
lukuihin, aiheutuvat joko uudestirakentamisesta  tai uudestimittauksesta taikka 
myös laivarekisterin täydennyksistä. 
Höyry- ja purjelaivain suhde laivastossa. Höyrylaivat ovat viime aikana 
voittaneet yhä suurempaa merkitystä Suoman kauppalaivastossa purjelaivairi rin-
nalla. Vuosi 1905 tästä yleisestä suunnasta kuitenkin tekee poikkeuksen, johtuen 
edellä jo puheena olleesta höyrylaivain myynnistä. Viimeksi kuluneina  10 vuo-
tena puheena olevassa suhteessa tapahtunut kehitys näkyy tarkemmin seuraa-
vista prosenttiluvuista, jotka osottavat kuinka suuri osuus koko laivaston kan-
tavuusmäärästä eri vuosina tulee purje- ja höyrylaivain osalle: 
purjelaivoja: 
v. 1896  	87,8 0/o 
höyrylaivoja: 
 12,2 O/ 
1897 	  87,i 12,s 
» 1898  86,9 ' 13,1 
» 1899 	  85,2 » 14,8 
» 1900  85,2 » 14,8 » 
» 1901 	  86,4 » 13,6 » 
» 1902  86,2 13,8 » 
1903 	  83,8 16,8 
1904  83,6 » 16,4 » 
» 1905 	  84,s 15,5 » 
Laivojen varsinaista kuletuskykyä silmällä pitäen  on kuitenkin hoyry-
laivain merkitys arvosteltava suuremmaksi kuin ylläolevat prosenttiluvut näyt-
tävät. Kuletuskykyyn nähden voidaan 1 rek.-tonnin höyrylaivan kantavuus- 
määrässä arvioida vastaavan noin 3 rek.-tonnia purjelaivan kantavuutta. Tä-
män suhteen mukaan muuntamalla koko laivaston tonnimäärä purjelaivaton-
neiksi saadaan seuraava kuva purje- ja höyrylaivain merkityksestä Suomen 










1896 	233314 	9499 4,i 
1897 	  248809 	10460 4,2 
1898  271824 	12895 4,z 
1899 	271338 	15658 	5,8 
1900 	283677 	20517 	7,2 
1901 	290700 	22314. 7, 
1902 	  287 742 	24299 8,4 
1903 	285463 	27559 9,7 
1904 	  289532 	31275 10,8 
1905 	297758 	33385 11,2  
8 
Vu o si. 













1896 	  233 314 70,s 97 554 29,s 330 868 100,0 
1897  248 809 70,3 105 309 29,i 354 118 100,0 
1898 	  271824 68,s 123129 31,2 394953 100,0 
1899  271 338 65,s 141024 34,2 412 362 100,0 
1900 	  283677 65,r 148116 34,3 431793 100,0 
1901 	290700 67,8 137 844 32,2 428 544 100,0 
1902 	287742 67,6 137616 32,4 425358 100,0 
1903 	285 463 63,4 165 057 36,6 450 520 100,0 
1904 	289 532 63,0 169 989 37,0 459 521 100,o 
1905 	297758 64,s 163668 35,5 461426 100,0 
Kauivpalaivastoon kuuluvat proomut.  Kun kauppalaivasto jaetaan pmje- ja 
höyrylaivoihin,  jätetään huomioon ottamatta, että eräänlaiset alukset, proomut, 
kaikkea omavaraista kulkukykyä vailla  ollen,  eivät varsinaisesti lukeudu kum-
paankaan näistä lajeista. Laivarekisteriin kirjoitetut proomut ovat tilastossa 
edelleenkin luetut purjealusten joukkoon, mutta nykyään ansaitsevat ne huo-
miota jo erikseenkin.  Siihen soveltuvilla purjehdusvesillä, varsinkin Laato-
kalla mutta myös Saimaan vesistöilä  ja meronrannikollakin, ovat proomut 
viime aikoina lisääntyneet melkoisesti. Niitten kasvava merkitys Suomen  pur-
jelaivastossa 10  viime vuotena näkyy seuraavasta asetelmasta: 
9 
Vuoden 1905 lopussa kaikkiaan 33385 rok.-tonnin kantavuusmäärään 
nousevista proomuista oli 16 297 rek.-tonnia merenrannikolla, vastaten noin 
 7,i 0/0 merenrannikon  koko purjelaivaston tonnimäärästä, 14832 rek. -tonnia 
 Laatokalla, vastaten noin  56, 0/  Laatokan koko purjelaivastosta, sekä 2 256 
 rek.-tonnia  Saimaan vesistöilä, vastaten noin 5,5 0/0  näitten vesistöjen koko 
purjelaivastosta. 
Laivain koko. Laivain koon puolesta on Suomen kauppalaivasto viime 
aikana yleensä muuttunut siten, että purjelaivat keskimääräiseltä kantavuadel-
taan ovat pienentyneet, kun taas höyrylaivain keskikoko nykyään näyttää py-
syvän jotenkin semmoisenaan, eri vuosina vain jonkun verran vaihdellen. Kym-
menvuo.tiskautena 1896-1905 on laivain keskikantavuus ollut: 
Purjelaivain: Höyrylaivain:  Kaikkien: 
v. 1896 	 136 rek.-t. 159 rek.-t. 138 rek.-t. 
» 1897 	 139 » 161 141 » 
1898 	 143 174 » 147 » 
» 1899 	 134 » 180 140 » 
1900 	 130 • 172 » 135 » 
1901 ]27 154 » 130 
» 1902 	 123 » 152 126 » 
1903 	 121 171 » 127 
1904 	 117 » 165 • 123 » 
1905 	 117 » 153 122 » 
Tarkemmin käy laivaston kehitys puheena olevassa suhteessa selville, 
 jos  laivat jaetaan muutamiin suuruusryhmiin. Mitä purjelaivoihin tulee näh-
dään tällöin - jättäen huomioon ottamatta Laatokan ja Saimaan vesistöjen 
vähäpätöisemmät laivastot - että pienet, alle 200 rek.-tonnin mittaiset laivat 
ovat melkoisesti lisääntyneet, keskikokoiset, 200-799 rek -tonnin mittaiset vä-
hentyneet ja sitä suuremmat taas lisääntyneet, ollen viimeksi mainitun ryh-
män lisäännys suhteellisesti suurin. Suurten ryhmään kuuluvain laivain luku 
 on  kuitenkin muihin verraten siksi vähäinen, että ne eivät lisääntyneinäkään 
ole riittäneet vastaamaan pienten laivain ryhmän lisäännyksen vaikutusta lai-
vain keskikantavuuteen. 
Seuraava taulu osottaa merenrannikon purjelaivain koon suuruusryhmit-
täin kymmenenä viime vuotena: 
Ifriereniculku v. 1905. 	 2 
lo 
Vu os i. 
19-199 rek.- 
tonnin mittaisia.  
200-799 rek.- 
tonnin mittaisia. 
Vähint 800 rek. - 
tonnin mittaisia.  
Tonni- Luku.1 mäar.  
Toimi- Luku. 	maara. 
Tonni- 
Luku.1 mäÅira.  
1896 	  1081 59572 292 	108963 31 	34554 
1897.  	1137 62781 	293 	111020 	38 	44311 
1898 	   	1203 	66824 	278 	122 146 	39 	46576 
1899  1270 	71206' 	258 	97707 	49 	59437 
1900 	1 391 	78053 	246 	93080 55 	65550 
1901 	1463 	82611 	236 	90965 56 	66 295 
1902 	1507 	84905 	234 	90247 52 	61074 
1903 	1 499 	83389 	220 	84064 51 	60380 
1904 	1573' 	90166 206 	77235 50 	59265 
1905 	1604 	92858 207 	77130 51 	61016 
Hoyrylaivojen kokoon nähden on varsinkin suurten laivain lisääntymi-
nen huomattava. Vuonna  1896  oli Suomen kauppalaivastossa 5 päJle 1 000 
 rek.-tonnin mittaista höyrylaivaa, vuonna  1905 jo 12. Suurin höyrylaiva oli 
vuonna 1905 2 045 rek.-tonnin, suurin purjelaiva 2 154 rek.-tonnin mittainen. 
Laivojen kotipaikat; kaupunkien ja nzaalaiskuntain laivastot. Vuoden 1905 
lopussa oli maan kaupungeissa  886 purjelaivaa,  joitten kantavuus oli yhteensä 
 122 001  rek.-tonnia, ja 271  höyrylaivaa, kantavuudeltaan  yhteensä 49826 rek.- 
tonnia. Maalaiskunnissa oli 1 650  purjelaivaa, kantavaudeltaan yhteensä 
 175 757  rek.-tonnia, ja 86  höyrylaivaa, kantavuudeitaan yhteensä 4 730 rek.- 
tonnia. Purjelaivoja  oli siis enemmän maalaiskunnissa kuin kaupungeissa, 
ensinmainituissa 59,o 04  purjelaivaston  koko kantavuusmäärästä, viimeksimaini-
tuissa 41,o 04,  Höyrylaivoja  taas oli paljon enemmän kaupungeissa kuin maa-
laiskunnissa, edellisissä 91,s 04  hoyrylaivaston  koko kantavuusmäärästä, jäi-
kimäisissä 8,7 0/a. 
Purje-  ja hoyrylaivain tonnimäärä.in lisäännys  kaupungeissa ja maalais-




 kaupungeissa: 	maalaiskunnissa::  
v. 	1905 rek.-t. 122 001 175 757 49826 4730 
1896 95562 137752 31017 1501 
(rek.-t. 	26439 38005 18809 3229 
Lisäännys 
L 	0/0 	27,7 27,6 60,6 215,1 
Eri vesistöjen laivastot. Eri  vesistöile jakaantui Suomen kauppalaivast& 
 1905  vuoden lopussa siten, että merenrannikolla olevissa paikkakunnissa oli 
 1 862  purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 231 004 rek.-tonnia. ja 215 höyry- 
1 
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laivaa, kantavuudeltaan 46 056 rek.-tonnia; 151 purjelaivaa, kantavuudeltaan 
 26 088  rek.-tonnia, ja 12 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 893 rek.-tonnia, oli Laa-
tokan rannalla olevissa paikkakunnissa, 523 purjelaivaa, kantavuudeltaan  40 666 
 rek.-tonnia, ja  130 höyrylaivaa, kantavuudeltaan  7 607 rek.-tonnia, Saimaan ja 
sen yhteydessä olevien vesistöjen varsifia. 
Kymmenvuotiskautena 1896 - 1905 on merenrannikon purjelaivaston 
kantavuusmäärä lisääntynyt 27 915 rek.-tonnia eli noin 13,7 0 /0 vuoden 1896 
 kantavuusmäärästä  ja höyrylaivaston 17 003 rek.-tonnia eli 58,s o/.  Laatokan
purjelaivasto on lisääntynyt 13936 rek.-tonnia eli 114,7 0/0 ja höyrylaivasto 350 
 rek,-tonnia  eli 64,5 Saimaan vesistöjen purjelaivasto taas on lisääntynyt
 22 593  rek.-tonnia eli 125,o 0/0 ja höyrylaivasto 4685 rek.-tonnia eli 160,3 o/ . 
 Merenrannikon purjelaivasto  on siis kasvanut verrattain vähän, Laatokan  ja.
 Saimaan purjelaivastojen kasvaessa enemmän kuin kandenkertaisiksi  ja höyry-
laivahikin kantavuusmäärän kaikilla eri vesistöillä osottaessa tuntuvaa lisään-
nystä. Lähemmin tarkasteltaessa puheena olevan ajanjakson eri vuosia näh-
dään, että merenrannikon purjelaivasto oli suurimmillaan vuonna  1901, jonka 
jälkeen sen tonnimäärä vuosi vuodelta vithentyi, kunnes viime vuonna taas 
osottaa nousua. Tämän laivastoryhmän kantavuusmäärät ovat kymmenenä. 
viime vuotena olleet:  
	
v. 1896 	 203 089 rek.-t. 	V. 1901 	 239 871 rek.-t. 
» 1897  218112 » 1902  236226 
1898 	 235546 	 1903 	 227833 » 
1899 	. 	  228350 » 	 1904  226666 
» 1900  236683 	 » 1905 	 231004 
Mitä taas varsinkin Laatokan mutta jossakin määrin myös Saimaan vo-
sistöjen purjelaivastojen lisäännykseen tulee on merkille pantava, että aikai-
semmin puheena olleita proomuja näillä vesistöillä viime aikana  on laivastoon 
 tullut  suhteellisesti enemmän kuin merenrannikolla. 
Eri l(Ianien laivastot. Eri läänejä kohti jakaantui Suomen kauppalai- 
vasto 1905 vuoden lopussa seuraavasti:  
Purielaiv.: Höyrylaiv.: 	Yhteensä. 
Oulun läänissä 	rek -t 2006 417 2423 
Vaasan läänissä . 5352 6 807 12159 
Turun ja Porin läänissä 146 558 7300 158 858 
Uudenmaan läänissä 	 .. 15550 28 180 43730 
Viipurin läänissä 100411 5229 105 640 
Kuopion läänissä 	» 	 . 10485 3322 13807 
Mikkelin läänissä » . 17396 3 301 20697 
Koko maassa rek.-tonnia  297 758 54556 352 314 
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Tuntuvasti muita rannikkoläänejäkin edellä ovat kauppalaivastoon näh
-non  Turun ja Porin, Uudenmaan ja Viipurin läänit, joffla 1905 vuoden lopussa 
oli yhteensä 262 519 rek.-tonniin nouseva purjelaivasto, mikä vastasi noin 88,2 0/0 
koko maan purjelaivastosta, ja 40 709 rek.-tonniin oli noin 74,6 °/0:iin koko 
 maan höyrylaivast.osta nouseva hoyrylaivasto. Mutta kun eri läänien laivas-
toihin hyvin erilaisessa määrässä kuuluu purje-  ja höyrylaivoja, ovat eri lää- 
then laivastot toisiinsa oikeammin verrattavat muuntamalla höyrylaivain  ton-
nimäärä purjelaivatonneiksi aikaisemmin mainitun perusteen mukaan. Edellä-
mainittujen kolmen läänin laivastot toisiinsa verrattuina sekä suhteessa  koko 
 maan laivastoon  1905 vuoden lopussa ja kymmenen vuotta aikaisemmin eli 
 1896  vuoden lopussa asettuvat tällöin seuraavasti:  
1896. 1905. 













Turun ja Porin 	151090 45,7 168458 36, 
Uudenmaan  	65695 19,9 100090 21,7 
Viipurin  	58460 17,7 116 098 25,2 
Kymmenvuotiskauden kuluessa tapahtunut kehitys ilmenee tässä saman- 
suuntaisena kuin se aikaisemmin näkyi tarkasteltaessa laivaston jakaantumista 
eri vesistöile. Turun ja Porin läänin, sitten vuoden 1896 huomattavasti alen-
tunut proseuttiluku tietää merenrannikon purjelaivojen verrattain vähäistä li-
sääntymistä. Uudenmaan läänin prosenttiluvun kohoaminen aiheutuu höyry- 
laivaston kasvamisesta ja Viipurin läänin prosenttiluvun vielä tuntuvampi nousu 
johtuu etupäässä prooinujen lisääntymisestä syntyneestä purjelaivaston mutta 
myös höyrylaivaston karttumisesta. 
Puheena olevien kolmen läänin purjelaivatonnimäärä vuonna  1896, yh-
teensä 275 245, vastasi noin 83,2 0/0 maan koko laivaston purjelaivatonnimää-
rästä. Vuonna 1905 vastasi näitten läänien yhteenlaskettu purjelaivatonni-
määrä, yhteensä 384 646, noin 83,4 0/  koko  laivaston purjelaivatonnimäärästä. 
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2. IMerenkulkulilke. 
Laivanklarerausten määrd vuonna 1905. Laivanklarerauksia tapahtui Suo-
men satamissa vuonna 1905 kaikkiaan 30740, vastaten yhteensä  7 748 400 re
-kisteritonnin kantavuusm  äärää. Kun kiarerausten luku vuonna  1904 oli 31 545,. 
 vastaten  8 453 875 rek.-tonnin kantavuusmäärää, oli kiarerausten luku viime 
vuonna 805 vähempi ja kantavuusmäärä 705 475 rek.-tonnia pienempi kuin lä-
hinnä edellisenä vuotena. Kiarerattu tonnimäärä  on siis vuonna 1905 väheu-
tynyt noin 8,3 0/0; vuonna 1904 se lisääntyi 3,i 0/0 . 
Kaikista klarerauksista tapahtui vuonna  1905 ulkomaises'a merenku-
lussa 29 192 (29 736 vuonna 1904) ja puhtaasti kotimaisessa merenkulussa  1 548. 
(1 809) kiarerausta.  Vastaavat kantavuusmäärät olivat: ulkomaisessa merenku-
lussa 7 670 362 (8 345 388) rek.-tonnia ja kotimaisessa  78 038 (108487) rekisteri- 
tonnia. -  Kun puhtaasti kotimaisessa nierenkulussa tapahtuneet laivanklare--
raukset eivät anna oikeata käsitystä kotimaisesta laivaliikkeestä  ja sen kehi-
tyksestä, laivat kun kotimaisessa merenkulussa ovat tulliklarerausvelvolliset 
ainoastaan eräissä tapauksissa, otetaan seuraavassa puheen alaiseksi  vain ul-
komainen merenkulku, jossa laivat säännön mukaan aina ovat idarerausvel-
voifisuuderi alaiset. 
Ulkomainen merenkulku; suoranainen ulkomainen  ja yhdistetty koti- ja ul-
komainen. Ulkomaisessa merenkulussa tapaiatun  eat klareraukset  ovat, niinkuin 
 jo  mainittiin, vuonna  1905  sekä luvulleen että kantavuusmäärälleen vähenty-
neet lähinnä edellisestä vuodesta. Kantavuusmäärän vähennys,  675 026 rek.- 
tonnia, vastaa noin 8,i 0/o  edellisenä vuotena kiareratusta tonnimäärästä. 
Viimeksi kuluneina 10 vuotena on  ulkomaisessa merenkulussa kiarera-
tun tonnimäärän lisäännys (+)  tai  vähennys (—) prosentteina lähinnä edellisenä. 
vuotena kiareratusta tonnimäärästä vaihdellut seuraavasti:  
1896 	 +  9,2 0/0 v. 1901 - 3, 0/ 
1897 	 +  4,1 » 1902 	  + 	6,7 
» 	1898 	 + 9,0 » » 1903 . 	
.. +  21,5 » 
» 	1899 	 +  6,o » 1904 	- 	.. -i- 	3, ». 
1900 	 - 5,2 » 1905  - 	8,i 
Ulkomaisessa merenkulussa vuonna  1905  kiareratusta txinimäärästä kla-
rerattiin 7 581 154  rek.-tonnia kauppatarkoituksessa ja  89 208 rek.-tonnia pakot-. 
 tavasta syystä  tai  muussa kuin kauppatarkoituksessa. Kauppatarkoituksessa. 
kiareratusta tonniinäärästä taas tulee  4908808 rek.-tonjija suoranaisen ulko-
maisen merenkulun osalle, jolla tarkoitetaan niitä laivamatkoja, mitkä ovat 
tapahtuneet ulkomaisen lähtösataman  ja ensimäisen suomalaisen tutosataman 
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taikka viimeisen suomalaisen lähtösataman  ja ulkomaisen määräsataman  vii
-liii,  sekä 2 672 346 rek.-tonnia yhdistetyn koti- ja ulkomaisen merenkulun 
osalle, jolla ymmärretään niitä matkoja, mitä ulkomaisesta satamasta tulevat 
 tai  sinne  lähtevät laivat ovat jälkeen ensimäisen suomalaisen tulosataman  ja 
 ennen viimeistä suomalaista lähtösatamaa tehneet Suomen eri satamain välillä. 
Lähinnä edellisenä vuotena kiarerattlin ulkomaisessa kauppamerenkulussa kaik-
kiaan 8 280 570 rek-.tonnia, josta 5 360650 rek.-tonnia suoranaisessa ulkomai
-.sessa ja  2 919 920 rek.-tonnia yhdistetyssö koti- ja ulkomaisessa merenkulussa, 
pakottavasta syystä tai  muussa tarkoituksessa klareratun tonnimäänän ollessa 
 61 818  rek.-tonnia.  Suoranaisessa ulkomaisessa kauppanierenkulussa kiarerattu 
tonnimäärä on siis vuonna 1905 vähentynyt 8,4 0/0 lähinnä edellisen vuoden 
vastaavasta tonnimäärästä, yhdistetyssä koti-  ja ulkomaisessa kauppamerenku
-lussa kiarerattu tonnimäärä  niinikään vähentynyt noin 8,5 o/, mutta pakotta-
vasta syystä tai  muussa tarkoituksessa kiarerattu lisääntynyt noin  37,6 0/a.  Vuo-
den 1904  vastaavat prosenttiluvut olivat: suoranainen ulkomainen kauppame-
renkiilku 7,8 0/0 lisäännystä, yhdistetty koti- ja ulkomainen kauppainerenkulku 
 2, 0/0 vähennystä ja pakottavasta syystä tai  muussa tarkoituksessa tapahtuneet 
klareraukset 51,4 0/  vähennystä. 
Missä määrin Suomen ulkomaisen laivaliikkeen väheneminen vuonna 
 1905  vastaa kuletustarpeen todellista vähentyuiistä, sithen eivät saatavissa ole-
vat merenkulkutilastolliset tiedot anna riittävää valaistusta. Mutta vaikka 
maan ulkomainen tavaranvaihto kokonaisuudessaan otettuna viime vuonna on-
kin merkittävä jonkun verran kasvaneeksi, eikä siis näyttäisi edellyttävän vä-
hemmän vilkasta laivaliikettäkään,  on kuitenkin huomattava että puutavaraa, 
nimenomaan valmistamatonta, jonka kuletukseen käytetään  sangen suuri osa 
 ulkomaisessa merenkulussa klarerattua tonnirnäärää, viime vuonna ulkomaille 
lähetettiin vähemmän kuin lähinnä edeifisenä. 
Lastissa ja painolastissa kulkeneet laivat. Lastissa  ja painolastissa kulke-
neiden laivain  suhde suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa  on vuonna 
 1905  muodostunut seuraavasti: Saapuneista laivoista oli  6 382, kantavundel-
taan yhteensä 993 251 rek.-tonnia, lastissa ja  5245, kantavuudeltaan 1474049 
 rek.-tonnia, painolastissa. Kantavuusmäärän  mukaan oli siis viime vuonna 
saapuneista laivoista noin 40,3 0/  lastissa ja 59,7 0/0 painolastissa.  Kun lähinnä 
edellisen vuoden vastaavat prosenttiluvut olivat  41,6 ja 58,4 0 /0, saapui siis suh-
teellisesti enempi laivoja vuonna  1905  tyhjinä ottamaan lastia Suomesta. Läh-
teneistä laivoista taas vuonna  1905 oli lastissa 9091, kantavnudeltaan yhteensä 
 2 269 473  rek.-tonnia, ja painolastissa 2021, kantavuudeltaan 172 035 rek.-ton
-mia,  vastaten lastissa lähteneiden tonnimäärä siis noin  93,o 0/  ja painolastissa 
hähteneitten 7,0 0/0  kaikesta lähteneestä tonnimäärästä. Lähinnä edellisenä vuo-
tena olivat vastaavat prosenttiluvut  92,2 ja 7,s 0/o. 
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Purje- ja höyrylaivat Suomen ulkomaisessa merenkulussa. Sama kehitys-
suunta, mikä purje- ja hoyrylaivain keskeiseen suhteeseen nähden ilmenee Suo-
men kauppalaivastossa, että nimittäin höyrylaivat voittavat yhä enemmän alaa 
purjelaivain rinnalla, on viime aikana yleensä vallinnut myös maamme ulko-
maista merenkulkua välittäviin laivothin nähden. Vuosi 1905 tekee kuitenkin 
tässä kohden poikkeuksen. Koko tonnimäärästä, mikä vuonna 1905 klarerat- 
tim suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa, tuli purjelaivain osalle 1 404 319 
 rek.-tonnia  eli noin 28,6 0/ ja höyrylaivain osalle 3504489 rek.-tonnia eli 71,4 0/0 . 
Kymmenenä viime vuotena ovat vastaavat prosenttiluvut olleet: 
Purjelaivoja: Höyrylaivoja: 
v. 1896 	 38,2 0/0 61,s 0/0 
» 1897 	 86,4 » 63,6 » 
1898 	 34,9 65,1 » 
» 1899 	 31,2 68,8 » 
1900 	 31,s 68,a » 
» 1901 	 31,9 68,i » 
1902 	 31,2 » 68,s 
1903 	 29,s » 70,7 » 
» 1904 	 26,2 » 73,8 » 
1905 	 28,o 71,4 » 
Suomen ulkomaista merenkulkua  välittäväin laivain koko. Verrattaissa toi-
siinsa numeroita, jotka osottavat kiarerattujen purje-  ja höyrylaivain lukua ja 
 niitten tornimääriä, nähdään että Suomen ulkomaista merenkulkua välittävistä 
aluksista höyrylaivat keskimääräiseltä kantavuudeltaan ovat paljon suuremmat 
kuin purjelaivat. Vertaamalla eri vuosien keskikantavuusmääriä taas havai-
taan laivain koon yleensä kasvaneen; erittäinkin ovat nykyään käytetyt höy-
rylaivat aikaisemmin käytettyjä isommat. Keskimäärin tulee kutakin suora-
naisessa ulkomaisessa merenkulussa vuonna  1905 klarerattua purjelaivaa kohti 
noin 93 rek.-tonnin ja kutakin höyrylaivaa kohti noin 463 rek.-tonnin kanta-
vuus, kaikkien klarerattujen laivain keskikantavuuden ollessa noin  216 rek.- 
tonnia. Kymmenenä viime vuotena ovat nämät keskimäärät olleet: 
Purjelaivain: Röyrylaivain: Kaikkien 
v. 1896 	 rek.-t. 88 401 170 
» 1897  « 88 405 176 
» 1898 	  » 86 405 176 
1899  85 448 193 
1900 	  « 89 436 195 
» 1901  » 82 427 182 
1902 	  » 91 420 197 
1903  » 92 446 210 
1904 	 95 476 232 



























































Eri kansallisuaksien osallisuus Suomen ulkomaisessa merenkulussa. Eri kan-
sallisuuksien osaJiisuus Suomen ulkomaisen merenkulun välittämisessä viimeksi 
kuluneina viitenä vuotena näkyy seuraavasta asetelmasta, johon on merkitty 
sekä lastissa että painolastissa saapuneitten vähintään  19 rek.-tonnin mittaisten 
laivain luku ja kantavuusmäärä jaettuna eri kansallisuuksien mukaan, samalla 
kuin on laskettu kuinka suuri prosenttimäärä saapuneitten laivain koko kan-






 rek.-tonnia.  
Kunkin kansailisuuden 
laivain kantavuus  0/ 
koko kantavundesta.  
1902. 1905. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1901. 1903. 1904. 
Suomalainen 61436246648560796163 840 95910161048 940  
Saksalainen 	361 474 449 414 483 205 267 269 244 273  
Norialainen 	362 281 353 400 366 209 169 229 265 261  
Ruotsalainen 630 627 700 668 666 168 178 232 248 258 
 Tanskalainen  351 320 427 410 404 173 169 259 274 244  
Brittilainen 	210 214 224 288 231 179 191 222 310 219  
Venäläinen 	750 84310541 089 947 126 138 176 200 148  
Alamaalainen 59 61 68 78 63 47 48 58 67 60 
 Espanjalaisen  36 16 17 21 18 37 16 17 21 19
 Ranskalainen 	9 	6 14 14 15 	9 	(1 11 13 17 
Belgialainen 	8 10 	2 	4 	8 	7 	7 	1 	3 	7 
'Italialainen 	2 	1 	4 	3 	2 	1 	1 	5 	4 	2 
Itäv.-T3nkarll. 	8 	9 	5 	2 	1 	5 	8 	3 	1 	1 
Kreikkalainen 1 	- 	1 - 	1 	- 	1 - 
Portugalilain. 	- 	1 - 	- 1 - - 
Amerikalain. 	2 - - 	- 	1 - 
Yhteensä 8932910898039466936720082157249926992449  
38,38 
 1l,i5 












Taulusta näkyy, että suomalaiset laivat ulkomaisiin verraten viime vuon-
nakin ovat vähentyneet. Viimeksi kuluneena kymmenvuotiskautena tämä suhde 
 on  vaihdellut milloin nousten suomalaisten hyväksi milloin aleten, mutta aivan 
viime vuosina näyttää kuitenkin kehitys puheenaolevassa suhteessa kääntyneen 
ehdottomasti alenevaan suuntaan. Suomen kauppalaivaston osuuden maamme 
ulkomaisen tavaranvaihdon välittämisessä viimeksi kuluneina  10 vuotena osot-














» 	1898 44,92 » » 	1903 40,66 » 
» 	1899 42,60 » »1904 38,83 » 
» 	1900 44,2o » 1905 38,38 
17. 1892 - joka on ensimäinen  vuosi, miltä tämä proseuttiluku on sa-
moilla perusteilla laskettuna - suomalaisten laivain tonnimäärä vastasi  49,77 0/0 
kantavuusmäärästä, aleten  sitten vuonna 1893 45,25  o/0:iin,  vuonna 1894 44,40 
 o/0:iin ja vuonna 1895 43,47 °/0 iin 
Ylempänä olevasta viisivuotistaulusta näkyy, että brittiläinen tonnimäärä, 
joka vuonna 1904  oli kohonnut vieraista kansallisuuksista ensimmäiseksi, siten 
jälleen saavuttaen aikaisempina vuosina pitämänsa paikan,  on viime vuonna taas 
painunut sekä saksalaisen että norjalaisen, ruotsalaisen,  ja tanskalaisen tonnimää-
rän alapuolelle. Saksalainen kansallisuus  on jälleen noussut lähiinmäksi suo-
malaista, missä asemassa se oli jo kolmena vuotena ennen vuotta 1904. 
Merenkulkuyhteys eri maitten kanssa. Minkä eri ulkomaitten kanssa Suomi 
on merenkulkuyhteydessa, osottaa  allaoleva taulu, johon on merkitty kahtena 
viime vuotena lastissa ulkomaan satamista saapuneiden ja niihin lähteneiden 
vähintään 19 rekisteritonnin  mittaisten laivain lähtö- ja määrämaat; - huomat-
tava on  tällöin, että laivan ulkomaiseksi lähtö- tai määräsatamaksi tilastossa 
 on  merkitty etAisin paikka, mistä  tai mihin sillä on lastia: 
Lähtö- tai nrámaat. 
Tulleita. Lähteneitil. 
1904. 1905. 1904. 1905. 
Luku. Tonnjm Luku. Tonnim. Luku. Tonnim. Luku. Tonnim. 
Vensjä 	  3293 366576 3149 313366 3976 449320 3964 422028 
Ruotsi.  820 245351 674 172495 980 189987 996 172131 
Norja 	  7 1081 9 3342 6 1164 10 6128 
Tanska  51 7771 56 11821 232 45571 270 56544 
Saksa 	  501 197313 530 203876 692 240543 733 263566 
Alamaat  10 4073 7 2674 198 177987 222 200251 
Belgia 	  28 14861 32 18020 178 134499 165 119025 
Isobritannia ja Trianti. 	. 	 367 240 564 363 220 711 1080 782 227 978 680744 
Ranska 	  ia 11367 9 8346 350 296 609 313 250 936 
Portugali  i 586 1 586 8 2393 6 2 189 
Espanja 	  39 23833 29 19874 107 82529 71 48547 
Italia  3 2672 5 3952 3 737 1 551 
Afrikan maat 	  - - - - 16 23064 22 35353 
Asian 	»  1 2236 1 2052 - - - - 
Amerikan » 	  - - - - - 
- 2 776 
Merenkulku v. l9O. 
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Huomattavimpana muutoksena lähinnä, edelliseen vuoteen verraten esiin-
tyy vuonna 1905  Saksasta saapuneen sekä sinne lähteneen tonnimäärän lisään
-nys.  joka on  sitä merkittävämpi, kun maan ulkomainen merenkulkuyhteys 
yleensä on ollut vähemmän vilkas. 
19 rekisteritonnia  pienempiä aluksia saapui lastissa: Venäjältä  1 512 
(1 419 vuonna 1904) ja Ruotsista 11 (8). Lastissa lähti: Venäjälle 1 023 (1 039), 
 Ruotsiin  318 (310) ja Saksaan 1 (1). 
Maan eri paik1akuntain laivaliike. Eri  paikkakuntain merkitys ulkomai-
sessa merenkulussamme nähdään allaolevasta taulusta, joka osottaa ulkomai-
sessa merenkulussa tapahtuneiden klarerausten jakaantumisen eri tullikamari-
piirejä kohti, mutta johon ovat erikseen merkityt  vain ne piirit, missä kiare-




0/  koko 
 maan  tonni-
niaiirást. 
1904. 1905. 1904. 1905. 
Viipuri 	  985156 873866 11,8 11,4 
Helsinki  977456 850912 11,7 11,1 
Ranko 	  732107 651797 8,8 8,5 
Turku. 717479 618818 8,s 8,i 
Kotka 	  633246 578270 7,6 7,5 
Pori  422841 409375 5,i 5,8 
Oulu 	  270 024 342122 8,2 4,5 
Nikolainkaupunki 	  289 555 285 301 3,5 
Marianhamina 331 674 268 791 4,0 3,5 
Loviisa 	  278 286 226 481 3,s 2,9 
Rauma  	243781 220073 2,9 2,9 
Kokkola 	  191101 206437 2,a 2,7 
Hamina  285225 192060 3, 2.5 
Kemi 	  157258 181745 1,9 2,4 
Pietarsaari 	  229 702 180 824 2,8 2,3 
Kristiina  178492 167380 2,1 2,2 
Raahe 	  106243 124332 1,s 1,6 
Porvoo  142 523 114 165 1,7 1,5 
Muut piirit 	  1 173 286 1 177 583 14,0 15,4 
Yhteensa 8345388 7670362 100 100 
Yllä luetelluista tullikamaripiireistä vain  Oulun, Kokkolan, Kristiinan  ja 
 Raahen piireissä kiarerattu tonnirnäärä viime vuonna  on lisääntynyt, kaikissa 
muissa se on  vähentynyt. Viipuri, joka vuonna  1904  asettui ensimäiseksi, si-
vuuttaen Helsinginkin, millä  siihen asti oli ollut suurin klarerattu tonnimäärä, 
pn cjelleen pitänyt siten saavuttamausa sijan, 
19 
Suomalaisten lai vain ulkomaan vesilUj vilitUimô rahtiliike.  Suomalaisten 
laivain ulkomaan vesifiä välittämästä rahtiliikkeestä ei nykyään ole saata-
vissa tilastollisia tietoja, mutta yleensä voidaan tähän liikkeeseen tietysti so-
veltaa rahtimarkkinain yleisestä tilasta annettava arvostelu. Tunnettua  on, 
 että rahtimarkkinain tila, joka  Diii innä edellisinä vuosina oli kääntynyt erittäin
epäedulliseksi, loppupuolella vuotta 1905 alkoi parantua. Mitä erityisesti suo-
malaisiin laivoihin tulee, ei niillä enää viime vuonna liene kilpailussa muitten 
kansallisuuksien kanssa ollut mainittavaa haittaa Itä-Asian sodasta, joka edel-
lisenä vuonna oli vaikeuttanut niitten randinsaantia, kun rahtaajat varoivat 
sotaa käyvän vallan lipulla purjehtivain laivain voivan kietoutua kaikenlaisiin 
selkkauksiin. 
Purjehdusajan pituus Suomen satamissa. Purjehdusajan laskettu keskipi-
tuus Suomen satamissa vuonna  1905 oli 235 päivää eli 4 päivää suurempi kuin 
lähiimä edeffisenä vuotena. Kymmenenä viime vuotena  on kaikille tullisatamille 
laskettu keskipurjehdusaika vaihdellut  209 päivästä 242 päivään, ollen lyhin 
vuonna 1902 ja pisin vuonna 1903. Koko kymmenvuotiskauden keskiluku on 
225 päivää. 
Talviliikkeelle oli vuosi 1905 suotuisa. Kautta vuoden avoimina olivat 
Hangon, Turun, Marianhamiian ja Ekkerön satamat. 
Merionnettomuudet. Tietoon saatuja haaksirikkoja ja karilleajoja tapah-
tui vuonna 1905 Suomen rannikoilla kaikkiaan 58 eli 9 enemmän kuin lähinnä 
edellisenä vuotena. Suomalaisia laivoja joutui niitten uhriksi  24, vastaavan 
luvun vuonna 1904 oHessa 21. Purjelaivain osalle tuli vuonna 1905 26 ta-
pausta (23 v. 1904) ja höyrylaivain 32 (29). Kokonaan tuhoutui merionnetto-
muuksissa 13 alusta, niistä 9 purje- ja 4 höyrylaivaa; ihmishenkiä hukkui 13. 
Helsingissä, Tullihallituksessa, marraskuun  30 päivänä 1906. 
T. J. Boisman. 





1%1 ui s tu t uk s i a. 
Tauluisea  esitetty tonnimäärä ilmaisee laivojen kantavuuden 
netto.rekisterjtonneios&, jolloin murtoluvut Ovat jätetyt pois 
samoin kuin laivojen tullimaksuja laskettaessakin menetelläitn. 
Milloin 19  rek.-tonnla pienempäiu lalvain kantavaus  on maj. 
nittu, on se  laskettu 8 rek.-tonniksl  kutakin laivsa kohti. 
Tiedot Suomen kauppalaisastosta ovat otetut Suomen laiva-
kalonterista ja käsittävät vain ne 19  tonnin mittaiset laivat, jotka 
välittävät liikettä merellä ja  meren kanssa purjehdittavazea 
yhteydessa olevilla vesistöillä. 
Merenkuikuliikettä  koskevissa tauluissa ei puuttuvain aines-
ten vuoksi ole tietoja rahtipurjehduksesta yksistään ulkomaisten 
satamain välillä. Samasta syystä ei kotimalseslakaan laiva- 
liikkeestä voida julaista muita tietoja kuin toimitettujen  LaW
-L-larerausten luvusta (Taulu  11)  Samassa taulussa ymmärre-
tään sanalla .laivoja. laivamatkoja. Niitä paikkoja  tai maita 
mainittaeesa, joista laivat ovat tulleet  tai jonne ne ovat läh-
teneet, on etälsin  paikka, mistä laatia  on Otettu tai minne laiva 
 on  määrätty useneväksi, ollut määräävänä.  Jos  laiva samalla 
ulkomaan matkalla Suomeen  tai Suomesta on klareraunut 
 useammassa maan tullipaikasoa.  ou sellaisen matkan katsottu 
jakaantuvan kahteen osaan: suoranaiseen ulkomaiseen  ja yhdis-
tettyyn koti- Ja  ulkomaiseen merenkulknun. Suoranaiseksi ulko-
maiseksi nierenkuluksi luetaan matka ensimälseen satamaan. 
jossa sisäänklarei'aus ulkomailta  on tapahtunut tai matka 
viimeisestä ulosklareraus-satalflaSta laivan ulkomaille men-
nessä, joten nämä klareraukset myös ovat määräivinä suora-
naista ulkomaisia merenkulkua jaettaessa Suomen eri tulli-
kamaripiirejä kohti (Taulu  8).  Suoranaisessa ulkomaleessa 
userenkulussa toimitetut klareraukset eduslavat niinmuodoin 
vuoden kuluessa maahan tulleiden  ja  maasta läliteneiden laivain 
todellista lukua, jotavastoin yhdistetty koti-  ja ulkomainen 
merenkulku ilmaisee ne klareraukset, jotka samalla ulkomaan-
matkalla on  muissa tapauksissa toimitettu, jolloin uloskiare
-rann  yhdestä tullikamaripiiristä (paitsi Laatoksila) vastaa  si. 
säänklarerauata  toiseen, -- Erityistaulussa 9 on  suoranainen 
ulkomainen ja yhdistetty koti- ja  ulkomainen merenkulku las-
kettu yhteen. 
ObserVatiOnS.  
Le tonnage  annoncé dans les tableaux denne le jaugeage stat 
 des navires, exprimi en tonneaux de regicirs et laisse de cdU  les 
 fractions, 01581  q:se cela se pratique pour le sèglenseflt des droits 
de dessana des navi, es. Lorsgu'on a indiqu le jassgeage des 
bdteaux, inférieurs tt  19 toitszes. ce jangmage a té calculI  tt 8 
ton neaux de registre par bItean. 
Les données sur la marine  marchande  de la Fin lassde, sont 
tirles de .Register of finnish vesseis'. et  ne comprenneni que les 
4 navires jaugeant au nsoins 19 tossnas de regssts'e, gui  fest le ser-
vice des users el des  cours d'sats navigables, est conemisnications 
 ovea  dies. 
$ 	Dans 168 tableaux sur le mouvement  de la navigation le man- 
que de njatIriuux n'a pas  permis  de douses' des renseignesnent# 
 sur les naeires ,narcleands gul ont Lrafiçui exclusieernont entre les 
 ports lirongers, et porn-  la snLm rai8Ofl, pour cc gui cone erne 
la navigation inlJrleure (cabotage) on ,z'a pa publier d'aut  res doss. 
flie8 que cellen des déclarations faites  dans les  bureaus de douane 
pour cette navigation (tableau 12).  Dans les ,ntnies tableaux le 
mot ,.s,avires sign(fie voyages. Dan8 l'indicatiots des endroils, 
gui ont tU  le point de départ ou  de destination des nasires, c'est 
le lieu le pius élolgné d'oss Pan a apporit le chargesnent  ou celsei 
±  de destination extréme, gui a  JU déterminant.  Ss ttn navire, 
 dans te mt,ne  voyage, en partani de la Finlande  ou ese p arvi-
vant a rempli les Jormalilés  de do none aupris de diffes'euts bs-
reaux du pays, le voyage a été divisé  en navigation extérleure 
directs, et en navigation intérieure et extérieure combinées.  Par la 
navigation exttriestre directe, on comprend le voyage au premier 
$  port, oh la déclaration de deuane,  tt Partiets, a  est lieu ou ceiui 
dn port, ote  la derssitre déclaration de sortie a été faite, lor8 du 
dtpas't du navire pour l'étran  ger. een déclaralions deterneissesit 
ainsi  la répartitioss de la eavigatien directs en  tre les dstricts de 
lo douane finlandaise (tableau 8). Les déclas'ateons en naviga. 
*  tios exUriesere  directs représentent le sombre exact dev navires 
gui, dans  le courant de l'asmJe sont  partis du pays ou p sont 
arrivés. La navigation extérleure co-ssbinée ,nsnlre en rovanche, 
 les diciarations restanles gui,  pendant le ,nime voyage  tt l'Jtran-
ger ont  114 faites dans les districts respect ifs, et nu navire mdi-
gul  conenje .sorji'. d'ten di8trict ds dosiane (cxci.  lac de Ladoga) 
correspond tt sen navire .enlré' da  vs test ants-c district. - Dtsns 
le tableau special 9, la navigation exttrisu,'e directs a 111 riunie  
tt  la ,sav(gation intjrteure et exUrtesere combintes. 
en k 	alaiv 
.a marine 	ide. 
	
1. Kaupp 	;on tila 	UUfl 31 	905. 
Laiv 	ipaikka 	amaripii 
1. L 	marehan 	Décembri 
Situai 	eux d'origi 	narine mar 
I 2 4 6 	7 
PurjeJai Elyrylati Yhteensä. 
Kotipaikka. - Lieaz d'origi  
Navirea 4 Navres 4 s' Toai. 
Luku. TO] Luku. Toi Luku. Tonnjmår 



















































Kemi 	  
41 
Simo 	  
197 
Oulun tuiiikamaripiiri  
000 
Oulu 	  
611 
Kuivanienij 	  
42 
fl 	  
66 
Raahen tuillkamaripliri 	  nio 078 
Raahe 	  366 388 
Pyh9Jokj 	  98 98 
KalajokI 	  192 192 
Vaniaan lääni. 
Kokkolan tuliikamaripiirl 	  363 401 
Kokkola 	  58 162 
Lobtaja 	  27 27 
Himanka 	  278 278 
Pietarsaaren tullikamaripliri 	  217 274 
Uudenkaarlepyyn 	
. 10511 1075 
Uusikaarlepyy 	  1014 1014 
Maknaman 	  89 39 
Oravatiien 	  
- 22 
Nikolainkaupungin tuilikamaripilri 	. 	 . 	
 3191 7979 
Nikolniukaupunki 	  2987 7775 
Mustanaarj  39 39 
Petalabti 	  53 55 
Korsnäs  110 110 
Kasklaten tuilikaniaripiiri 	  
- 250 
Kristlinan tullikamaripilri  528 2114 
4 
nXLt1 	].. 
Kotipaikka. - Lioux d'on glue. 
2 
Purjelaivoja. 
Navires 4 voiie. 
5 
Höyrylalvoja. 








Sombre. 	Tonnage. Nombre. 
Luku. 	TonnhmaCrA  
Tonnage. 
'rurun ja Porin lääni. 
Porin  tuflikamaripliri 	  
Pori 	  
Porin maaseurakunta 	 
Merikai'via 	  
Ablalnen  
Rauman tulilkamaripliri 	  
RaumS 	  
Luvia 	  
Eurajoki  
Rauman maaseurakunta . 
Uudenkaupungin  tuilikamaripliri 	 
Uusikaupunki 	  
Pyhamaft  
Uudenkaupungin masseurakunta 
Unsikirkko, T. 	  
Lokalatiti 	  
Taivassalo  
Kustavi 	  
Velkus  
luiS 	  
Vehmas 	  
Naantalin  tulilkamaripiiri 	  
Turun  tuiiikamaripHri  
Turku 	  
PlikkiO 	  
Rymättyli  
Parainen 	  
Salo 	  
Augelnlenii 	  
KemiS 	  
Dragsfjitrd 	  
}'inby 	  
PerniS  
Hiitinen 	  
Nauvo  
Korpo 	  
iloutskari 	  
Ahvenanmaan  tulilkamaripliri 	 
Maarianbamlfla 	  
Ekkerö 	  
Hanunarland 	  
Geta 	  
Flnstr5m 	  
Saitvik  



























































































































































































































4 	 5 
Höyrylalvoja. 
Navirea a vapour. 
6 	 7 
YhteensL 
Toini. 
Luku. Tt Luku. TounimASrå Luku. TonifimSarA 
ttombre. Yombre. Tonnage. Nomire. Tonnage. 

















- 26 10 445 
Lumparland 	  15 
- 15 5465 
Fliglo 	  10 
- 10 1 329 
KOkar  1 -- 1 29 
VårdO 	  41 
- 41 16 495 
Kumlinge 	  15 
- 15 490 
Sottunga  lo 
- 10 289 
BrIntlo 	  7 
- 7 187 
Ljuden maan lääni. 
Hangon tullikamariplirl 	  23 
- 23 1 788 
Hanko 	  15 
- 15 1 245 
Bromarvi 	  3 3 228 
Tenhola  5 
- 8 295 
Tammisaaren  tuilikamaripliri 	 16 184 10 830 
Tainmjseari 	  2 133 3 259 
Tammisaaren maaseurakunta. . 3 
- 3 117 
Pohja 	  
- 2 
Karja  3 3 62 
Snappertuna 	  1 
- 1 21 
Inkoo 	  7 
- 7 320 
Helsingin tuflikamaripiirl 	  126 27 606 180 34 260 
Helsinki 	  61 27 606 115 32 381 
Kirkkonummi 	  10 
- 10 383 
Helsingin pitäjA  2 
- 2 66 
ESpoo 	  2 
- 2 107 
Slpoo  81 
- 51 1 313 
Porvoon tulllkamaripilri 	  73 296 77 3 735 
Porvoo 	  18 296 22 1 727 
Porvoon masseurakunta . . . .  85 
- 55 2 008 
Loviisan tullikamaripiii.i 	  35 94 34 3 137 
LovIisa 	  7 66 9 2 178 
Pernaja 	  24 
- 24 931 
Ruotsin.PyhtaA 	  
- 28 1 28 
Viiprn'in lääni. 
Kotkan tullikamaripllri 	  73 419 88 6 298 
Kotka 	  57 336 69 4864 
Pyhtäa 	  3 
- 3 94 
Kymi  10 83 13 1 217 
Haapasaari 	  2 
- 2 304 
Suursaari  1 
- 1 19 
iamlnan tulilkamaripilrl 	  41 87 44 2890 
1-lamina 	  5 87 8 341 
Vehkalaltti 	  14 
- 14 747 
Virolahti 	  22 
- 22 1 0119 
6 
	 'I'&L1.1I. 1. 
1 
Kotipaikka. - Li80x d'origsne. 
2 	 3 
Purjelaivoja. 
Nay frus a voües. 
5 
Höyrylaivoja. 
Navires a vapour. 
Luku. 	TonnimäSrO 
Nornire. 	Tonnage. 






Nom  bro. 
Tonnima5r& 
runoa ge. 
55 702 Viipurin tuilikamaripiiri 	  695 52 S56 49 2846 744 
Viipuri 	  309 27 097 46 2 573 356 29 670 
SaktiJ8rvi 	  23 1 435 23 1 435 
Viipurin rnaaaeurakunta 16 1 288 16 1 238 
Johannes 	  10 897 1 166 11 1 063 
Koivisto  196 14 684 2 107 198 14 791 
Lavansauri 	  61 3 766 61 3 768 
Seiskari  22 1 171 22 1 171 
Knolemajärvi 	  18 tios 18 985 
Uusikirkko, V. 	  40 1 523 40 1 523 
Yhteensä meren rannikolla 1 862 230 004 210 46 006 2 077 277 080 
Laatokalla. 
Viiu.rin läii.ni. 
Viipurin rekisterialue 	  7 484 30 8 514 
Jiläski 	  30 1 30 
Anirea  4 217 4 217 
M noin 	  3 267 3 
267 
Käkisaimen rekisteriaiue 	  24 5573 24 5573 
Käkisalmi 	  2 116 2 
116 
Pyhijärvi 	  6 2 365 6 
2365 
Sakkola  8 2 661 8 
2561 
Hiilola 	  3 278 3 
278 
ICurkijoki 	  S 213 5 
253 
Sortavaian tuilikamaripiiri 	  120 20031 il 863 131 
20894 
Soriavala 	  18 1 613 6 613 
24 2226 
$ortavalau manseurakunta 36 3 022 1 117 17 3139 
impitahti 	  48 9 646 4 133 52 
9779 
Salmi 	  38 5 750 38 
1760 
Yhteensä Laatokalia 101 26088 12 893 I 	163 26981 
Saimaalla siihen kuuluvine 
 vesistöirieen. 
HuoPion  lääni. 
Iisalmen tuilikamaripiiri 	  9 553 7 282 16 
835 
Kuopion 71 4482 32 2007 103 
8539 
Kuopio 	  49 2 907 11 647 60 3 554 
Kuopion maaseurukunta 1 57 3 99 4 156 
NilsiS 	  8 648 8 219 11 
867 
Maaninka 	  1 52 1 26 2 77 
P Iclavesi  2 49 1 20 3 
65 
Keitcie 	  1 72 - - 1 72 
Karhula  1 224 1 32 2 216 




4 	 5 
1-ISyrylaivoja. 
6 	 7 
YkteensA. 
Navre8 a Navire, a nopeus. Total. 
Kotipaikka. - )Aeuz d'engine. 
Luku. To Luku. TonuimAAri Luku. TonnimitArA 
Nombre. 2 itombre. Tonnage. Nornbre. Tonnage. 












983 82 6433 
Joensuu 	  53 822 65 3 194 
Nurmes 	  lo 84 11 806 
Plelisjltrvi  2 - 2 218 
Liperi 	  1 77 3 106 
Kesälahti 	  1 - 1 111 
Mikkelin lääni. 
Savonlinnan tuilikamaripliri 	 161 2 001 195 14 779 
Savonlinna 	  13 850 26 1 818 
Jorolnen  - 157 3 157 
Enonkoski 	  4 - 4 224 
Heinivesi  2 57 4 208 
ICerimAki 	  11 45 33 1 358 
RantsnImi  25 103 28 2 423 
SAaminki 	  48 388 53 4 911 
Sulkava  26 451 32 2 020 
Juva 	  C - 6 302 
Punmala 	  28 - 26 1 354 
Mikkelin tuiilkamarlpllri 	  65 1 300 88 5 927 
Mikkeli 	  20 985 36 2 559 
Mikkelin maaoenrakunta . . 	 . 	 . 2 - 2 61 
Anttola 	  16 141 19 1 393 
Bistlina  23 129 24 1 626 
Mänlyhsrju 	  1 - 1 52 
KangasniemI  4 45 6 236 
Viipurin lääni. 
Lappeenrannan rekisterialue  	150 12 785 981 169 13 769 
Lappeenranta  	30 2 615 403 38 3 018 
TuipaIaarl 	23 1 349 118 26 1 467 
Lappee 	  78 7 537 205 88 7 832 
Joutseoo  7 575 56 8 631 
Ruokolalti 	  3 178 112 5 290 
Savltsipale  5 348 - 5 348 
Suomenniemi 	  4 183 -- 4 183 
Yhteensä Saimaaiia slih. kuuiuv. vesist 	 523 40 666 130 7 607 653 48 373 
Eri läänejä kohden tulee: 
Oulun lääni 	  27 2006 9 417 36 2423 
SiitA: kaupungeissa 	 13 1421 9 417 22 1888 
niaalaiskunnissa 	 14 585 - - 14 585 
Vaasan lääni 	  45 5 352 21 6807 68 12 159 
SlitA: kaupungeissa 	 29 4804 20 6 785 49 11 589 
maalaiskunnlssa 	 16 548 1 22 37 170 
Turun ja Porin lääni 	  712 146 558 5-1 7 300 766 153 858 
SiltA: kaupungeissa 	 176 59490 47 6925 223 66 415 
maalalskunnissa 	 536 87 068 7 375 543 87 443 
S 
	 Pu1u. 1. (XFU) 
1 2 	3 4 	5 6 	7 
Purjelaivoja Hoyrylaivoja. Yhteens&. 
otipalkka. - Lieux d'origine. 
Navlre8 4 voilea. Kavire8  4 vapeur. Tota'. 
Luku. Tonulmäärä Luku. TonnimsArO  Luku. TonnimAArA 
Nombre. Tonnage. Nomlre. Tonnage. Nasa bro. Tonnage. 
Uudenmaan lääni 	  269 15550 64 28 180 
333 43738 
Siita: kaupungeissa 	  103 9689 61 28 101 164 
87 790 
maalaiskunnissa 	 166 5 861 3 79 169 5940 
Viipurin läänI 	  1110 100 411 98 5 229 1 209 105 MD 
Siltä: kaupungeissa 	  421 36223 75 4012 498 40285 
maalalskunnlnsa 	 689 64 188 23 1 217 712 65 405 
Kuopion lääni 	  147 10 485 54 3 322 
201 13 807 
Silta: kaupungeisSa 	  111 7 832 30 1 751 141 9 583 
maalaiskunnissa 	 36 2 653 24 1 571 60 4 224 
Mikkelin lääni 	  226 17 396 57 3 301 283 
20 691 
Silta: 	kaupungeissa 	  33 2 542 29 1 835 62 4 377 
maalalskunnissa 	 193 14 854 28 1 468 221 16 320 
Yhteensä koko maassa 2 536 297 753 357 54 51s6 2 893 352 314 
Siitä: kaupungeIssa 	  886 122 001 271 49826 1 157 171 827 
maalalskunnissa 	 1 650 175 757 86 4 730 1 736 180 487 
Laivaston tila vno4eu  1905 alussa. 	. .  2465 289 532 344 56663 
2809 346 195 
Llsäännys  vuoden kuluessa: 
Uusia rakennettu 	  96 8 296 16 807 132 9 103 
Ulkomailta ostettu 	  13 7 255 3 1 198 16 8 453 
Uudestaan rakennettu  tai mitattu - 32 1 57 1 
89 
Lalvareklsterien tAvdennykseetä . 2 68 2 244 4 312 
Koko Ilsäännys 111 15651 22 2306 133 17957 
Vähennys vuoden kuluessa: 
Haaksirikkoutunut 	  12 2 481 1 481 13 2 962 
Purettu tal hylyksi tuomittu . . 	 . 16 2 364 1 69 17 2 433 
Ulkomaille myyty 	  9 2 401 7 3 883 16 6 264 
Uudestaan rakennettu  tal mitattu 1 75 -. - 1 75 
Laivareklsterien täydennyksestä . 2 104 - - 2 394 
Koko vähennys 40 7425 9 4413 49 11828 
raivastali tila vusiden 1905 lonussa. 	. 2536 297758 357 54516 2 893 352 314 
Muist.  Kun laivaston tilaa osottavat luvut ovat otetut rekisterivirastojen luettelolata, elvAt yllAolevat 
tiedot joka kohdassa ole vuoden todellisten olojen mukaiset, koska laiva joskus rekisteriin merkitAän  tai siltä poiste-
taan myöhempAnA vuotena kuin olisi pitAnyt tapahtua. 




:1.  I 
9 
2. Kauppalaivaston tila joulukuun 31 p:nä 1905. 
Laivoj en ikä eri kantavuusryhmissä. 
2. La marine marchande au 31 décembre 1905. 
Age des naatres dans les divers calégoriex de tonnage. 
Rakennusvuoei. 
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a 0 a a 0' 
Purjelaivo3a - Navires 6 voites. 
Ennen vuotta 1842 	  
V. 1850-52 	  
1853-55 	  
1856-58 	  
1859-01 	  
1862-64 	  
1865-67 	  
1868-70 	  
1871-73 	  
1874-76 	  
1877-79 	  
1880-82 
1883-85 	  
1886-88 	  
1889-91 	  
1892-94 	  
1895-97 	  
1898-1900 	  
1901-03 	  
1904. 	  
1905 	  














































































































- 1 - - 2 
2 	  
- - 3 - 2 
2 	1 	2 	1 	2 
8 - 	2 	8 	1 
4 	1 	3 	1 	2 
2 1 - - 4 
- 	1 	1 	1 	1 
- - - - I 




























Yhteensä 1073 641 502 115 	83 	35 	20 	7 	11 	7 	15 	29 2536 
V. 1850-52 	  
	
1853-55 	  
1806-58 	  
1859-61 	  
1862-64 	  
1865-67 	  
3868-70 	  
1871-73 	  
1874-76 	  
1877-79 	  
1880-82 	  
» 1883-85 	  
1886-88 	  
1889-91 	  
1892-94 	  
1895-97 	  
1898-1900 	  
1901-1903 	  
1904 	  
1905 	  













2 8 7 
1 2 8 
1 1 10 
7 5 1 2 25 
1 - 1 	 12 
- I 1 7 
1 a 8 2 - 1 3 15 
8 4 I 1 11 
4 4 1 - 1 6 4 36 
5 a 1 1 1 28 
12 3 - 2 32 
16 6 1 1 S 2 1 3 69 
34 5 4 44 
11 5 25 
5 I 10 
2 S 



















Merenkalku v. 1905. 	 2 
lo 
3. Kauppalaivaston tila 
Laivat ryhmitettyinä.  
3. La marine marchande 
Situation, par cattgories de ton- 
1 
Laivojen kantavun 
t'aUgorie8 de tonnage. 
2 	 3 	 4 	I 	5 	II 	6 
aupuiigeis8a. — Yi1188. 
. 	. 	. Furjelalvoja. 
4 voilea. 
Hdyrylaivoja. 



















i 19-49 rek. tonnIa 	  248 8733 2342 329 11 075 
3 50-99 	. 181 13395 2620 218 16015 
100-199 	. 160 18529 3017 183 21546 
4 200-299 30 7314 2080 39 9394 
o 300-399 	. 19 6618 2041 25 8659 
6 400-499 	' 7 3102 3813 16 6915 
500-599 	 . 4 2225 1632 7 3857 
8 600-699 7 8361 20 32815 
9 700-799 4 3019 8 5996 
soo—soo 	. 5 868 6 5139 10 
ii 900-999 9 - 9 8566 
11 1000-1099 	» — 2099 2 2099 
13 1100-1199 	» - 4815 4 4615 
14 1100-1299 	' 3 5086 7 8872 
18 1800-1399 3 - 3 4178 
16 1400-1499 	fl 6 - 6 8665 
17 1500-1599 	•. 	'. 2 3154 1586 3 4740 
is 1600-1699 	fl 1 1669 — 1 1669 
19 1700-1799 	.. 2 3493 - 2 3493 
10 2000-2099 — -. 2045 1 2045 
21 2100-2199 1 2154 — 1 2154 
22 Yhteensä 692 107283 198 45224 152507 
Laatokalla. 
11 19-45 reg. ton 	  1 23 2 52 75 
24 50-99 	» 14 854 1 65 919 
so 100-199 4 616 2 288 899 
28 200-299 1 236 1 213 449 
57 500-899 	fl 	  — - — — — 
28 400-499 	» 	  — — — - — 
so Yhteensä 20 1729 6 633 26 2342 
Sahuaalla siihen kuulu- 
vine vesistöineen. 
ao 19-49 reg. ton 	  67 2197 34 006 101 3193 
31 80-99 	•. 28 2142 20 3 129 48 3671 
32 100—bO 79 8650 13 1464 92 10114 
31 200-299 — — - - — - 
34 Yhteensä 174 12989 67 3989 241 16978 
as Kaikkiaan 886 122001 271 49826 1157 171827 
ii 
joulukuun 31 p:nä 1905. 
kantav 	a mukaan. 
au 31 	re 1905. 
ndge, de 	Sine inarchande. 
8 	 10 	11 	12 	11 
muissa. - C'o,nrnunea ruraiea. 
14 	15 	16 	I 	ii 	lE 	18 	19 








Navsras 4 votles. 
HOyrylalvoja. 
































l o.  
390 657 20751 892 29 094 94 2 732 986 31826 1 
261 147 263 18212 442 31460 39 2767 481 34227 2 
110 295 312 34070 270 32304 .25 3312 295 35616 3 
52 - 52 13447 82 20761 9 2080 91 2284! 4 
44 - 44 15456 63 22074 6 2041 69 24115 1 
17 - 17 7554 24 10656 9 3813 33 1469 
16 - 16 8730 20 10955 3 1632 23 12587 	7 
- - - - 
- 7 4433 13 8361 20 12815 	8 
7 5258 - 7 5253 11 8230 4 3019 15 11249 
2 1752 - 2 1752 7 6023 1 868 8 6891 	mo 
6 5670 - 6 5670 15 14236 - - 15 14236 	ii 
3 3091 - 3 3091 3 3091 2 2099 - 	5 5190 	12 
3 3493 - 3 3493 3 3493 4 4615 7 8108 	13 
3 3752 - 3 3752 6 7538 4 5086 10 32624 	14 
- - - - -- 3 4178 - - 3 4178 	is 
- - - - 
- 6 8665 - - 6 8665 	16 
- - - - 2 3154 1 1586 3 4740 	ii 
2 3322 - 2 3322 3 4991 - - 3 4991 	18 
- - -- - 
- 2 3493 - - 2 3193 	i9 
- - - - - - 
- 1 2045 1 2045so 
- - - - 1 2154. - - 1 215421 
1170 123721 17 832 1187 124563 1862 231004 215 46056 2077 277060 22 
28 943 5 163 33 1106 29 966 7 215 36 1181 	23 
25 1812 - - 25 1812 39 2666 1 65 40 2731 	2s 
18 2560 1 117 19 2667 22 3166 3 400 25 3566 	2r.. 
29 7462 - - 29 7152 30 7688 1 213 31 7901 	28 
20 6795 - - 20 6795 20 6795 - - 20 6795 	27 
11 4807 - - 11 4807 11 4807 - II 4807 28 
131 24359 6 280 I' 1371 21639 151 26088 12 893 163 26981 20 
85 3204 30 888 115 4182 152 5491 64 1884 216 7375 	30 
132 9247 27 1944 159 11191 160 11389 47 3473 207 14862 	31 
131 14912 6 786 137 15698 210 23562 19 2250 229 25812 	32 
1 224 	I - - 1 224 1 224 - - 1 224 33 
349 27677 63 3618 412 31295 523 40666 130 7607 653 48273 34 
1650 175757 86 4730 . 1736 180187 2536 297758 357 54556 2893 .352314 21 
8 	6 	7 	8 
Tulleita. - Eniré8. 
21 	3 
0.' 
2 	15 '2 
Lastissa. 




















Por de provenance. 
Satamia ulkovalloissa. 
Ports étrangers.  
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
 aIIel9 	 » 
Venäl8isiä satamia Suomen landen 
 ja  Itämeren rannikolla').  
Ports russes de la Baltique. 
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
 ' 	allel9 	' 	» 
Venäläisiä satamia Laatokan rann. 2) 
Ports russes du lac de Ladoga.  
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
alle 19 
13. Mäd.räyksiä saadakseen tai pakottavasta syystä satamaan. - 
 






15 191 17 170 
12 
42843 
C. 5luusta syystä uikomaisessa merenkuliissa kiareratut laivat. - 
- 	- 	 - 	- 	 28 1 625 	28 1 625 
- 	 - - 	 - 	 - 	5 	 51- 
Yht e en veto. - 
4040 294170 3767 539263 1 4259 1850601 2147 1157788 148133841822 
4485 268064 3478 537099 4737 2110216 2263 1205393 149634180772 
4789 274519 3802 549085 4924 2108798 2008 1105882 155234038284  
12 
II. Merenkulkullike. - 
















A.. T,Xerenkulhu kauppatarkoituksessa. - 
1-. Suoranainen ulkomainen merenkulku. - 
229 065 1 122 569 972 	896 663 264 I 8 744 1 560 078 














4 453 083 174 
1 798 
1 170 205 968 
115 






740 531 1 504 1 009 104 9 3672 440 220  
- 	260 - 	2260 - 
2. Yhdistetty koti. ja ulkomainen merenkulku. - 
1095749 314 140050 20531329822 
 - 	2 - 	12 - 
Yht. 	
Laiv., vähint. 19 r:t. mitt. 
allel9 
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 





32824 61 199 
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
 aIlel9  
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
 alle  19 
V.1905 
Kaikki laivat 	» 1904 
1903 
) TShltn slsaltyvät myös venAl2iset setamot Mustan meren  ja Asovan meren rannalla.  2)  Tllh8n sisAltyy koko liike Lantokaila 
13 
Mouvement de la navigation. 
Résumé général de la navigation extérieure en 1905. 
12 	J 	13 	14 	15 	16 	17 	J 	U 	20 	21 
Lahteneitit. - Sortie. 
22 
Mäaräsatamat. 
Forte do destination. 

















Naviqatov extérienre drecle.  
Satamia ulkovalloissa, 
Ports 6/rangers.  
1600 323248 52 13790 2 189 1513493 119 34 999 3960 1885530 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
200 - 5 - 117 89 301 a 	allel9 	 a 
Venallsi 	satamia Suomen landen  
ja lthmeren rannikolla  1). 
Ports russes de la Baluique. 
2 675 152 303 389 27 948 419 94437 328 63 924 3811 338012 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
998 - 650 1 69 1 718 » 	allel9 	a 
Ven2lisiä satamia Laatokan rann.2) 
Ports russes du lac de Ladoga. 
723 162 584 25 3 133 147 12704 264 21489 1159 199910 Laivoja, vtthint. 19 r:tonnin mitt. 
20 3 2 78 - 103 - allel9 	» 	» 
4 998 638 135 466 44 871 2 755 1 020 034 711 120412 89302424052 Laiv., vähint. 19 r:t. mitt. 'I  
' Yht. 
1 218 058 120 186, - 2182 	- alle 19 	a 
Cabotage mixte. 
262 36080 263 63344 	2180 1 098 735 324 l44133J 30291342292 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin snitt. 
14 - 3 - 	II ii - allel9 	' 	» 
Escale par ordre ou 	par force 	majeure. 
94 17810 	39 	1519[ 	17 5033 26 4809 170 42843 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
2 1 	- 	 I - 8 12 - » 	allel9 	 » 
Navires 	d'ailleurs 	déclarés 	en 	d ouane. 
28' 1625 28 1625 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
5 - 5 - alle 19 
Résumé total. 
o 588 701 897 1427 128078 5 073 2 725 370 1291 272595 143793828540 V. 1905 
6497 698 258 1 352 100 795 5440 3039 700 1484 319863 147734164616 1904 	Kaikki laivat 
6828 708 165 1411 128157 5 609 2899 763 1304 314546 151524050031 » 	1903 ) 
gekin, joka ou valitetty Pietarlin. 
14 
5. Vuonna 1905 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja 
Laivojen 
 5. Mouvemerit de la navigation commerciale en Finlaude pendant l'année 1905. 
- 	1 
Kansaffisnus eli lippu. 
Faenllon8. 
2 	3 	 9 	0 	7 	8 	I 	9 	 ii 
Tulleita. - 	 n1rés. 






Ser lest. 	ha p44. 
Painolastissa. 
Sur lest. 





Suomalainen  1) 	  2231 156 65] 1 291 261 794 1 891 477 751 250 44199 	6163 940395 
Venäläinen  1) 	  343 27 004 358 90 674 132 24 615 114 5519 	947 147812 
Ruotsalainen 	 865 25 066 195 49 447 147 61 842 159 121752 	666 257577 
Norjalainen  28 5 992 61 37626 66 39 499 214 877509 	166 260626 
Tanskalainen 	 84 13 315 71 12258 30 19 248 219 199270 	404 24-4084 
Saksalainen  15 3352 14 6 074 198 90901 261 173 334 	483 273661 
Alamaalainen 	 2 204 4 499 2 2161 55 57197 	63 60061 
Belgialainen  2 2 131 6 4967 	8 6698 
Erittiläinen 	  30 23 000 201 196080 	231 219140 
Ranskalainen  178 14 17282 	15 17466 
Espanjalainen 	 8 7 903 10 11 194 	18 19097 
Italialainen 	  456 1225 	2 1681 
Itävaitalainen 	 922 - 	1 922 
Yhteensä 2863 231584 2998 459001 2002 749531 1501 1009104 9367 2449220 
') sjjta liikkeessä 
Laatokaila: 
Suomalainen 	 174 17246 310 78101 138 15 369 192 10 096 n9 120812 
Venäläinen  27 2648 232 70840 80 7253 98 4 115 441 85156 
15 
Suomesta lähteneet vähintään 19 rek. -tonnin mittaiset .Iaivat. 
kansallisuus. 
(Navires do 19 tonneaux et au-dessus). -- Navigation par pavilions. 
19 12 	I 14 	11 	H 	16 	17 	18 
Lähteneitä. - 30r618. 
20 	L 21 22 
Purjelaivoja. - Navire8 ? voile8. 
Lastissa. 	Painolastissa, 
Chargés. Sar lest. 
P 	 P 
Höyrylaiv. - Natareg 6 'vapeur. 
Lastisa. 	Painolastissa. 


















































































































































6. Vuonna 1905 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja 
Laivojen lahtö- 
6. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l'anriée 1905. 
1 
Lähth- a mil.äräsatamat. 
Porin de provenance el de destsnal,on. 
21 	1 	4 	5 	!II 	ls 	9 	Hol 	il 
Tulleita. - J?ntråa, 
Purjelaivoja. 
Navires 8 voil.s. 
Höyrylaivoja. 	1 









U Hl IF flf. F TU'U  Hl 
I VenäjA: ') Pletari 	  1 146 96571 1536 15080] 	858 	129299 	371 293909 4111 670580 
2 muita antamia 	  723 37938 330 79135 	222 	50200 	287 51981 	1512 218582 
$ Ruotsi: Pohjanlanden satamia 	 3 379 77 1258' 	98 	20574 	104 	2601' 	282 59516 
4 Tukholma 	  99 4662 453 26445 	258 	116818 	64 	50707 	874 198627 
ItAmeren satamta 	  106 10484 60 1727] 	23 	6231 	36 	20551 	225 54537 
e ., 	Länsirannikon satamia 	 84 32324 31 10 343 	3 	1035 	32 	22483 	150 46185 
7 Norja  5 478 16 10096 	4 	2864 	8 	5217 	81 18655 
8 Tanska: Köpenhamina 	  3 963 38 12729 	7 	8 680 	48 	41 241 	96 58613 
9 .. 	muita satamla  42 6462 126 31867 	4 	718 	107 	7014' 	279 109175 
10 Saksa: Lyypekki 	  7 1 769 46 14284 	186 	60 184 	89 	28 895 	278 111 132 
ii muita satamia Itämeren  rannlk. 50 6898 169 4082 	146 	65048 	846 	26992. 	711 382697 
is ,. 	Rampart 	  10 1588 4 1 11 	77 	47170 	5 	6 312 	96 56 188 
multa sat. Pohianuteren rannik.  41 8 136 21 6664 	18 	7088 	18 	12100 	93 33983 
14 Alamaat 	  3 899 2 39] 	4 	1 975 	28 	33 259 	37 36324 
is Belgia  6 1185 - - 	28 	16835 	4 	4344 	36 22364 
'18 Lontoo 	  2 567 29 20742 	3 	2192 	2 	238 	36 25884 
17 Isobritanla 	Hull  3 1267 1 29. 	112 	96691 1940 	118 100093 
18 ja 	multa Engi. satamla . .  98 27 371 82 14598 	112 	81 067 	45 	65 982 	287 
179 018 
19 , Skotlannin 	  Irlanti 
13 3500 6 189' 	19 	7948 	3 	3420 	40 16761 
20 
( 
IrlannIn  1 208 1 15; 	- 	 - 	 - 	 - 	2 361 
21 Ranska: antamia Atlantin rannikolla .  2 1545 19 627: 	3 	2341 	7 	8855 	31 18519 
12 a 	 a 	Viltmeren 	a 	. 4 	4460 4 4460 
28 PortugalI  1 	586 	 1 586 




EgyptI 	  - 






Kapmaa 	  







30 ItAintia 	  - - - - 
——————--—-- 
1 	2052 	- 	- 	1 2052 
si Brasilia  - - 1 214 - 	- 	- 	- 	1 214 
82 Yhteensä 2863 231 584 2 998 469001 2002 	749531 1 504 1009 iou 93672449220 
1)  SiItä liikkeessä Laatoicalla:  
38 Pletart 	  168 17 388 272 77 74 	148 	19547 	47 7215 	635 	121 895 
34 Muut venSlAiset satamat 	  33 2506 270 71 196; 	89 	3875 	163 6998, 	533 	84073 
o,  NiistA 8 yht. 3828 tonnIn tnittalsta lalvaa Aeovan meren satamtata. - 1)  NiistA 1360 tonnin mittailien laiva 
mittainen laiva Mustan meren satamaan. 
17 
Suomesta lähteneet vähintään 19 rek. -tonnin mittaiset laivat.  
ja määrämaat. 
(Navires de 19 tonneaux et au-dessus). - Itfat'iç,ation par puissances. 
12 	13 	 [ 	14 	12 	16 	17 	18 	J 	19 	20 	 21 
Lähtenejtä.. - SOrU8. 

















74 9 052 419 78482 299 43 302 3597 378198 	1 2 805 249 362 
3) 693 85 525 4) 340 22 029 147 30659 )  293 42111 1373 160324 	2 
51 6 091 38 11 879 139 20421 46 13 570 274 51901 	2 
522 27 219 251 235 102 643 12 4419 770 134532 	4 
23 6 521 13 1 660 13 3 006 20 2480 69 13667 	5 
7 984 6 5 306 751 14 70.11 	6 
65 9 6 063 10 6128 	7 
63 12 735 19 7 349 1 190 83 20271 	$ 
174 32 468 14 8 992 3 2073 191 38533 	9 
56 16 508 212 89 236 268 99744 	'0 
185 44 646 88 38136 20 9 203 293 91985 	ii 
379 24 15827 2 1 484 27 17190 	18 
97 23 055 70 42 279 11 641 178 65975 	18 
12 2 540 210 197 311 3 188 225 200439 	14 
3 967 162 118 058 165 119025 	is 
47 869 62 62127 159 109996 	16 
13 4 591 171 152 936 184 157527 	17 
163 54 762 334 285 692 497 340454 	18 
55 16269 78 53873 133 70 112 	is 
S 1 279 2 1 346 5 
	
2625 	80 
242781 	81 46 11 233 257 231 548 303 
1 195 9 7 960 10 8155 	88 
4 868 2 1331 6 2189 	18 
17 6 647 54 41 900 71 48547 	84 
1 651 1 55185 
33 23190 13 23190 	26 
4 4261 4 4261 	27 
2287 1 2287 	18 
8 3700 1915 4 5615 	28 
- - 	80 
2 776 2 776 	21 
4998 638 135 466 41871 2 755 1 620 634 711 120412 8930 2424052 	12 
550 119 875 2 694 71 9085 93 14118 716 143772 	88 
173 42 709 23 2439 76 3 619 171 7371 	143 56138 	24 
Mustau meren satamaan. -  4)  NilstA 1 390 tonnin mittainen lajys  Asovan meren satamaan. -  5)  Ni1st 1 289 tonnin 
Merenkulku v. 1905. 	 3 
;uomeen tulleet ja 
.vojen kansallisuus jaettuna  
7. Mouvement de 	igatior 	nerciale eri Finlande pendant 
Pavilions des navires par pays 
2it.fl 1s.iu' 	- 
1 2 7 8 	9 
Suomalaisia, silt. J 	dsia. Norjalaisia. 
Porte 






















































































2 muita satamia . 900 108921 61860 5693 14140 8885 
3 Ruotsi: Pohj.-land. satam 	 129 16967 424 27 796 3274 3081 
4 Tukholma 	  792 140186 122 27497 10585 3401 
Itämeren satamia. . . 107 15221 1074 19316 8723 4166 
6 Länsirannikon •. 	 8 2560 1 533 80231 6 529 949 
7 Norja 2 1 342 - 2 287 14 475 - 
8 Tanska: Köpenharnina . 26 10653 - 4459 4659 32809 
9 .. 	muita satamia 41 14 667 2 713 14637 14824 40058 
10 Saksa: Lyypekki 	 192 69 303 162 4 324 6 110 2732 
11 u muita sat. 1t8.zn. rann, 164 57 778 620 31 233 42851 54882 
12 .. Hampuri 	  26 16260 248 1 568 2 680 2 199 
18 ' 	m:ta sat.Pohjm.rann 	 32 9860 5 1014 16 5163 2244 3687 
l4Alamaat 	  1 212 1 179 1 964 2114 6564 
lSBeigia 22 13949 - - - - 1807 1044 
16 (Lontoo 	 11 6 048 1 810 4 2085 14 809 - 
17 Hull  iii 94709 - - 2 2111 1960 - 
18 
tanma muita Engl. sat. 68 35574 27 5855 48 35 067 47 915 9487 
19 Skottlannin 	« 6 1852 2 392 13 3816 4056 2263 
20 
Irlanti: Irlannin 	. - - - - -- - - 361 
21 Ranska Atlantin rannik.  14 6826 - - 1 1 800 1 142 1 056 
22 .' 	Välimeren 	. 4 4460 - - - - .- - 
28 Portugali 	  - - - - 1 586 - - 
24 Espanja  20 18394 - - 3 1791 437 1200 
25 Italia - - - - - - 1 680 1 451 
26 Italntia 	  - - - - - - - - 
27 Brasilia 	  - - - - - - 214 - 
28 YhteeNsä 6161 940395 947 117812 666 257577 366 260626 404 244084 
') .Siitd liikkeessii Laato 	 
kalla: 
29Pietari 	  453 76138 384 45757 - - - -- - 
30 Muut venäläiset satamat  278 44674 257 39 199 - - - 	-. 
2)  Nlistä a yht. 8 828 tonnin inittaista laivaa Asovan meren satamasta. 
19 
lähteneet v 
lthtö- ja määrämaita kol 
	
l'année 1905. (Navires de 	neaux et au-dessus). 
de provenance et de destination. 
t, .- i i 	o 	t j 
14 16 	17 18 	19 20 	21 
Alarnaala Brittilisi8. Muita. 









































50898 19 20133 4111 80 
27 9575 - 1382$ 1 1210 1512 62 
15 8414 1 2519 - - 282 16 
2 1797 - 14402 1 887 874 27 
8 3801 1 2108 - - 225 37 
2 1349 1 2939 - - 150 85 
- - - 551 - 31 55 
8 1972 - 4461 - - 96 13 
13 6 813 3 14 044 - - 279 75 
54 19945 1 7767 - 278 1 	32 
198 113908 5 66858 10 10448 711 1 	97 
54 81 824 - 1 609 - - 96 88 
25 11149 2 1159 707 93 83 
7 7491 16 17564 - 1 1238 37 24 
1 823 3 3216 2025 - - 36 84 
- - - 1332 - - 36 
2 1313 - - - - 118 1 	13 
24 19090 1 847 19198 9 0976 287 1 	18 
1 634 1 1260 2488 - - 40 16761 
- - - - - - -- 2 361 
1 959 5 5334 1721 1 178 31 18519 
- - - 
- 4 4460 
- - - -- - - 
- 1 586 
1 602 - - 762 2 1 996 10 20 182 
- - - 873 - - 5 3952 
- - - - 2052 - - 1 20ö2 
- - -- - - - 
- 1 214 
483 273661 63 60061 231 219140 44 45865 9367 2449220 
- -- - 
- 635 121895 
- - - - -- 335 84073 
20 
)ituksessa Suomeen tulleet ja 
Laivojen kansallisuus jaettuna  
7. Mouvement d 	vigation commerciale en Finlande pendant 
Pavilions des navires par pays de 
bteiJcitA 1tLi -c7jLa. - 
1 2 	8 5 6 	7 8 	9 101
11 
Suomalaisia  sill. Ruotsalaisia. Norjalaisia. Tanskalaisia. 
MlUtritsataznat. Finlandass. . Su4dois. 
Norvéyis. JJanOi8. 
Pays de desUnahon. 









































































2 muita satamia 900 115911 33287 5 2396 j2 
821 
8 Ruotsi: .Pohj..land. satarn. 157 26 920 - 80 13 197 8 
1 265 
4 Tukholma 	 756 182 537 604 11 1 591 - - 
5 Itiimeren. sataniia . 17 3906 114 44 8438 2 
205 
6 Länsirannikon 	 . - - - 13 6200 - - 
7 Norja 	  - - - 2 1751 - - 
8 Tanska: Köpenhainina . 23 8346 282 39 7396 
2041 
9 muita satamia 	 31 10946 1173 119 19246 19 
3909 
to Saksa: Lyypekki 	 191 69872 264 U 3144 6 
5265 
11 . muita sat. ItOm. rann. 158 55248 1 046 62 11661 0 
1283 
12 Eampuri 	  4 2492 - - - - - 
13 m:ta sat. Pohjm. rann. 40 14436 1080 29 7016 16 
5465 
i4Alamaat 	  - 	4 2215 - 17 15415 66 
64076 
15 Belgia 	  15 10304 180 15 10753 24 
19965 
16 (Lontoo 	 89 23893 .. 984 12 8681 26 
10752 
17 Isobri lBhhhl 	  119 100114 1 548 22 18434 
4 1482 
18 taunia <151 	Engl. sat. 65 40692 29 7166 98 66286 72 
19 
ja 	Skotlannin. . . .  22 9953 S 603 20 7490 14 
3317 
20 
Irlanti: Irlannm 	 1 624 1 223 1 851 - - 
21 Ranska: Atlantin ranuik. 15 7115 1 184 41 57 150 102 
73338 
22 Vähinleren - - 1 195 2 2214 4 
8344 
29 Portugali 	  1 434 - - 1 793 
424 
24 Espanja  17 9 423 1 197 9 5 080 7 
5 185 
25 Italia 	  1 651 - - - - - - 
26 Egypti  - - - - - - 
4 829 
27 Algeria 	  - - - - - - 2 
2 196 
28 Kapmaa  - - .- -- 1 2287 - - 
29 Delagoa Bay 	  1 1355 - - - - - - 
30 Brasilia 	  - - - -. 1 	377 - - 
31 Yhteensä 5746 918489 933 148633 669 259440 364 258175 402 243373 
9  Siitd liikkee88/i Laa 	 
tokaUa: 
S2Pietari 	  448 71531 268 72241 - - - - - - 
33 Muut venäläiset satamat  268 41 593 175 14545 - - 	 - - - 
)  Niistä 1 390 tonuin mittainen laiva Mustan meren satamaan. -  3)  Niistä 1 289 tonni mittainen 
21 
1ähtö ja märämaita kohti. (Jatk.) 
l'annee 1905. (Navires de 19 tonneaux et au -dessus). 

























































Ton na ge. 
1 3 2544 - 1 897 - - 3597 378198 
15 6295 - 1 677 - - 1373 160324 2 
11 3532 - 2 2477 2 1996 274 51901 3 
- -- -. _. - 
- 770 1345324 
3 423 1 1i. - - - - 69 13667 5 
1 751 - - - - 14 70-116 
- - -- - - 	
- 10 61287 
6 1844 -- - - - - 83 202748 
6 2046 - 	 - - - - - 191 38533 9 
62 19361 - -1 ;- - - 268 99744 10 
59 22227 - - - - - 293 91985 13 
23 14698 - - - - 
- 27 17190 12 
72 31554 2 257 2 1591 - - 178 65975 13 
57 47321 42 40434 13 11809 - - 225 200439 14 
47 28663 S 0483 13 30016 4 4390 165 119025 15 
8 5374 - -- 28 30898 - - 159 109996 16 
13 11960 - -- 13 15900 - - 184 157527 17 
46 31289 - - 75 72236 6 8280 497 340454 18 
12 8192 - - 41 26264 1 759 133 70142 19 
1 405 - - - -- - 
- 5 2625 20 
26 38056 9 9810 26 28850 24 24137 303 242781 21 
- - - - — 
- 1 1826 10 8155 22 
1 538 - - - - - 
- 6 2 189 23 
16 31932 - 5 4337 6 5018 71 43547 24 
- - - - 
- 1 551 25 
2 4179 -- 8 3135 - - 13 23190 26 
- - 
--- 1 1266 - - 4 4261 27 
— - --- 	- - - - — 
- 1 2287 28 
- - 
--- 1 1 915 - - -  4 5615 29 
- - - - - -_ 	
- 2 776 30 
479 273274 62 58909 229 217835 -1-1 -35901 8930 2421052 31 
- — - - - - - 
-- 716 143772 32 
- — - - - - - 
- 443 5613813 
laiva Mustameren satamaan. - ) Niist2t 1 360  tonnin mittainen laiva Mustammeren satamaan.  
;sa Suomeen tulleet ja 
lähtö- ja määräinaat jaet- 
8. Mouvement de la vigatiori commerciale  en Finlande pendant 
Pays de provenance et de destination  
Ii11eit ].iivcja. - 
1 61 	7 l 	9 - . 16117 
V
ei 
 1l  
R
u 










ely  ? 
U . 
Tu.Uikamaripiirit . 	 . • 8 
























































y.rk .  

























Tone not.  









8130 - - 4 1932 
2 Kemi  11 10927 43 19059 11 7264 23 16694 4494 - - 8 3143 
3 Oulu 	  16 86859 47 19489 2. 20 12588 84 27614 1151 - 
- 22 26062 
4 Raahe 	 14 7804 36 8818 - 11 5298 13 9 980 - 
- 3 2 336 
S Kokkola  16 23 319 49 7 284 10 8 061 28 16 227 929 1 1 084 7 
6093 
6 Pietarsaari 	 13 10384 8 4810 - 11 8487 23 18906 2323 4 1810 3 
4181 
7 Uusi.kaarlepyy. . . 3 3840 2 1561 - 4 3606 7 6208 
8 Nikolainkaupunki.  19 11468 72 12147 18 8878 48 23687 2407 2 1 224 19 
10 335 
g Kaskinen 	 10 10 909 45 9 264 3 1 764 13 8836 - - - 2 1 900 
to Kristiina  14 11867 14 6712 - 6 2804 22 16168 1152 - - 2 
1262 
11 Pori. . 	. 	  44 12417 72 23884 1 50 14311 82 41686 1329 - - 11 4841 
12 Rauma  17 2308 49 13816 15 6657 97 36376 1054 - -- 19 
9694 
13 Uusikaupunki . . .  19 5780 9 1 621 . 15 6477 26 8296 - - - 2 1 243 
14 Naantali 	  13 328 1 376 1 335 1 862 
15 Turku  .38 17194 111 21727 22 8280 118 51199 234 18 11451 114 
66419 
16 Ekkerö 	  2 45 66 2 087 1 282 1 181 212 - - 1 
357 
17 Maarianhamina . .  7 696 326 56219 6 2117 17 5410 - - - 7 4831 
18 Degerby 	  4 148 208 14877 . 2 839 11 2520 
19 Hanko  91 18951 154 67023 17 4844 92 40196 - - - 27 
25238 
20 Tammisaari 	 61 4967 1 396 - - - 13 3 088 - - - 1 
126 
21 Helsinki 	 446 90666 69 10116 716 22 7855 167 76068 1741 4 2742 101 82863 
22 Porvoo  68 12 358 5 1 156 - 15 5 141 20 7380 2 342 - - 6 
3 664 
23 Loviisa 	  126 28369 13 4969 670 16 6968 26 14111 1829 - - 6 
2682 
24 Kotka  113 57126 44 18922 6716 38 13666 128 57537 179 2 1046 46 22069 
25 ilainina 	  88 22 047 5 1 263 441 9 6054 60 19489 2447 1 204 7 8806 
26 Viipuri  884 126528 48 18988 2658 49 27495 127 68086 9871 4 2854 72 38641 
27 Iisalmi 	  16 1 868 - - 
28 Kuopio  129 11773 	 
29 Joensuu 	  79 8 709 - - -- - - - 
30 Savonlinna 	 41 4460 	 
31 Mikkeli 	  41 3 406 	 
32 Tullivartiot meren 
rannikolla 	 2 395 123 125 	 
83 Tullipaikat Laatokan 
rannalla 	 1 170 205 968 	 
34 Yhteensä 5623 889142 1 531 358 865 31 18 655 375 167 788 1178 584 000 37 36324 36 22 364 483 322 117 
23 
ivat. 
nnée 1905. (Navires 	tonneaux et au-dessus). 



































résli .  






































































tlt rit.  
Tonnage . 
S 








- - - -- - - - 60 300741 
222 - - - - - - - - 97 62351 	2 
2699 - - 1215 - - - - 1 214 168 128906 	3 
255 - - 762 - - - - - - 79 35253 	4 
- - - - - - - - - - 123 633075 
- - - - -. - - - - - 64 508516 
- - - - - - - - - - 16 150717 
451 - - 1074 - - - - - - 184 72096 	8 
- - - - - -- - - - - 74 329249 
1721 - - - - - - - - - 60 4168610 
1 058 - - 929 - - - - - - 267 101 862 	11 
- - - 786 - - - - - - 202 7014512 
333 - :- 308 - - - - - - 72 23058 	13 
- - - - - - - - - - 16 189014 
2031 1 5969 - - - - - 533 185040 	15 
- - - - - - - - - - 62 311416 
cC  1 276 - - 244 - - - - - - 365 70 793 	17 
- - - - - - - - - - 227 17881 	18 
- - - - 1 353 - - - - 383 157296 	10 
- - - 162 - -- - - - - 81 993920 
4016 - - 4609 - - - - - - 827 281812 	21 
796 - - 570 - - - - - - 109 33907 	21 
- - - 1083 1 1098 - - - - 191 60269 	21 
334 - - 362 2 1630 - - - - 383 179475 	24 
1231 - - 271 - - - - - - 146 57202 	26 
0656 - - 1 608 1 871 1 2052 - -- 707 301 206 	26 
- - - - - - - - - - 16 136821 
- - - - - - - - - - 129 1177320 
- - - - - - - - - - 79 870920 
- - - - - - - - - - 41 446036 
- - - - - - - - - - 41 340631 
- - - - - - - - - - 2395 12312531 
- - - - - - - - - - 1170 205968 
35 22979 1 586 30 20182 5 3952 1 2052 	1 214 9367 2449220 	3 
'24 
8. Vuonna 1905 kauppatar 	 een tulleet j 
Laivojen lähtö- ja määrämaa  
8. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendan 
Paijs de procenanee et de declination pa  
.. X..s&litoiioitA 1i - ,rc1ja.. — 
1 2 	3 4 	5 6 	7 8 	9 lO 	11 12 	11 
Venttjti. Ruotsi, Norja. Tanska. Saksa. Alarnaat. 
fts88,8. Sulde. Norvie. Danemark. Auemaane.  Pays-Des. 
Tullikamaripilrit. 






Tonna98 .  













• P P '. 
1 	Tornia 	  - - 24 8 796 1 315 8 2491 
2 Kemi  3 477 22 5 103 4 820 10 9 681 
S Oulu 	  7 1164 20 7148 8 2004 20 19211 
4 Raahe  6 960 31 4933 3 1 124 7 5 531 
5 Kokkola 	  9 2206 46 4519 3 877 23 7192 11 10291 
8 Pietarsaari  — - 7 2383 2 274 15 5978 9 9 601 
7 Uusikaarlepyy 	  - - 8 2 461 
8 Nikolainkaupunki 	  6 1200 74 13972 15 1 764 18 6531 23 24212 
9 Kaskineri. 	  - - 85 4999 1 147 8 1 272 7 2 921 
10 Kristiina  2 318 9 341 1 151 28 10722 7 5101 
11 Pori 	  18 2 184 31 8041 25 3 982 92 28983 22 19 191 
12 Rauma 	  7 1101 56 8897 18 2144 58 17936 8 5301 
13 Uusikaupunki 	  19 1920 10 1234 14 8957 24 8243 — 
14 Naantali 	  8 67 —— — — — — — — - 
15 Turku 	  57 8385 22 7096 8 4275 14 1392 61 1978 8 629d 
16 Ekkerö  - - 81 2356 - 
17 Maarianhamina 	  - - 222 48974 - 
18 Degerby 	  - 256 18471 - 
19 Hanko  127 21064 158 61618 2 1873 16 8878 78 32800 10 7162 
20  Tammisaari 	  23 1 969 4 321 3 1 091 - 
21 Helsinki  380 88804 23 4 739 6 3 356 82 40 722 3 2261 
22 Porvoo 	  9 373 1 142 26 4 961 5 2653 8 6 39C 
28  Loviisa  37 3051 1 115 12 3450 83 11596 15 13651 
24  Kotka 	  54 7036 6 1020 68 14520 80 81028 12 10871 
25  Hamina  65 6 680 2 299 26 7 471 11 8061 
26 Viipuri 	  381 49 489 11 4139 1 65 55 12886 124 89532 80 29 761 
27 	flsnlnii  4 367 —— — — — — — — - 
28  Kuopio 	  86 7 708 —— — — — — — — - 
29  3oensuu  51 6320 —— — — — — - 
30  Savonlinna 	  72 6 388 —— — — — — — — — 
81  Mikkeli 	  27 2 232 —— — -- — — — — - 
32  Tuflivartiot meren rannikolla. . . 2362 117290 - - 
83  Tullipaikat Laatokan rannalla 1159 193910 —— — — — — — — — 
85 	 Yhteensä 	4970 538522 	11271 207141 	JOI  61281 	274 58807 766 274894 225 200439 
1)  NiistA 1 1 098 tonnin mittainen laiva Algerlaan ja 1 1 915 tonnin mittainen laiva Delagoa flayhin. - ) Delagoa Bsyliin 
laiva Delagoa Baybin. - 4)  Egyptiin. 
2 
aettuina eri tullikamaripiireja kohti. 	Ltk.) 
année 1905. (Navires de 19 tonneaux et 	essus). 
i différenis districts de douanq. (Suite.) 
p •7• i F 	_ F t I . 
14 	12 16 	17 18 	19 20 	21 23 24 	I 	25 26 	27 58  j 	29 80 	31 
Isobritanula 
Belgia. ja Irlanti. Ranska. Portugali. panja. Italia. Afrika. Brasilia. Ybteens3. 



















































































ä rä.  
Tonnage.  
C 























- - - - - - 
- 65 30802 
1 665 41 27140 	12 12765 2 1831 - - - 1 12 8018 - - 97 60949 
- - 102 80842 	14 15095 - - - - -• 2554 - - 171 128018 
4 2405 21 14869 	13 9923 - - 2248 - - - -. 1 377 87 41 :i: 
1 391 23 20163 	21 22859 - - 1407 - - - - - - 139 69905 
2 680 32 37999 	6 6956 - - - - - - - - 
- 73 63869 
- - 10 8532 	1 758 - - - - - - - - - 14 11759 
2 1581 25 17798 	0 3474 3 424 2881 - - - - - - 172 73336 
1 634 15 18740 	1 802 - - 251 - - - - - - 67 27770 
1 550 47 41540 	3 3328 - - 2142 - - - - - - 101 64207 
19 8083 104 53551 	10 7761 - - 4507 - - - - - - 320 134215 
7 5188 19 8204 	5 2264 - - 654 - - - - - - 173 51691 
4 2285 12 5710 	2 2013 - - 632 - - - - - -- 86 23991 
nu  
- - 2 879— - - - - - - - -- - 
- 5 946 
20 5969 46 23558 	19 14411 - - 18136 - - - - - 269 109244 
- - - - - - - 61 2355 
1 610 8 5683 	2 1173 - - 2396 - - - - - - 236 58786 
- 
- 1 374 - - - - - - - - - 
- 257 13845 
8 5524 105 91147 	6 4053 - - 3454 - - - - - - 515 232273 
- 
- 1 400 	1 1148 - - - - - - - - - 32 4919 
4 2980 24 13523 	12 5340 - - 1606 - - - - - - 535 163316 
7 5327 13 8946 	18 9340 - - 2680 - - - - - - 91 38812 
20 15303 34 15831 	18 12596 - - 1013 - - - - - 171 76608 
26 10261 107 57812 	68 44592 - - 903 - - 15 6596 - - 420 193633 
9 67Q9 44 29695 	9 7747 - - - - - - - - - 166 66542 
44 86892 111 79859 	68 59341 1 434 4137 1 551 4)13 23180 1 399 846 340175 
- -- - - - - - - - - - 4 3671 
- -- - - - - - - 
- 86 77081 
- - - - 	 - - - - - - - - - - 
- 51 63201 
- - - - 	 - - - - - - - - .- 
- 72 638S: 
- - - - - - 
- 27 2232: 
- -- - - - - - - - - - - - 
- 2362 117290: 
- - - - - - 1159 1999101 
[65 119025 	978 680744 	313 250936 6 2189 	71 48547! 	1 551 	22 	35353 	2 776 8930 	2424052 
3)  Niistä 8 yht. 3163 tonnin mlttnlsta Iaivaa A german ja 1 2287 tonnIn mittainen laiva Kapmaaban, sekä 1 1146 tonnIn mittainen 
Merenkodku v. 1905. 	 4 
an a a suO 
S -i  a  n.e 
.3 r- 
26 
9.  Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tullikamaripiireissä vuonna  1905 
kl areratut laivat. 
A.  Vähintään 19 rekisteritonnin  mittaisten laivain v1ittämä merenkulku. 
 9. Navires declarés  dans les  divers districts de douane pour navigation extérieure en 1905. 
A.  Navires de 19 tonneaua, et aw.dessus. 
1 	 2 I 	8 	4 I 	5 II 0 I 	8 	9 	10 	11 	12 I 13 	14 I 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	01 





Lähtö- ja mAArit- 
maat. 
Pays de provenance 
el de destination. 
Farjelalvojs. 












Navires 8 vapour. 
Lastissa. Painolaat. 







a n.e  a :o 
a 
:0 





a o a 
a -so 
aO 
a a u0 a von 
'a 
a 
' a -aO 
Venäjä: 
Pietari. 
P - r .  I 
Suomalaisia laivoja 1 76 13 4 984 14 5 060 	 
Ulkomaisia 5 4 38 5 4 384 	 
Muita sa tornia Suo-
men landen ja Itä-
meren rannikolla. 




Suomalaisia laivoja 566 10 566 6 352 4 214 10 
56 
Ulkomaisia 1 264 21 1 081 9 2 366 21 I 
2 
Tukholma. 
Ulkomaisia laivoja  2 1485 8 67 6 5 157 	 
Satarnia 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 861 1 2 - - 3 889 3 1 29 3 84 6 1 81 




Ulkomaisia laivoja 67 1 6961 	2 1 329 	 
Tanska: 
Köpenhamina. 
Ulkomaisia laivoja 	 1 683 	1 639 	 
Muita satamia. 
Ulkomaisia laivoja  2 410 1 495 3 	905 	 
97 
atrg. 8Ortis. 
Navir 	sites. Navires 8 vapeur. Navires 4 sousa. Havana 8 vapeur. 
!'aya de provenance Total. Total. 







































Suomalaisia laivoja  - - - 241 - - 241 	 
Muita salamia fIji-
,neren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - - - - - - - i 315 	 335 
Ulkomaisia - - - 456 9 6 89 7356 	 - - - - 
Alamaat: 




Ulkomaisia laivoja  - - 78 - - - 786 1 786 - - 2 1 876 - - 3 2 662 
Hull. 
Suomalalslalaivoja 	 1 657 - - 1 66? 
Ulkomaisia 	s - - - - - - - - - - - 2 1 128 - - 2 1 128 
Muita Enyl. 801 atnia. 
Suomalaisia laivoja - - - - - - - 1 430 - -- - - - - 1 430 
Ulkomaisia 	s - - 23 - 2 91 1 146 6 1 862 - - 21 16 090 - - 27 17 952 
Skotlannin satamia. 
Ulkomaisia laivoja 	  1 686 - - 1 686 
Ranska: 
Sal omia 	Atlantin 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja - - - - - - - 2 4.10 - - 5 3460 - - 7 3876 
Palkkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja - - 1 1? 1 240 1 3 2 444 - - - - 17 5 816 1 224 18 6 083 
Ulkomaisia 1 49 46 4 832 - - 5 808 	 
Yhteenalt 3 7€ 60 14079 32 227 43627 22 6 193 6 77 57 36014 7 814 92 43 79 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 	 . 1 76 2603 6652 1 : 9359 11 2889 4 21 18 0372 4 30; 37 9 28l 
VenIJAislA 	.... - - 25: - - - 258 2 509 	 2 801 
Ruotsalaisia. 	 . 	 . 2 687 1 74; 3 138 10 5874 ii 442 5 1876 2 569 13 8957 2 50 22 11 44t 
Norjalaisia 	 . 	 . 	 . 	 . - - 1 017 1 153 5 2 892 5 032 2 1 017 - 6 3 579 1 456 9 5 05l 
28 
	 Pnu.1si. 
LIhtö- ja mA3rlt- 
maat. 
2 	3 	 5 	6 	7 	181 	0 	Iliol 	ii 
Tulleita 	laivoja. 




























a- 5: 0 3:E. 
ta a 
5. a 
5: 0  
: E. 
ta a a- a 


























































Yhteensä 3 763 25 6 32 14079 32 2274 	92 43627 22 6 198 6 773 57 36014 7 811 92 43799 
Suu 	8z,oraHai8e8sa 








,nere,s rauni kolla. 
8 10450 8 10 450 




SuomalaisIa laivoja 	 1 22 1 22 	 2 41 2 41 
Ulkomaisia 	a 3 833 3 549 8 2770 14 4152 - 6 150 	3 2421 9 2571 
'l'ukholma. 
Suomalaisia laivoja 	 115 	 1 115 
Ulkomaisia 2 1 748 10 7930 12 9678 1 112 	 1 112 
Satarn,'a 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 7 2 958 6 140 - - 12 3098 7 3 014 6 168 1 13 3 182 
Ulkomaisia 1 589 1 589 1 492 - 1 492 
Satamia Lä,:siranni
-kolla.  
Ulkomaisia laivoja. 205 2 1315 3 1520 	 
Norla:  
Ulkomaisia laivoja 	 1 551 1 551 	 
Tanska: 
fföpenhamina. 
Ulkomaisia laivoja 2 1 071 5 4748 7 5819 	 
Muita oatamia. 
Ulkomaisia laivoja 2 332 2 1113 4 1445 4 820 	 4 82 
(TntI..) 	 29 
Pays de provenaiw. 
et de destination. 
Navires 	votle. Na,ires a vapeur. 
Total. 
.Yavires a voiles. Nai'ire, 4 eapeur. 
Total. 












































Suomalaisia laivoja  - - 1 595 5 1 245 - - 	6 1 8 - - - I 261 - - 1 261 
Ulkomaisia 3 484 - - - - 2 1 73& 	3 2 2 
Muita satamia ha- 
meren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja. - - 1 304 6 4255 15 12 12' 	22 1661 
Hanzpiiri. 
Suomalaisia lai voja - - 1 315 7 714 - - 	2 1 01 - - 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	  4 4 494 	4 4 4i - - - 14 14 218 - - 14 14 218 
Belgia: 
Ulkomaisia laivoja 	 - - - - - 
- 4 2 502 - - 4 2 592 
Isobritannia  la 
Irlanti: 
Lontoo. 
Suomalaisia laivoja  375 	 1 875 
Ulkomaisia - - 3 665 - - - - 	1 66 1 082 - - 3 8 242 - - 6 4 304 
Hall. 
Suomalaisia laivoja - - - 
-- 2 1688 - - 2 1 688 
Ulkomaisia 7 6 011 - - 7 6 011 
Muita Enigt. satarnia. 
Suomalaisia laivoja 	 817 	 2 817 
Ulkomaisia 2 2 478 	2 2 47 1 481 - - 28 17 669 - - 28 19 150 
Skotlanuin satarnia.  
Ulkomaisia laivoja 	 - - - 
- 2 1 775 - - 2 1 775 
Irlannin satanuia. 
Suomalaisia laivoja 	 624 	 1 624 
Ulkomaisia - - - 	 - - - 




Suomalaisia laivoja - - 1 222 - - - - 	1 222 
Ulkomaisia -- 
- I - - - - - 15 14 961 - - 	i 15 14 961 
2 799 
97 09949 
5 792 15 804 4 948 13 
954 95 6 
216 I 200 
30 
Lahtö- in mAArA- 
maat. 




Lastisaa. Palnolast. Lastissa. Painolast. 












fl C a 










Ulkomaisia laivoja 	 
Paikkoja Suomessa: 
SuomalaIsia laivoja 624 3 1 561 541 5 2 726 
Ulkomaisia 4 557 6 6 416 8 6 911 18 13 884 
YlitecasS 4 738 28 8681 48 22675 70 57 778 147 89867 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. S 25 Il 4 714 81 9 707 2 563 	47 	15 238 
VenAIltisilt 2 481 - - - 	2 	484 
ikuotsalaisla. 48 6 14241 lo 5908 14 84S7 	31 	16303 
Norjalaisia . 2 13861 1 631 11 8923 	14 	10 910 
Tanskalaisia 4 8731 1 1 283 16 oi 	17898 
Saksalaisia . - 4 3281 11 8902 	15 12273 
Alamaslaisia 	. . 	 - 2 2127 	2 2127 
BrittillJsllt 	. 1 915 18 11 766 	I•i 13 681 
Espanjalalsia 925 1 925 
Yhteensit 4 788 25 8681 48 22675 70 57773 147 89867 
SiltI 	oaoraHIsi8eSSa 
rnerefllUlo8Sa 20 7 500:1 	16 45331 	61 50321 07 62 354 
c 	 - 	1 -az 
Venäja: 
Piet ari. 
Suomalaisia laivoja 5 621 18 6 753 23 7 274 
Ulkomaisia 
ifzsita antamia Suo. 
 meat  anden ja Itä
-,neren  rannikolla. 
24 30 284 24 90 284 
Suomalaisia laivoja 2 396 7 1 643 9 2 029 











3 . f 
a 
fls. 
1 381 2 2 1 331 
'X'i1u. 9 .a 
18 	14 	15 II 16 	17 	18 I 	1120 	21 
Llthteneitlt  laivoja. 
Purjelatvoja. IlOyry sivoja. 
Ybteenslt. 









17 ii 223 

























49 15 673 
2 	484 



































I 	 I 
Pays de provenance 
el de destinalion. 
2 t 345678 	9 	10 
.5' a I r é 8. 
11 
loIsi. 
12 	13 	14 	15 	16  J 	17 	18 	19 	20 	21 
S o r I 	a. 
Navires 4 voile8. Navires 4 vapeUt. Navireg 4 SOhOS. Navlres 4 vapeur. 
Total. 
Chiarås. Sur lest. Chargé8. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargås. Sur iesc. 
11 a a a 
•1 
a 11 













a.  a a a a 
Ruotai 
Salanzia Polijanlah - 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 	  3 19 S 398 2 132 2 192 
Ulkomaisia 4 1 170 2 1 748 7 1 790 13 4 708 196 2 250 3 386 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 132 	 1 132 
Ulkomaisia 10 7 805 10 7 895 	 
Salasaia 	itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 115 115 230 1 230 
Ulkomaisia 7 1030 691 2 924 10 2 6411 S 1 295 8 1 248 13 2543 
Salarnia LliII8iranni. 
Osiin. 
Ulkomaisia laivoja 5 707 2 919 4 2 458 11 4 084 3 4 173 3 4173 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja 3 1 907 1158 4 2 515 	 
Tanska: 
Köpenhamina. 
Suomalaisia laivoja 1 490 - 1 490 	 
Ulkomaisia 2 1545 3 3919 5 5464 	 
Maita satamia. 
Soomalaisia laivoja 1 397 - 1 397 	 
Ulkomaisia 321 3 422 9 5694 13 6237 	 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 12 3 012 12 3 012 7 1 714 7 3714 
Ulkomaisia 2 1176 3 2 114 5 2 690 2 1 499 2 1499 
Muita satamia liii-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 434 1 434 
Ulkomulsia 
tia mpnri. 
2 777 7 11 926 20 19 905 29 24608 2 195 	 2 195 
Suomalaisia laivoja 2 1 488 2 1488 - 714 1 714 
Ulkomaisia 248 1 791 2 999 - 751 1 75] 
Mulla 8tamia Fohi-
jannieren rann  i/c. 
Suomalaisia laivoja 	 374 	 1 374 
Ulkomaisia 1194 1 194 370 	 1 370 
32 
	 Ptiulu. 0 A.. 
19 	20 	21 





Lai 	a inUr8 
not. Lastissa. Painolast. Lastissa. Paino 


















































































Ulk 	sia laivoja 1 1 131 213 - - 21 22 479 - - 23 
22 692 
Igia: 
1315 	sia laivoja 1 592 - - 1 
592 
I; 	annia ja 
anti; 
Lonl 
Sti' 	iaIala1voja - 1 574 - - - 1 274 2209 	 4 
2 20 
1715 	Isla - 2 1447 - - 2 1 4 3830 4 183 	 
7 4181 
Sn 	iiia laivoja - - - 7 4 008 - 7 4 008 - - - 6 3 310 - 6 
3 311 
1311 	isla 	 . 149 - - 2 2 718 - - 3 2 85 
Maj 	gi. sa latola. 
Sn 	sisia laivoja 604 - - - - - 2 604 1 413 - - 4 2 601 - - 6 3 91 
1311 	Isla 199 - - 1 1 473 11 2 13 17894 1794 - - 73 68747 - - 80 
7064 
Sko 	in .aotamja. - 
1311 	lila laivoja 2 0 2 2 160 - - - 8 6 135 - - 8 6 13 
Iria 	atannia. 
Ui 	Isla laivoja 
snska 
- - - .- 432 - - 2 1 316 - - 3 1 77 
Sal 	Allanllsn 
kolla. 
So 	aisia laivoja 1 399 	 1 1 399 
UI 	sisis 
pan ja 
- - - - - 1 0 1 1 300 132 - - 14 36302 - - 16 1642 
St 	lalsialalvoja - - - 1 1 271 - 1 1271 -- 
Ulkoniaila - - - 1 1 215 - - 1 1 219 
Afrika. 
Deiagoa-Bay. 
SuomalaisIa laIvoja  1 	3 399 	 3 	1 31 
Ulkomaisia 1 	1105 ——--———- 1 	
111 
(3.at.) 	 33 
PaMv de provenance 
el de deetinalion. 
21 	3 	4 	ilo 	7 	81 	9 	iiol 	n 
5 ii £ r 1 a. 
13! 	11 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	1120 	21 
S ii r 	i a. 
XavIrea 4 voi/en. Xaviree a 
To/al. 
Xavi,'e8 el voile.. Xaire, el eepeur. 
Tal (Il. 
Ch large's. Sur leal. Charge's. Sur leal. Charg.4a. Ser leal. Charejés. Sur leal. 
a. 
 r 
























Suomalaisin 	nivoja 480 3 2 165 3 570 4 2 385 11 5 650 8 811 220 10 	4368 5 1 693 10 6 006 
Ulkomaisia 136 14 11 980 8 4 355 28 1 	480 2 606 5 686 S 	2749 3 1 954 Il 9 994 
Yliteensil 28 6088 27 12461 79 41 724. 119 110348 253 170 621 4-I 169.31 9 1394 179 146 291 19 5747 251 70363 
Jako laivojen kan- 
sailisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisin 12 3 453 6 3 626 So 18 745 2 583 75 28 40i1 13 6 278 2 458 41 17555 lb 3 580 71 27 874 
Vis101nislil 248 2 1 186 3 1 434 2 869 2 1 186 4 1 655 
Ilu vIsa lv isit 1 322 2 796 10 9 027 28 28 547 52 36 692 8 3 280 83* 38 32 468 262 93 86 848 
Norj ele isla 10 6 877 S 3 281 26 25 534 41 14 142 10 5 377 11 28 765 41 34 142 
Tnnekaln sia 9 I 311 2 289 8 2 307 21 26 781 39 30 686 10 1 502 9*' 28 29 088 89 10 688 
lie kan aloin 8 8 582 6 001 15 12 589 14 11 873 716 15 12589 
Ala msalnlsln 12S 2 2 239 a 2 364 125 2 2 219 3 2 364 
IlelgIslnisin 759 759 759 750 
Brl tillS milt - - 1 646 22 21 3O8 28 21 964 23 21 954 23 21 954 
Ranskalaisia 1 590 ! 1 590 1 590 1 590 
Yltcensil 28 6088 27 12461 79 46724 119 110 34 253 70621 44 16931 9 1 39.1 179 46291 19 6747 261 170363 
Sillä 	serinaioesga 




Somali sia iv ivoja 2 178 II 4 188 - - 18 4 364 4 1 692 4 1 602 
IJikomsisia C 6 01 6 6 018 	 
Mulla aalumia Suo-
gelande,, ja Il/i -
nere, rannikolla. 
Siomnisisla laivoja 228 139 2 387 	 159 159 
Ulkomaisia 4 791 2 819 6 1 610 	 4 791 4 791 
Merenkulku v. 1905. 	 5 
34 
	 rtLu.11 9 -al-. 
1 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	lo 	11 12 	13 	14 	
15 	16! 	17 	181 	19 	20 	ii 
Tulleita 	laivoja. Lhtenelt8 	laivoja. 
Purjelnivoja. Hoyrylaivoja. Purjelaivoja. 
Hoyry nivoje. 
Yhteenaft. Yhlre.nnn. l.ShtÖ- ja niCArS Painoinst.. 
osat Laaliosa. l'ainolest. Lastissa. Painolast. 
Laatisaa. l»ainolnst. Lastissa. 
Ruotsi: 
81110,5 la 	J'shy'aniah- 
de,i  rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja  19 390: 9 2 042 9 43 30 5 17 
3424 - - - - 6 132 23 3556 
Tuiei,ot isa. 
5uomalsisiillaivoja ————--————- 1 124— - - - - 
- 1 124 
Ulkomaisia - -- 2 
510 - - - - 1 21 3 531 
Salamia 	Itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoia - - 1 26' - - 1 780 2 1 	'l 3 
234 - - 1 156 - - 2 396 
Satanila J,ä,sirunfli-
kolla. 
Ulkomaisia laivoja  2 168 - - - - 2 1 617 4 3 785 2 
332 - -- - - - - 2 333 
Tanska: 
Köpenhanhtna. 
Ulkomaisia laivoja - - 1 149 - - 4 3 049 5 3 198 -. 
MUIIU sala olla. 
Suomalaisia laivoja - 3 39: - - •- - 1 288 - - - - - - 




Siioinalaioia  laivoja 1 295 4 1 004 5 1 299 
2 502 - - 
Maila sutainW 	Itii 
lllflhllkOlill. 
SuomalaisialaivOja  1 220 1 220 	 - 
Ulkomaisia 3 2 214 12 9736 15 11 950 
1 335 -- 3 33 
1h1,iipnri. 
Suomolaisialsivoja  1 774 1 774 - - 
Ulkomaisia 	--—————--——--- 
1 751 1 
Muita sats-isla Pok-
jan ,nereli rannik.  
Suomalaisia lai viija  1 
220 —————- 1 22 
Ulkomaisia 
Alamaat: ö 
1 569 3 56 
Ulkomaisia laivoja - -- - 
- 53 
Belgia: 
Ulkomaisia laivoja 	 - - 	 - 
- 4 2 405 - - 4 2 46 
Isobritasnia ja 
Iria ni I: 
Lontoo. 
Suomalaisia laivoja 	 - - - - 3 
288 — —— —— - 3 	Ii 
Uikomaiia 	• 1 	




N'avtres 4 voiles. Naviras 4 vapour. I Navira 	oiles. Navirea 4 vapour. 
lays de provenanee Total. Total. 



















































Suomalaisia laivoja - - - - 1 557 - - I 557 	 
Ulkomaisia - - - - 1 1 192 - - I 1 192 
5/ulla Enyl. saluneia. 
Suomalaisia laivoja - - 1 627 - - - - 1 627 - - - 2 1 488 - - 2 1 488 
Ulkomaisia i 133' 1 1382 - - - 15 11128 - - 15 11128 
Skotlennin salamis. 




Soomalaisia laivoja - - 1 25 - - - - 1 265 2 Sh 2 550 
UlkomaisIa 	o I 14J - 12 10847 - - 13 10988 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja —————————— I 621 - 1 743 - -- 2 1 370 
Uikoneaioia - - - - 1 762 - - 1 762 - - - 3 3 234 - - 3 3 234 
Amerika: 
Brasilia: 
Ulkomaisia laIvoja 	 1 371 - - - - 1 377 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja - - - - 3 1 094 1 748 4 1 837 2 324 - 11 3 642 1 803 14 4 359 
Ulkomaisia 	'. 1 136 1 208 15 12691 5 2488 22 15523 - - 304 3 2359 3 791 9 3457 
Yhtaesiali '6 708 30 6911 53 26276 39 28113 128 62008 33 7352 301 76 52099 16 2 	'I 128 62052 
Jako 	iatvojen kan - 
sailisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia - 	 - 3 404 5 1 685 21 7 776 1 743 30 10 608 8 2 131 - 20 7 067 2 552 30 10 652 
Vcnälåisil% 	.... - - - - 4 791 - - 4 701 - - - - - 4 791 4 791 
Ruolaalaisia - 	 . 3 304 23 4871 11 3072 9 4233 40 12486 23 4871 304 11 6975 9 330 46 12486 
Norjalaisia 	 - 	 . 	 . - - - - 3 2058 Ii 3549 9 5607 - - - 8 4990 1 617 9 5 607 
Tauskalaiala 	- - - 2 340 3 3163 8 7420 13 10932 2 340 - ii 10583 - - 13 10932 
SaksalaiSia 	. 	 . - - - - 6 4572 8 5720 14 10291 - - - 14 10292 - - 14 10292 
Brittilitisiit 	- 	 - 	 - 	 - - - - - 4 3 332 5 4 581 9 7 923 - - - 9 7 923 - - 0 7 923 
Ranskalaisia 	 . 	 - - - -- - - - 1 818 1 813 - - - 1 813 - - 1 813 
Espaiejalaisia 	. 	 - 	 . - - - - 1 1 500 1 1 051 2 2 556 - - - 2 2 556 - - 2 2 556 
Yhteenslt 6 708 30 691l 53 26276 39 2811 128 62008 33 7359 308 76 52099 16 2 H 128 62052 
3(116 	suoresnaieesaa 
meren/oulussa 	. 4 344 09 6 7U 14 3 595 32 24 611 19 35253 30 6488 - 45 34357 12 1103 87 41 888 
1.14 itO- j14 	:143rä 
maat. 
l'tirjclalvoja. 
 Lasi issa. 	Pa inolmist. 




	 Lastlson. 	Painolast. 	Laatima. 	Painolsal. 
594 18 1 188 29 1 930 	3 
- 	2 	566 	9 1511 	2 
224 - - 	1 	224 - 
1 	555 1 	555 - 
24 	3 1987 	7 2451 	4 
2 	715 	3 	837 	1 
- - - 	1 360 	 
27 1782 	1 	66 31 202i 
- 	5 1335 	7 1601 































2 	3 	141 	Mc 	7 	8 	a 	Miol 	ii 
	
121 	18 	141 	15 	161 	17 1181 	10 	SOj 	21 
Tulleita laivoja. 

































*0 :0 *0 




























17 6 371 
	
18 6 473 
	





























6 1 305 
	



















2 2 281 
	
2 1 281 
3 2 957 
	










4 3 89 
	

































2 1 18 
	




Paj,o de juovenanee 
 et de  detina1ton. 
Xai 	501158. Ssjrea 4 eapeur. 
Total. 
.Vavire 	4 	oiie.. Satires 4 vapeur. 
lolal. 
('iuir4 Sur le.1. cIsgry6s. Snr lest. ci,argi.a. Sur lest. Churgis. Sur les&. 
Som
bre. 













































Suomalaisia laivoja  - - 1 695 - - - - - 6 1 695 8 1 996 	 8 1 996 
Ulkomaisia - - 230 5 3043 11 10343 17 13616 4 919 	 4 913 
Haia pail. 
Suomalaislulnivoja - - - 5 3690 - - 5 3890 - - - 1 714 - - 1 714 
Ulkomaisia - - - 1 120 - - 1 120 - 
Italia 	Sai. Pohjan. 
susien rannikolla. 
Suomalaisia laIvoja 1 1 220 - - - - 2 474 ___________  
Ulkomaisia -- - 2 796 - - 2 796 
Alamaat: 
Ulkomaisia 	Iaivojfl - - - - - 1 929 1 929 - - - - 13 12768 - - 13 12 768 
Belgia: 




Ulkomaisia laivoJa 	 3 993 - - i 649 - -. i i 342 
Hall. 
Suomalaisia laivoja  - - - 2 1 098 - - 2 1 098 - - - 	 
Jfuita EngI. automata. 
Suomalaisia laivoja  - - 37. - - - - 1 376 	 
Ulkomaisia 1 1 411 - - 4 3112 6 6718 - - - - 12 15367 - - 12 15367 
Skotlann in autarnia. 
Suomalaisia laivoja - - 1 1 041 - 1 1 270 - - 2 2 311 




Ulkomaisia 	laivoja - - -- - -- - I 	195 - - 20 22664 - - 21 22859 
Espanja: 
Ssoniaiaiaia laivoja - - - 3 3284 - - 3 3284 1 	348 	 1 348 
Ulkomaisia 	 . - -. - 1 922 - - 1 922 360 - - 2 1 254 - - 3 1 614 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja - - - 14 3551 4 1 821 18 6372 I 169 1 254 34 11415 4 2917 40 18755 
Ulkomaisia - - 280 14 11 422 4 1 699 19 13381 - - 1 119 4 2745 2 1911 7 	4 775 
Yliteensll 7 1123 807 98 40271 74 535l 207102990 35 8757 2 3e 147 85318 22 8405 206102853  
38 
1161 	7 	8 	9 	11101 	11 
Tulleita laivoja. 
l.8litO- ja nAArA 
 liian  I. 


























520 14 4320 68 
182 - - 
2 
	
241 10 1 536  
- 	4 1584 
199 	1 	181) 




7 1123 30 807 tIO 
































































8 791 8 
715 4 
1 037 2 
2 1176 	2 1176 - 
1 	801 	3 1414 - 2 613 
343 
119 1 	1415 	1 	1415 	1 
63 - 	1 	684 





Maila salans/a Suo- 






















1 	29 	1 	29 
3 1074 	3 1822 
2 	348 














105 30171 10 4520 
9 3025 1 102 
27 10467 11 1658 
17 16182 4 1584 
17 18 486 	2 	375 







207102990 35 8757 
113 03307 34 8585 
Pt -tilit 9 ... 
12 I 	13 	14 I 	Iis  I 	17 	is I 	19 II 20  I 	21 
LähteneltA laivoja. 
254 80 21 908 	7 3 301 104 30 018 





9 8 087 	6 	593 27 10 457 
13 14 896 - 	- 	17 16 182 
15 11 180 	2 1911 17 13406 
9 7706 	1 	32 11 8106 
2 2848 - 	- 	2 2348 
12 11282 - 	- 	12 11262 
1 	813— 	- 	3 	813 
4 4419 - 	- 	4 4419 
1 1225 - 	- 	1225 





147 85318 22 8 405 308 102 833 
89 57740 *6 3577 139 60965 
39 
Sov/res a voites. Xartrea 4 vapeur .Vavires 4 voiles. Man/res 4 ropesr. 
lays 	de proveflall(e 7OIOI. 
















































































Ulkomaisia laivoja - - - - - - 5 5 392 5 5 3 274 	 2 274 
S/ails salmela 
Suomalnislalnivoja - - 1 181 - - - - I I 
Ulkomaisia - 3 185 - - 4 2 679 5 2 8 
Saksa: 
Jyypekki. 
Suomalaisia laivoja  10 2 709 10 2 7 651 5 1444 7 2 095 
hails salam ía 	il/i- 
meren ransi i/cot/a. 
Ulkomaisia 	--——————————  4 2 758 4 2 758 
Suomalaisin laivoja 1 356 1 241 2 3 337 	 2 337 
Ulkomaisia 1 287 6 2279 14 15824 21 1831 488 —————- 2 488 
Ilanmpami. 
Suomual,iisia laivoja 1 774 1 7 - - 
S/al/a salamis loi, - 
jan meren laI,ni/c. 
(Jlkömaisia laivoja - - - - 1 614 - - 1 6: - - - 3 1 135 - - 3 1 135 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja —————- 2 2323 2 231 - - - 10 10049 - - 10 10048 
Belgia: 




Suonaajaisia laivoja - - - - 1 541 - - I 51 - - - 1 1 147 - - 1 1 147 
Ulkomaisia 	 , - 1 - - 1 959 
.1/aila Engl. salamis. 
Suomalaisia laivoja  I 557 - - 1 557 
Ulkomaisia 1 248 - - 1 1 546 1 1 987 3 4 ii - - - 24 30 614 - - 24 30 614 
Skol/uns in salamis. 




Ulkomaisia laivoja 	 6 6 895 - - 6 6895 
Salamis 	Vjjlirnern 
rannikolla. 
Ulkomalsi 	laivoja 1 1 391 - - 1 1 391 
40 Pts.LL1U. 9 .LeS. 
2 	3 	41 	5 	6 	Is 	9 	ii 
Tu Ileita 	laivoja. 
12 	13 	14 I 	15 	16 	17 	I 18 I 	19 	20 	21 
L6hteneltit 	laivoja. 




Lahtö- ja mOSrA 
nio itt. Lnstissa. Palnolltst. Laatima 
Painolast. Laatima. Painolast. Lnstima. Pv Inolast. 
0.-i 





3: 	 . 
0 
a. 
3.-i a: 0 p.: 
a. 



















5:: 0 C a. 
0 
3-I 





Snomnla!sia laivoja 743 743 	 
Ulkomaisia 2 1 836 2 1 836 
Palkkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 3 879 23 8 241 26 9 122 2 397 34 11 071 
731 38 13 099 
Ulkomaisia 2 222 10 13 384 4 2 496 16 16 102 2 508 4 11 454 2 
1140 8 3 102 
Ylileeasä 
jako laivojen kIn- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
7 1 478 9 1 910 81 42 030 44 4183 141 90277 15 2996 2 508 118 83674 6 2974 141 90 151 
Suomalaisia. 	 . 	 - 2 397 9 1 216 57 20 514 2 1 176 6 23 303 8 1 728 
- 55 20 689 8 76 66 23 177 
VenlIlaIslA 	- 248 IOS 210 1101 103 248 
1 210 - 3 561 
Ruotsalaisia . 171 8 591 1 518 4 3 026 12 5 306 4 762 
- 8 4544 - - 12 5306 
Norjalalsia 3 662 9 612 7 7 285 17 17 503 2 402 26' 
14 16901 - - 37 17665 
Tauskalaisin 2 2 053 14 14 1)45 16 16 098 - 16 16008 - 
- 16 16098 
Saksalaisia 5 2 304 4 3 217 5 621 
- 8 5143 1 379 9 9521 
Alnmnalalsia 2507 2 2 607 -. 2 2507 - - 2 
2507 
Rrlltiliiisilt 4 4 745 10 804 IS 15 549 - 12 14787 1 762 
13 15549 
Espanjalaisia 1 074 2 2 795 3 3 869 - 2 2 795 1 
1 074 3 3 869 
Yhteensä 7 1 478 9 1 910 81 42030 44 4485 141 90277 15 2996 2 608 118 83674 6 2974 141 90151 
Sillä 	SuOr050iseBSa 
nzerenkslnusa 7 1 478 4 809 13 6 201 48 42 303 64 50 851 11 2307 60 60 439 2 I 	103, 73 63 869 
•U• U. 	I 	r 1 	:1' y. 7. 
Venoja: 
Pietari. 
Ulkomaisia laivoja 	 S 3 840 3 840 
Ruotsi: 
Tukholma. 
Ulkomaisia laivoja 694 694 
Sata,,,ia Länsiranni-
kolla. 
Ulkomaisia laivoja 	 828 1 82 	 
Tanska: 
Köpet:! ,ittina. 
Ulkomaisia laivoja 	 
if oltu satant ía 
2 1 998 2 1998 	 
Ulkoninisla laivoja 2 1 50 2 1508 	 
41. 
Nansees a nollaa. Nom res a vapeur. Navires a nollaa. Navires a vapeur. Pay.s  de provenance Tolal. TolaS. 

















































Suomalaisia laivoja 	 - - - 	 - 241 	- - 1 241 
Muita  sutam,a ltd- 
,neren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 	 - 	7 6 208 7 6 208 - - - 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 
- 7 212 - - 7 7 212 
Isobrilannia  ja 
Iria nt 
Bnglannin .aatarnia. 
Ulkomaisia laivoja .- 7792 - - 8 7799 
Skollannjn salousia. 
Ulkomaisialaivoja ——-- —— — —— — — — — - 2960— - 42910 
Ranska: 
Salu mia 	Atlantin 
rannikolla. 
Ulkomaisia 	laivoja 	 - -- - - 1 634 - - 2 1 634 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja - - 	 - - 	1 241 - - 1 241 	- - - - - -- - - 
Ulkomaisia - - 	 - - 	2 a sos 	3 2 026 o 4 	a4 	 
Yhteeiieit - - 	 - - 	3 2749 	19 17997 22 198113 	- - - 19846 - - 22 19846 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu 
 kaan:  
Suomalaisia 1 241 - - 1 241 	- - 	 - 241 - - 1 241 
Noijalaisin 	.... 1 974 	3 2 119 4 3 091 	- - 	 - 3 093 	- - 4 3 093 
Tanokalaisia 	 . 	 . - - 6 6 516 6 6 516 - - 	 - 6 516 - - e 6 516 
Saksalaisia 	 . 	 . 	 . 	 . 1 5 534 	1 965 2 2 4911 	- - - 2 499 - - 2 2 499 
lielgialsisis 	 . 3 758 1 758 - - 	 - 7118 - - 1 738 
Brittilltlsil.... ——--——- 8 6739 8 6733— - 	 - 6739 - 86739 
Yhteens6. - - 	 - - 	3 2749 	19 17097 22 19846 - - 	 - 19846 - - 22 19846 
Sula 	suorana isessa 
mere,ikuiussa 	 . -- - -- - 10 15 071 16 15 671 	- - 	 - ii 759 - - 14 ii 759 
Mere#okulk-1e v. 1905. 
42 U.1U. 9 - 
2 1 3 	1415 	h617 	1819 	sol 	ii 
Tulleita 	laivoja. 
12  I 	13 	I  14 I 	is 	16  I 	17 	8 I 	20 
Lllliteneita 	laivoja. 




Purje aivuja. IlOyry sivuja. 
Yhieci 
Laatima. Painolast. Lastissa. Painolaat. Lastissa. Painolast. Lastima. Painolast. 
to a sv a t a. i. 	 . 
to a sv a 
to 











500 55 0 to 
sv 
500 
, 	 . 
to 	S a 
I 	I 	I 
Venäjä: 
Piston. 
SuoIflalEtiS5  laivoja 7 765 




: Ii I. t 
27 
i-i- 
 S 32I 
U. Il :I: 
95 
i,. 
15 5 973 16 
6 7 512 6 7 212 	 
UlkomaIsia 
Maila satantia Suo- 
ltIttlen  ja flu- 




















Satantia 	poljanlaIt - 
den  rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 

























Suomalaisia laivoja S 360 - 23 5152 - 28 5512 3 38 
22 4 928 2 
Ulkomaisia 355— - - 1 105- 
Saturn la 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 45 - 1 45 1 36 
Ulkomaisia - 3 408 - - 2 1 547 5 1 955 - 
543 
Sat  antia Länslransti
-kolla.  
Ulkomaisia laivoja 4 453 1 ilo - - - - 5 563 3 
345 3 
Norja: 
Suomalaisia laivoja 888 - - - - 1 888 	 
Ulkomaisia 1 39 	 3 39 - 
Tanska: 
Köpenhotititttt 
Ulkomaisia laivoja 1 293 3 2222 4 2515 5 61 
5 
Maita Oaiamia. 
99 1 Suomalaisia laivoja 	 




Suomalaisia laivoja 28 8 65 28 8 653 34 
23 7 461 24 
Ulkomaisia 3 2 813 3 2 833 
1 765 3 
43 
Navires 	iiles. Navire 	4 vapeur. Navires 4 voiles. Navires 4 vapour. 
ys de provenance Total. Total. 













































meren rann ilcolla, 
omalaisia laivoja - - 606 1 610 - - 3 1 296 343 	 1 243 
kornaisia 4 346 290 19 7053 12 9 927 37 17 616 444 - - - - 1 378 4 822 
apart. 
ornalnisia laivoja - - - 9 8 726 .. - 9 6 726 - - 2 1 488 - - 2 1 488 
kornaisia 
ia Salamis Poli- 
1 149 - - - - - 1 148 
lanmeren rannilc. 
ornalaisia laivoja 1 119 - - - - 1 119 467 - - 1 714 - - 3 1 181 
kornaisia - - - - - 2 1 492 2 1 492 99 - - 5 2 241 - - 6 2 340 
Alamaat: 
komaisia laivoja - - - - 
- 2 5 407 2 2 407 452 - - 24 25 146 - - 25 25 598 
Belgia: 
ornalaisia laivoja - - 2 1 224 9 1 224 
komaisia 
sobritannia ja 
- - ------ - - - 3 2 324 - - 3 s 324 
Iria nh 
too. 
komalola laivoja - - 695 __ - - - 1 895 - - - 2 1 655 - - 2 1 655 
amalalsia laivoja 
la Rngl. salamis. 
- 15 8 557 15 8 557 2 1 098 2 1 098 
omalalola laivoja 1 321 - 1 774 2 1 095 3 151 ———--—- 4 3 151 
omaisia 
tannin sotamia. 
2 501 13 7 476 1 1 334 16 9 111 999 14 12 078 17 13 077 
comaisia laivoja - ------- 6 4176 ._ 6 4176 
nain salamis. 




rnalaioia laivoja - 451 1 451 
omaisia - ------- - - - 4 4 276 - - 4 4 276 
Portugali: 
omaisia laivoja -- - 424 	 3 424 
Espanja: 
,malaisia laivoja - - - 1 743 - - 1 741 905 - - 1 774 - - 3 1 619 
:omaisia - - - 2 2 289 - - 2 2 289 - - - 1 1. 476 - - 2 1 476 
44 	 e 
Lähtö- ja määrä 
maat. 
21 	3 	141 	161 	7 	8 	o 	iol 	ii 
	
Tulleita 	laivoja. 
12  I 	13 	I  14 	is 	16  I 	17 	18  I 	10 	20  I 	21 
Lähteneltä 	laivoja. 








nr 0 a sr 
0 
nr 0  


















; 	 . 
ta 













Ulkomaisia laivoja 1 2052 1 2052 
Palkkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 74 3 2 263 28 8827 2 858 34 11 522 6 551 119 45 18 049 14 7 344 66 20 061 
Ulkomaisia 	'r 8 362 14 18 765 4 2 165 21 16 292 3 491 5 3 422 21 9 945 29 13 851 
Yhteensä 
jako laivojen kan. 
sallisuuden mu- 
kaan: 
34 3 811 26 7 220 88395 61 42 574 341 142288 53 lO 695 6 743 237 109 069 45 21 966 341 142 471 
Suomalaisia. 17 1 842 9 4898 187 50 683 18 2 59 176 59 508 24 6 285 119 135 45 710 16 7 569 176 59 GOl 
Venliaisiä 	 . 3 379 581 4 910 96 2 288 531 4 911 
Ruotsalaisia 3 371 9 1182 41 9 489 2 268 55 Ii 310 12 1 552 87 7 655 6 2 102 55 ii 311 
Norjalaisia 	 . 2 112 1 698 17 9 632 5 4 652 25 iS 091 2 768 39 11 8 522 11 5 762 25 15 091 
Tanekalaisia 8 1 008 6 788 7 5 981 18 38 006 39 25 781 12 3 492 2 302 28 23 544 2 444 89 25 75j 
Saksalaisia 	 . I 99 1 452 13 7 445 lo 5 604 25 18 600 2 1151 15 9 542 8 3 507 25 13 GOl 
Alamaalaiaia 2 2 254 2 2 254 2 2 254 2 2 35 
]lrlttiläiaia 	 . a 3 560 10 7 610 13 11 170 12 9 118 2 05 13 11 171 
Ranskalaisia 1 590 I 1 590 1 590 1 501 
Espanjalaisla 1 074 I 1 074 1 074 1 1 07 
Yhteensä 34 3811 26 7508 220 88395 61 42574 341 142 288 53 10695 6 7 237 109069 45 21966 341 142 47j 
Siitä 	sllOranai8eSSa 
nzert,zkoluss 31 3 429 20 4 883 78 23 733 55 48051 184 72098 40 10 106 2 133 114 58 428 10 4 677 IU 73331 
1. i 13. (5:13.. 
Venäjä: 
Psetari. 
Suomalaisia laivoja 150 	 I 150 	 
Ulkomaisia - 5 7 538 5 7 533 	 
Mjita aatamia Suo. 
,nenlanden ja Itu- 
meren rannikolla. 




Suomalaisia laivoja - 3 95 12 1 800 21 3 150 36 5 045 32 4 800 32 4 80 




Xav,res a voile8. Navire8 a vapeuf. Navires a voiles. Navire 	i vapour. I'ajjs de provenance Total. 10tal. 

























om  br e.  
Tonnage. 
N om





  bro.  
Tonna ge.  
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja  - - - - 4 896 - - 4 896 3 280 - - 4 806 - - 7 1176 
lilkomaila 1 1 080 1 1080 2 133 -- 2 133 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja  - - 3 953 - - - - 1 251 	 
Tanska: 
Köpen/iamina. 
1Jikoinjnja  laivoja 	  1 147 	 1 147 
Maito satamia. 
Ulkomaisia laivoja  - - 1 111 - - 2 1 653 3 1 764 	 
Saksa: 
Lyype/cki. 
Suomalaisia laivoja 	 - 4 871 1 261 5 1 132 
Ulkomaisia 2 2254 5 2224 1 140 —————- 1 i45 
Sf,iita 	satanija 	Jt4 
saaren rannikolla 
Suomalaisia laivoja  - - 3 692 - - - - 3 692 1 256 	 1 256 
Ulkomaisia 	 . 
lampan. 
1 39 2 292 - - 5 5589 8 5920 	 
Ulkomaisia 	laivoja 	 ]  75] 1 751 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja  3 1 383 - - 4 3900 3 18: 10 5480 
Belgia: 




SuomalaIsia  laivoja 1 1 271 - - 1 1 271 
Ulkomaisia 2 1 900 5 1 900 1 III - - 17 20096 - - 18 20807 
Skollunnjn Sula&ja.  




Ulkomaisia laivoja 	  2 2 437 - - 2 2 437 
Espanja: 
Ulkomaisia laivoja - - - 1 251 - - 1 632 - - 2 883 
46 	 _1_1 9 
Lahtö- ja määrä- 
maat. 
21 	3 	41 	- 	16 	7 	8 	9 	jiol 	ii 
Tulleita 	laivoja. 
12 	13 	I  14 	15 	16 	17 	18 	19 	11 20 I 	21 
Lähteneitä 	laivoja. 
Pnrjelaivoja. Höyry sivuja. 
Yhteensä. 
Purjelaivoja. Höyry alvoja. 
Yhteensä. 
Lastissa. Psinolast. Lastissa. Pälnolast. Lastissa. Palnolast. Lastlssa. Palnolast 
ta 






mo  mu 
: 





















































lfuitu satarnia Suo- 





Sulamia Pohjaniah.  
den rannikolla. 



































































































































































































































































Pays de provenance 
21 
Navire8 4 VOile8. Navires 4 yap 
'ii 
Navires 4 voiles. Yavires 4 rap 
TotaL 




T onnage.  



































Tonn  age.  




























Suomalaisia laivoja  - - 1 219 - - - 9 
Ulkomaisia 
Satamia 	lai noiran- 
niko itu. 
- - 4 1 478 - - - 8 - 
ULkomaisia laivoja - 2 700 - - 2 II I 
Tanska: 
Suomalaisia laivoja  - - 1 241 - - - 
---— — -- - - 
Ulkomaisia 	» - - 8 1 088 - - 2 5 3 151 ————- 151 
Saksa: 
LyypeAki. 
Suomalaisia laivoja  1 198 2 681 - 9 259 - - 3 922 - 1181 
Ulkomaisia 	 - — —— —— - 2 4 4 688 	 681 
Maita satamia 114- 
meren rannil:oila. 
Suomalaisia laivoja 5 1 802 3 3 1 7 541 	 7 541 
Ulkomaisia 	» 1 198 1 154 2 869 9 5 6 318 - - 1 1 152 - 1 470 
Ha,op,sri. 
Suomalaisia laivoja  1 774 - - 	 
Maila salaisia Poh- 
Janineren rannik. 
Suomalaisia laivoja 	 479 	 479 
Ulkomaisia -- 3 1 581 - 1 581 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 1 1 - - - 7 5 106 - 5 106 
Belgia: 




Suomalaisia laivoja 	 589 —————- 689 
Ulkomaisia 2 1 393 1 393 
Hall. 
Suomalaisia laivoja  - - - - 3 557 - - 557 
Ulkomaisia 	» 1 1 463 1 463 
Maila Essgl. satamia. 
Suomalaisia laivoja  1 257 - - 1 641 - - 798 2 666 6 8 775 11 441 
Ulkomaisia 1 1 005 1 005 3 822 21 24 131 27 953 
P&s.ulsi 9 48 




llOyrylaivoja. PurjelalvOja. Ilöyrylaivoja. P uri el aivoja. 
Yhteonsl. YhteensL Lahiri- ja masra 
 mo  at. Lastissa. Lastissa. Palnoiast. Painoiast. Painolast. Painolast. Lastissa. Lastisss. 
3-I 
a' Si-I ao 
0 
Si-I 
»i 0  ao 




Si-I ao a. 0 
tu 
a or a 
a' 0 
»0 I ao  ii 	. a a-. i 	 . 
Skotlannin salan,ia. 








1 331 2 1331 2 1 270 1 270 











16 109 3 848 
17 420 
33781 












478 1 96 
96 3 7 161 61 17330 32 35066 928 
















































96 1 	96 
1 	921 	3 2176 ii 7018 
6 1096 	2 1440 	9 7627 
8 4 459 	4 4 97O 10 8 429 
7 4 806 	3 3 613 10 8 418 










1 3 965 11 19 066 14 16 021 
67 33781 32 35066 142 81087 3 61 17350 7 	928 36 11312 
6 	768 22 8540 
Yhteensä 
Siitä nuoranaisessa 











4281 14 2 818 9 390 12 2 27 4 484 2 996 36 1 452 14 12 
94 	5 894 2 800 3 12 6 943 2 4 952 2 165 904 6 2 522 
318 
494 
2 4 11 	1112 I 78 99 491 5 795 C 337 - 
250 8 834 2 90 3 2 431 10 3042 3 494 4 3 317 - 
atI) 	 4 
Navlres 	liles. Navire8 a vapeur. Narire 	å vo/les. Xavires 4 vapour. 
aye de provenance Total. Total. 
el de deal io,,l ion. C'harg 4s. ir lest. U/argés. Sur jest. charyés. S r lest. C'hargés. Sar lest. 
N














































iuoinalaisio laivoja - 52 13 2802 2 63] 17 3 465 2 65 1 26 14 2 916 - 17 3 007 
Jikornaisia 
ikIiolmu. 
- - 1 842 1 29 9 3589 18 5440 3 544 - - - 4 698 7 1 242 
luornalaisla laivoja - - 2466 25 5590 - - 31 8056 25 3532 - - 21 4704 - - 46 8 216 
ilkemaisia 	 . - - 879 2 2 018 - - 5 2 697 	 
itantia 	11//meren 
rannikolla. 
Jikoinaisia 	laivoja - 906 2 987 4 2668 10 4561 1 114 	  1 114 
dam/a J.änoira»ni-
kolla. 
uomalaisin laivoja - - 600 - - - - 2 600 	 
Jikornaisia 	a 5 636 1 961 - - 4 2 953 16 5 548 	 -- 
Norja: 
Jikornaisla 	laivoja - - 1807 - - - - 2 1 807 	 
Tanaka: 
penham inn. 
uomalaiola laivoja - - 1 078 1 241 - - 4 1 314 	 
rikornajala 	a - - 1321 2 588 2 1 061 11 2968 1 399 	 3 399 
aita Solamio. I 
nomalaisia laivoja - - 586 - - - - 2 586 1 770 	 3 770 
lkomaisln 	a 3 368 4 989 - - 8 4 913 36 10 270 19 2 763 —— — — — - 19 2 763 
Saksa: 
ypekki. 
uornalalsla laivoja - - 1309 28 8669 - 33 9 978 4 1 916 - - 16 5405 - - 20 7 321 
lkomaiol 
iita 	slan ía 	it/i. 
meren rannikolla. 
- - 766 - - 3 2304 5 3 070 2 834 - - 4 2 189 - - 6 3023 



















7 267 	 





- - - - - 1 814 3 814 - - - - 5 3321 - - 5 1121 
iomalaioia laivoja - .- 528 - - - - 2 528 5 1 092 - - 5 3 750 - - 10 4842 
llcornisia 2 287 558 - - 1 664 6 1 509 18 4279 - - 5 3 589 3 92 28 7960 
Merenkulku v. 1905. 	 7 
50 
	 0 
181 	19 	l2o 
a i V 0 j a.  
Purjelaivoja. Höyrylaivoja. Purjelaivi HOyrylaivoja. 
lÄhtö- ja ni YhteeneS. Yhteens 
ovat Lautiasa. Palisolast. Lastissa. Palnolast. 








































































Ulkomaisia 	ja - - - - - 1 1 329 1 1 329 1 168 - - 24 21 708 - 25 21 
Belgia 
Suomalaisin 	ja - - - - 1 868 - I 




Suomalaisia 	)ja 1 542 - - - - - 1 
Ulkomaisia - - - - S 3 242 - - 14 15 847 - 22 19 
'IOU. 
Suomalaisia 	ja - - - 13 7 102 - - 13 7 302 - - - - 1 1 796 - 3 1 
Ulkomaisia 7 4 906 - 7 4 1 
Malta Engi. S 	ía. 
Suomalaisia 	sja - - 1 428 - - - - 4 1 428 10 4128 - - 1 691 - 11 41 
Ulkomaisia 1 131 1 598 - - 1 774 5 2 505 25 6 494 - - 24 14 315 - 49 20 I 
Skotlannin 	ía. 
Suomalaisia 	sia 3 1 061 - - - - - 3 1 I 
Ulkomaisia - - 908 - - - - 2 908 10 2867 - - 12 7 342 - 22 10 
Ranska 
Satamla 	.s 	Un 
ranniholki 
Suomalaisia 	sja - - 847 - - - - 3 847 1 312 - - - - - 
Ulkomaisia - - 211 - - - - 1 211 - - - - 9 7 449 - 5 7 
Espanja 
Suomalaisia 	ja - - 	1 1 270 - - 1 1 270 1 308 - - 1 868 - 2 1 
Ulkomaisia - - - 	2 1 531 - - 2 1 531 - - - -- 10 7 138 - 10 7 
Paikkoja Suo 	a: 
Suomalaisia 	ja - - 5322 	44 12538 8 5144 65 23204 3 296 2 409 83 31 814 1028 113 36 
Ulkomaisia 1 456 1 865 	40 32 779 14 7 434 68 42 534 - - - - 9 1 222 1 04 4 2 
Yliteesisil. 37 4539 28599 209 89408 107 70451 498202997 180 41384 2. 58 292 1558W, 4287 526206 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia . 	 . 	 . 18 1 789 15 729 	150 50080 12 6 682: 234 74 200 69 16733 22 3514 157 55202 1 259 




a a a 
0 
Navirea mI entice. Navirea 4 vapour. 
Total. 


















Navires a sotien. Nau'areeä vapour. 
CI argés. 	Sur lest. 	Chargis. 	Sur leal. 
a 














aya ao provenance 
1 ote deati,uotion. 
a 	S 	 5 	 7 	8 	9  IloI 	ii 
En I r é 8. 
Total. 
12 I 	i 	I  14  I 	is 	16 	17  I  18 	19 1120 	31 














7 5 313 15 9 555 91 28 668 
10 6 000 19 11 239 34 20 557 
11 8990 7 3408 41 16897 
11 7 745 27 15 181 42 24 476 
2 1831 6 5697 8 7528 
8 7 694 21 18 689 29 26 388 
1 1236 - - 1 1236 
209 89 408 107 70 mIS! 498 202 997  
19 14 772 	3 	96 91 28 668 
29 17 239 - 	- 	34 20 557 
18 12 398 - 	- 	41 16 857 
31 21 097 	7 1 829 42 24 476 
8 7528 - 	- 	8 7528 
29 26385 - 	- 	29 26383 
1 1236 - 	- 	1 1236 
292155853 27 4287 526206110 















41384 27 4584 
iilä suora$aiaeSla 
rnerenk,ilu8sa 	35 3 931 119 3141 
	






6 105 188 98 768 14 1 616 320 134 215 

























1 	224 	2 	448 
- 	1 	92 
- - 	25 5411 
5 3925 	3 3925 
- - 	4 685 
2 1271 	7 1941 




























































8 3 098 
	
9 3127 
25 1 158 
	
















'rnz1-Li 0 - 
11llitö- ja sAArit 
18 	19 	20 	21 
a 	v 0  J  ft. 
Purjelaivoja. HOyrylalvoja. 
YhicensA. 
Purje aivoja. Höyrylalvoja. 
Yhteensl 











































































Ulkomaisia laivoja 	  1 298 1 293 2 277 	 2 2 
Maita aata,nia. 
Suomalaisia laivoja 1 862 6 1862 - - - - 7 2 224 3 897 	 3 8 
Ulkomaisia 2 334 1 148 - - 4 2 658 7 3 140 8 970 	 8 6 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja - - 7 2 068 20 9 109 - 36 11171 7 2072 - - 9 3346 - - 16 51 
Ulkomaisia 
änita 8atarnia Itu. 
 meren rannikolla. 
1 131 	 1 1 
Suomalaisia laivoja - - 31 7 768 1 610 - - 32 8 378 35 8 692 	 35 8 1 
Ulkomaisia 5 578 3 391 1 262 12 10163 21 11 394 - - - - 3 1 229 - - 3 11 
Hampuri. 
Suomalaisia laivoja - - - - 8 6012 - - 8 6012 	 
Ulkomaisia 	 ' - - - 1 552 - - 1 
Muita eatamia FaS-
janmeren ,annik. 
Suomalaisia laivoja  1 338 5 1 087 - - - - 6 j 425 3 757 - - 1 714 - - 4 1 4 
Ulkomaisia 2 753 - - 5 3 445 - - 7 4 1 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 1 148 - - - - 1 906 2 1 054 1 91 - - 11 10238 - - 12 101 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja  1 586 	 1 586 - - - - 1 1 066 .- - 1 1 




Suomalaisia laivoja 	  1 282 -- - 1 1 270 - - 2 ii 
Ulkomaisia 1 131 - - 4 4 414 - - 5 4 1 
Hull. 
Suomalaisia laivoja - - - - 15 8 557 - - 15 8 557 2 670 - - 2 1 082 - 4 1 1 
Ulkomaisia 1 549 - - 1 1 
.91ulla Engi. sata,nia. 
Suomalaisia laivoja 1 348 - - 1 774 - - 2 1 122 	 
Ulkomaisia 2 366 1 206 - - - - 3 572 4 748 - - 2 947 - 6 1 1 
53 
Pajj 	de 3flovenance 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
X ni 	r é s. 
21 
Navireu a 801188. Natures 13 vupenlr. 
Toai. 
.Navire 	13 p01188. Nazthe,  13 vapeur. 
lulu!. 
('itargés. Sar leal. Ohargéa. Sur leal. t'Itargés. Sur leal. C'/iargés. Sur jean. el de dest,u,,lton. 
S . S :. 
IQ'o,nbre.  







  bre.  













Suomalaisia laivoja - -- 
- 4 1 077 	 4 
Ulkomaisia 2 1 157 - - 2 
Ranska 
Sulamia 	Ålantin 
rann 1/co tia. 
Ulkomaisia laivoja 	 - - - 3 749 - - 6 4236 - .- 9 
Salamia 	Välimeren 
rasnnl/collu 
Ulkomaisia laivoja 	 - - 
- 1 1 215 - - 1 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja  2 786 - - 2 2540 - - 4 3 32 1 654 - - 1 541 - - 2 
Ulkomsisia - -- - - 	  - 
- 1 1 093 - - 3 
Paikkoja 	Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  3 627 4 1470 30 8320 7 32121 42 13834 1 169 9 3917 83 30609 2 2 044J 95 	36739 
Ulkomaisia 	» 1 297 1 456 19 33921 5 2466 26 17 140 1 122 7 968 1 293 - - 	. 	1 381 
YJite,isij 47 7928 65 1721 136 56937 37 2580 285 107886 106 20429 32 9239 168 80274 4 22-13 310 112 187 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suoivala,aia 	. 23 4 653 55 15 105 114 42164 8 3436 200 65 355 83 16457 21 7826 119 48832 2 2044 226 69669 
VenälSislil 	.... 2 211 1 255 1 142 - 4 608 2 377 1 89 - - 1 142 4 608 
Ruotsalaisia 	. 	 . 14 1 941 5 1 005 1 911 4 4 679 24 8 634 12 2 090 7 85 5 5 590 - - 24 8 534 
Norjnlaisia 	. 	. - - - - 5 3002 4 2550 9 5352 - - - - 1) 5552 - - 9 5552 
Tanokalaluis 7 1 041 2 300 1 016 4 2 747 14 5 009 7 958 2 588 5 3 683 - - 14 5 009 
Saksaliijsia 1 82 1 456 10 5492 11 7827 23 13857 1 456 1 82 20 13280 1 69 213 13857 
Alainanlaisia 	 . 	. - - 1 93 2 2 134 2 1 404 5 3 629 1 91 - - 4 3 588 - - 5 3 629 
Ilrittilijiui3 	.... - - - - 2 2 176 4 3 163 6 0 33ii - - - - 6 5839 - 6 5339 
Yhteensä 47 7928 65 17215 136 56937 37 25 285 107 886 106 20429 32 9239 IOS 80274 4 2245 310 112 187 
511113 	suoran als casa 
sneren/culuusa ..  43 6 249 60 15 74 28484 25 20 128 202 70 145 98 18392 15 4 167 58 28931 2 201 173 51 691 
54 
2  I 	a 	4 	IlO I 	ii 8 	liol 	it 12  I 	i 	I  14  I 	15  1  16  I 	17  I  18 	19 120 I 	23 
hAldO- ja määrä- 
maat. 
Tulleita 	laivoja. Lähteneltä laivoja. 




Laatia:a. PaiflOIa8t. Lastlssa. Palnolast. Latlssa. Painolast. Lästissa. I'slnolast. 
pr a: 0  













0 a: 0  ao 
 a- C 
- 0 








.(J- U. i 1. .1 r U. il 1a j. 
Suomalaisia laivoja 6 446 10 2 140 16 2 586 6 586 75 
7 660 
Ulkolnai8ia 2 1 908 2 1 905 	 
Maila  aaiuntia Sao 
 ,nenlanden  ja 1U- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 4 237 4 287 10 996 
10 996 
Ulkomaisia 4 2 502 2 502 122 2 284 
I 406 
Ruotsi: 
Salainia 	Pohjanlale - 
den rannikolla. 
Suomalalala laivoja 5 163 5 163 8 245 989 5 1 070 
15 2 30 
Ulkomaisia 676 1 670 	 
Jukholena. 
Suomalaisia laivoja 	 2 238 	 
2 238 
Ulkomaisia 1 121 632 2 753 - 
Satamia 	ilämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 29 1 '29 	 
Tanska: 
Kopenhamina. 
Suomalaisia laivoja 595 9 2817 - - 10 3412 ii 3 55 	 
11 3 51 
Ulkomaisia 1 916 1 916 3 	403 
3 	40 
Maila satamia.  
Suomslalsia laivoja 2 	609 - - 2 	609 
Ulkomaisia 1 125 1 415 2 	540 	 
Saksa: 
Lyypeaki. 
Suomalaisia laivoja 4 	1600 - - 4 	1600 1 667 	 5 	
1667 
Maila salamia lid- 
tuore:: rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 11 3216 - - 11 3216 381 16 3831 
Ulkomaisia 3 	438 5 2600 8 	3038 
Hampuri. 




Pays de provenance 
21 
s 4 voiles. Mao/res 4 vapeur. 
To 
Mao/rev a- vo/les. Natures 4 rapeur. 
Total. 




T onn age.  
N




oin  br e.  
Tonnage.  
N





T onna ge. 
N  om

















  tre. 
Tonn  ego. 
Muita salaisia Pois















Suomalaisia laivoja - 442 - - - - 2 643 	 2 641 
Ulkomaisia 	» 122 - - 1 733 - - 2 855 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 1 916 - - 1 916 
Belgia: 




Ulkomaisia laivoja   	 268 - - 3 2614 - - 5 2882 
Mu/ta En pi. salaisia. 
Suomalaisia laivoja - 847 - - - - 1 942 	 1 942 
Sisotianisiss 	satasnia. 
Suomalaisia laivoja  - 396 - - - - 




Suomalaisia laivoja - 333 - - - - - - 	 
Ulkomaisia 	 .. 414 - - 3 2 977 - - 4 8 391 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja  1 1 
Ulkomaisia 	 .. 1 632 - - 1 632 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 1 483 1 134 - - 4 152 5 2 454 5 1 070 1 134 12 3810 
Ulkomaisia 	» 1 404 8 5805 2 284 14 6 
Y1tteeiiiL 14 2 252 12 023 20 8 755 16 9257 97 32287 14 335 S 3 5114 35 17878 1 134 115 35865 
Jako laivojen kan. 
saliisuuden mu- 
haas: 
Suomalaisia, 	. 	. 13 1 838 10935 11 2274 - - 63 16047 12833 8 3518 10 2140 1 114 	8l 18 621 
Veualiilsis 	 .... - - 247 - - 2 284 4 531 247 - - 2 284 - - 	4] 531 
PELU.1u. 9 
Liitto- ja mlUtrS 
iuont. 
2 1 3 
	
1412 	6 l 7 	181 9 
Tull 	ta 	laivoja. 










so a -o or C i. 	 !. 
to C 
let 























a: 0 en 
Ruotsalaisia 414 S 698 2 1 699 8 2811 6 1 112 2 1 699 8 2 811 
Norjalaisia . 4 2 899 4 2 899 4 2 899 4 2 899 
Tanakalalsia 143 2 1 935 3 2 078 1 143 2 1 935 3 2 078 
Saksalaisia 2 353 541 5 2 894 5 2 894 5 2 894 
Biittll9IsiS 2 429 7 3 598 10 6 027 10 6 027 10 6 027 
Yhteensll 14 2 252 47 12 023 20 8 755 16 9 257 97 32287 71 14 335 8 3518 35 17878 134 115 35865 
Slitit 	ssoraflaise8Sfl 
,neron/mlusaa 11 1 417 42 11136 5 1 532 14 8 973 78 23 058 68 13 945 3 1 064 15 8 985 86 23 904 
1iJ . 	 . t .. 1 i. 
Venäja: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 128 	 1 128 	 
Satarnia Snomc,ilalt
-den  ja 11ii.steren 
raanilcolla. 




Suomalaisia laivoja 375 371 	 
Tanska: 
Köpen/tantina. 








Ulkomaisia laivoja 	 
lf ulla Enyl. salaniia. 
226 852 2 1 07 






3 	14 	5 
Pays de JltOVett.95C6 
el de destination. 
S a I r 4 3. 
Navire 	a voiles. Saa/te, h vapour. 
Charyis. Si, 	lest. Chargis. Sur lest. 
S 













Jako laivojen kan. 

































'[' Li. r ii.. ii. 
Suomalaisia laivoja 53 4 938 25 7 1182 78 12 570 7 477 7 845 8 1 814 
Uikomaiia 3 370 2 1 108 5 5 087 10 6 562 810 
J.fuita eatamia  Suo-
menlanden  ja It/i
-meren raenikolla. 
Suomalaisia laivoja 52 2 008 S 651 55 2 659 lo 566 6 192 
Ulkomaisia 18 472 2 1 663 20 2 :135 13 383 2 I 161 
Ruotsi: 
&ltamja Fohjanla/s- 
den ran  ikolla. 
Suomalaisia laivoja 275 - - - 1 275 1 23 8 2 ill 
Ulkomaisia 
tukholma. 
212 2 625 3 837 2 272 3 442 
Suomalaisia laivoja 27 1708 709 101 42 236 4 151; 183 46211 38 3279 103 42 805 
Ulkomaisia 2 122 - 2 1 523 5 401' 9 5650 3 155 78 
Satamja 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 40 4114 2 784 1 28 48 492e 	 
Ulko tunisia 668 - 996 4 279: 12 4482 59 216 
Stami 	Läneizanni- 
kolla. 
Suomalaisia laivoja 2 792 2 792 	 
Uikornalaja Ii 1 847 1 381 12 1708 210 










19 6 1798 852 923 
437 3 573 24 
1 091 2 1 901 
808 21 1 564 
2 457 3 321 20 
390 2 4 665 
751 961 2 
- 	4 2134 
278 	11 3446 
I 168 144 47252 








11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 118 
S 0 r I 1 a. 
Navires a eoile,. Navires 4 vapour. 





























1 2 	 !! 	6 	7 	8! 
Tulleita 	laivoj 
19 	tao! 	as 
aja. 
purjelaivoja. flöyry aivoja. 
Yhteensä. 
Purjelaivoja. Höyry nivoja. 
Yhteensä. 
LIII 	in  määrä- 
sat. Laslissa. I'ainolast. Lastissa. 
Palnolast. Lasfissa. Palnolast. Lastissa. 	Painolast. 
P 








 Al  
In 
 Lr  



















——————--———----- 6 4278— - 64275 
Köpi 	i4,ia. 
Sue 	ieia laivoja - 1 543 1 456 - - 2 998 - 
- 1 456 1 456 
UlS 	sia 1 872 1 672 3 
372 —————- 1 fl 
9fi.i 	laniiU. 
Suc 	Isla laivoja - 7 2 383 - - - - 7 2 383 
1 30 -- - 1 30 
Ult 	isla 	rn 
kaa: 
8413 - - 1 284 5 3 047 12 4 177 10 990 —————- 1(1 
990 
Lyy 
Suc 	ilslalaivoja - 3 791 45 12816 - - 48 13607 
3 779 - - 45 18151 	- - 48 14136 
Ull 	isla 	» - - - - -- 1 492 1 492 1 
241 - •- - - 	- - 243 
	
ZiIii 	gluiista 	ha - 
si 	rannkolZa. 
Sin 	dela laivoja 962 9 2785 6 2917 - - 16 6064 8 
2458 - - 1 649 - - 9 3101 
Ull 	isla 	» 381 - 16 7061 13 8677 32 16119 5 
681 - - 2 220 	5 2630 12 3503 
Hari 
Sin 	usla laivoja - -- - 6 3 970 - - 6 3 970 - - -- 
- 1 628 - I OH 
jill 	isla 	» - - - 40 23 324 - - 40 23 324 - - 
- 35 9 203 - - 15 9 201 
1fui 	itaini.s  Pois- 
ren runnik. 
Sn 	alsialaivoJa 667 1 335 4 2608 - - 8 3610 1 186 - 
2 1548 	-- - 3 1 734 
Ull 	isla 
imaat: 
1 164 1 581 4 1922 1 654 11 4221 2 656 - - 3 1729 	1 33 6 2401 
Sa 	alsiataivoja ————————————-- 
1 612— - 1 61 
UI 	isla 	» 
elgia: 
- - - 1 234 - - 1 214 - - - - 8 6 380 - - 8 6 381 
Sn 	ajaja laivoja - - - 20 12 675 - - 20 12 678 	 
UI 	usia 
l 	tannia ja 
- - 
-- 	 11 7890 - - 13 7891 
Irlanti: 
Lontoo. 
Suomalaisia laivoja  247 1 527 2 1 382 - - 4 2 156 2 076 - - 3 
4 585 - - 5 5 26 
Ulkomaisia - - - 1 810 - - 1 810 1 199 
- 8 5 717 - -. 7 5 9F 
Hull. 
Suomalaisia laivoja - - - 42 27 834 - - 42 27 834 2 971 - - 42 27 834 
- -- 44 28 80 




Navires a voiles. Navires 	apeur. .Yavirea k voües. Navires c's vapeur. 
lays de provenance Total. Total. 




























































Suomalaisia laivoja  9 2 528 2 601 12 9 10 - 24 12 23 1 472 - - - - 1 743 5 2 213 
Ulkomaisia 11 2 129 - - 19 12 21 1 347 31 15 69 1 534 - 12 0 223 - - 19 7 757 
Skotic,ccnicc 	outamia. 
Suomalaisia laivoja 3 976 - - - - - 3 97 1 408 	 ii 1 408 
Ulkomaisia 	 ' - - - - 5 3 41: - 5 3 4 410 - - 3 1 755 - - 3 2 105 
Ranska: 
Sat anita 	Åttan tin 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - - - - 3 2 04 - 3 2 041 297 ——————-- 1 297 
Ulkomaisia 212 23 18 892 24 18 804 
Satanita 	Vklioeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - - - 1 64l - 1 041 
Portugali: 
tllkomalsia laivoja -- - - - 1 581 1 581 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja  1 735 - - 8 9471 - 10211 1123 - -- 4 2897 - - 7 4020 
Ulkomaisia 1 218 - - 2 1 53: - 3 1 701 815 - - 26 21 059 - - 38 21 878 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  - - 2 829 32 10851 821 27 12501 1009 15 5114 86 49583 6 1 150 113 56 8511 
Ulkomaisia 2 717 5 692 41 31 38 2074 53 34 871 40 16 2160 20 11 673 20 15679 64 29101 
Yhteensä 262 27849 36 11771 41323714i 35037 79631179l 21699 53 il 153 438243031 64 300 700305949 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 	 . 	 . 123 19 395 25 10286 302 147 301 2362 532 170 351 14 754 31 826 297 140 759 17 4204 436 174 079 
Venll6isi3 	. 	 . 27 1 784 3 32. 1 811 - 31 2921 1 553 9 529 1 810 - - 30 2868 
Iluotsnlaisic 27 3521 2 824 33 8241 7 062 51 19651 3 186 8 1 10 15 11402 8 3989 53 39675 
Norjalaisia 3 736 3 212 22 14 731 12205 42 27881 670 1 278 30 21 629 8 5312 42 27889 
Tonokmilaisia 	. 	 . 10 1 SOl 1 123 17 12201 2394 32 16 211 1 100 3 524 17 12264 4 3350 32 16218 
Saksalaisia 	 . 	 . 	 . 2 912 - - 70 40 339 1 478 84 46 729 456 1 456 59 34 301 22 10 964 83 46 177 
Alaomaslaisiv - - - - 2 1 245 - 2 1 245 - - - 2 1 245 - - 2 1 245 
BrItlililisill 	. 	 . 	 . - - - - 12 8316 4792 17 13 100 - - - 13 10861 4 2248 17 13109 
Ranskalaista 	 - 	 . - - - - I 813 - 1 813 - - - 1 813 - - 1 813 
Espaujalalola . 	 . 	 . - - - - 3 3 129 743 4 3872 -- - - 3 2947 1 925 4 3872 
Yhteenslt 262 27849 36 11 771 443237142 35037 796 311 799 21699 53 11153 438 243 031 64 30 06 700305 949 
Si/Iii 	ssoranaiaeasa 













60 Ptu.1i 9 
121 	11 
	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 
	21 
Lähteneitä laivoja.  
3 	4 I 	 9 	ItlO 	11 
Tulleita laivoja.  
Purjelsivoja. Höyrylairoja. Purjelaivojs. Höyrylalvojit. 
0 
se 




Lähtö- ja uläärä 














: 	 . 
Yhteonss. 
a 0 au 
a 
Painolast. 
a 0 u: 0 
3: 
Lastlusa. 










0 »0 »0 a 























32 963 30 2151 
3 
62 3 114 59 1 776 	5 1 262 
62 3 114 59 1 776 	5 1 262 
62 3 114 59 1 776 	2 	579 
62 
32 	963 30 3 151 
32 	963 30 2151 
32 	963 30 2 151 
Venäjä: 
Satarnia Suorneia/:-






Suomalaisin laivoja  
tukholma. 
Suomalaisin laivoja  








Suomalaisia laivoja  
Alamaat: 
 Suomalaisia laivoja  
Isobritannia ja 
 Irlanti: 














Pays de provenance 
et de detinal jo,, 
3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 
S a I r 1 a. 
12 	13 	14 	15 	16 	17 	181 	19 	20 	21 
S o r I i a. 
Nov ires mi voil9. Nan ires mi vapeur. 
Total. 
Navire, mi coUrs.  Nariree mi vapeur. 
'1mtul. 
C),aryés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Cimargés. Sur lesv. 
11 a 





a a a a a 
mm5 a 'a 
a a 'a 






meren ranii ilcolla. 
2 150 2 110 	 
Suomalaisia laivoja  4 166 1 380 5 546 
Ruotsi: 
Sitamia 	Io/çiusiloh. 
den rauni/mUu.  
Suomalaisia laIvoja 2 56 16 6 2 261 6 2261 
Ulkomaisia 1 033 1 033 	 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja  3 75 202 7 153 98 41 068 6 2 040 809 50 336 114 3 957 94 30 404 8 3 802 216 46 713 
Ullcomnaisia - 3 75 2 2 024 2 099 
Satamia 	It ii om eren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - 6 1 078 6 1 078 	 
Ulkomaisia 	» — - 1 330 330 	 
Sota,niu Länsira,,,m I. 
 kolla.  
Suomalaisin laivoja - 254 254 	 
Ulkomaisia 1 038 1 033 	 
Tanska: 
Suomalaisia laivoja  - - 5 2 117 5 2137 	 
Saksa: 
Lyype/cki. 
Suomalaisia laivoja  287 4 3 919 5 2206 
.aitme 	sa tornia 	Ilmi- 
meren rannikolla. 
SuomalaIsia laivoja - 9 1 993 9 luIs 	 
UlkomaIsia 	» - - 1 270 1 270 	 
Sataom ja 	Polmjanrne. 
ren  ra,mmmj/collu. 




	 ru.1 -s. 9 .A. 
2 
	
34 	5 	61 	7819 	Ho 
	11 	12 	13 	141 	15 	16 	17 1181 	19 120 	21 
Tull vita laivoja. Lahteneitlt laIvoja. 
	
Purjelaivojut. 	 ITOyry aivoja. 	 Puijelaivoj a. 	 Höyrylalvoja. 
l.11lilo- ja itu lilt- 	 Yhloeno3. 
	 Yhteensä. 
Lantissa. 	Painolast. Lastiaaa 






t c. a' S Stt 0 u . 
au 0 mo 
a at, — 
3013 





tt: 0 to 
a. a 
304 




Suomalaisia laivoja  
Hull. 
Ulkomaisia laivoja 
Muulla Stig1 so/tin la. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
S/iotlauniuu salons/a.  
Ulkomaisia laivoja 
Ranska: 










4 4 090 
	
4 4090 
I 2 822 








	 1 	330 
2 1 2713 
	
2 1 27 
2 1 173 
	
2 1 17 
Espanja: 
Savatalvisia laivoja 	244 
	 244 
Ulkomaisia 




Suomalaista laivoja 	 100 41 920 
	
3 1 416 103 43 360 
	13 
	53 40 15 459 70 29 314 33 
 11766 145 58 592 












22 476 198 82988 18 11141 
 




48 17 937 
 
174 76987 -kl 
 17118 3831171393 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Sutotutuulaisia - . - 
Vcullllisi8 . 
Ruotsalaisia - . . - 






922 240 21 801 
197 	2 	40 
- 	2 	3O5 
I 	330 
1119 245 22476 
1119 245 22478 
9 3486 458 11)9 197 119 5223 46 17721 165 69328  
- - 	3 237 - - 	2 217 - - 
4 4 090 6 4 395 - 	- - 	- 	4 4 090 
2 1 307 	3 1 637 	1 	330 	- 	2 1 307 
2 11691 	2 I 16tt - - 	- 	2 1 168 
1 1 093 1 1 091 - 	- - 	- 	1 1 093 
18 II 116 473 11772$ 120 5553 -18 17937 174 76987 







98 41 088 
41 






41 1711 3811 117595 
8 3 3531 236 
 
58 788 
Numren a voiton. .Yavires 1, voi/en. 
raz,s de )rnvensnce  
ei d 	1, 8liijj,t 10),. 
!lavir.ss 4 ru/lear. Nariren 4 vapeior. 
'fotot. 
Char1jés. Sir lent. Cia iryés. Sur lest. Chargén. Sur jest. Sur lest. 	Chargé.n. 
a a a 0 
-fl '1 'a fl 'a 
fl 
aI4oIJ6I7I89hloIx1  
K a I r i u 
I 	15 	16 	17 	18 	Ii  20 	21 
.9 o r I s n. 











































Af,jt,j Salu,,, la Suo- 
,uejiliil,de,, J,4 itu- 
meren alin Ike tia. 
Suonialalsia lnivoa  
Ruotsi: 








So., ,,ialoisia laivoja 
Tanska: 
Köpemilia in a 
Suomalaisia laivoja 














 Ylttecirsit  
64 PzL -L1.1u 9 -i-. 
2 	3 4 	 0 
Tu Il ei ta 	laivoja. 






Laatima. Painolast Laatima. Painoisat. Laatima. l'alnoiast. Lastiasa. PainoI sat. 
0 
903 












































4 145 221 17 691 225 17 836 255 13 153 10 2681 265 15 804 
- 2 45 2 45 	 
4 145 223 17 736 227 17881 255 13 153 10 2651 265 15804 
4 145 223 17730 12? I? 881 255 13 153 2 002 257 13 845 
fl, 	Ii. 	 . 
600 69 73 29 731 5 1 706 86 32 106 5 397 126 94 34 233 100 34 755 
6 5 577 5 577 
32 1 299 4 273, 12 6 902 6 1 300 54 9 774 58 5 236 II 475 17 8 065 3 1 970 89 16 74 
19 480 19 	2 830 691 23 2 020 461 5 187 2 547 2 526 15 1 72 
10 2 140 lo 2 140 26 	 1 2 
21 2 	 
2 85 saa 59 900 615 126 60 60 47 4 313 123 60 067 170 64 380 
70 2 1 428 687 4 2 185 12 341 12 341 
17 1 301 37 1301 	 
187 588 3 1 612 2 387 
2 330 975 3 1 305 	 
691 691 3 2 51 a 2 613 
23 	5 2 974 6 1 204 1 824 19 5 2 034 
2771 	2 70 3 983 1 20 	 202 
Lalir,- ja malliA 
nail. 







































1 2 	3 	4 	5 	6 	7 	S 	9 	10 	11 
.5 vs t r C a. 
Navires 4 voiles. Navires 4 vapeur. Navires 4 	Oiles. Navires 	Sp6UY. 
Pays de provenance Total. Total. 
€1 de destination. charges. Sur lest. charges. Sur lest, charges. Sur lest. Charges, lur lest. 
7, a a 'a 










































































Ulkomaisia laivoja - - 7 1 035 1 181 2 1 027 10 2 263 10 1 662 - - - - - 10 1 662 
Saksa: 
Lyypehki. 
Suomalaisia laivoja - - 1 379 64 21285 - - 55 21664 64 21 60 - 54 21 609 
Muita satamia 1t5 
 meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - - - 7 3 608 - - 7 3 608 1 230 7 3 59 - 8 3 823 
Ulkomaisia 3 516 2 303 6 2 230 4 2 841 15 5 890 1 187 1 42 1 885 7 2 492 
Rampart. 
Suomalaisia laivoja - - - - 6 3 995 - - 6 3 995 3 379 2 1 25 - 3 1 629 
Ulkomaisia - - - - 18 11 460 - - 18 11 460 8 4 79 751 9 5 547 
Mmta satamia Psh-
janmeren rannik. 
Suomalaisia laivoja 1 121 	 1 321 ——— — — — - - - 
Ulkomaisia - - - - 1 405 - - 1 405 3 491 - - 2 1 40 - 5 1 892 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 ii 7 69 - 11 7 691 
Belgia; 
Suomalaisia laivoja - - - - 5 3 054 - - 5 3 054 - - - - 3 1 83 - 3 1 830 




Ulkomaisia laivoja 	 
livs!!. 
3 3 16 - 3 3 152 
Suomalaisia laivoja - - - - 81 76 207 - 81 76 207 95 86 42 - 95 86 421 
Muita Rag!. satamia. 
Suomalaisia laivoja - - - - 10 6987 - - 10 6967 ——— —— — - - - 
Ulkomaisia 	a 4 1 238 - - 1 643 - -- 5 1 881 3 615 6 3 80 - 9 4 821 
Skoilannisv salamia. 




Ulkomaisia laivoja - 1 264 - - 6 4 467 - 7 4 731 
.S'stanzia 	Viilinseren 
,'ann ikslla. 
Suomalaisia laivoja - - - - 3 3 190 - - 8 1 190 	 
Ulkomaisia 	a 1 823 - 1 823 
Merenkulku v. 1905. 	 9 
1'LS 11LL 0 




5. 0  
ts a sr a 
Lastissa. 
sr a 
Hankoniemen tuilivaitio.  
60 1 733 10 	653 
10 	200 	2 	88 
70 1 933 12 	671 
- 	70 2366 
142 18 	380 










23 	1415 	1 6 1 7 	1819 	Iho 	11 
Tulleita laivoja. 










3 718 12 1 528 461 262 895 
2092 	7 	589 	1 	142 
808 11 1923 	4 2200 
- - - 	7 6186 
447 	5 	754 	6 4233 
	










































-meialanden  ja itä
meren rannikolia. 
Suomalaisia laivoja 
 YsnalAlsia  
Yhteensä (Suoranat-
eeesu merenkuine8a) 











2 1 582 2 1 582 
8 5 770 8 5 770 
76 86 138 1 714 88 87 703 
927 Il 7 198 648 19 8 768 
24 1 714 545 303 526 14 6 679 746 327 775 
12 600 477 256 612 5 2 874 618 271 518 
9 581 142 28 1 475 
8 583 6 4 079 I 181 28 7 696 
10 6 998 043 Il 7 641 
6 5 313 13 6 514 
84 21 097 7 2 981 41 24 246 
8 2 566 2 566 
I 687 I 687 
6 4 747 4 747 
1 885 885 
24 1 71 545 803 526 14 6679 746 327 775 
17 787 854 212 226 12 5 322 515 232 273 
2 162 18 1 298 
15 519 140 4 510 
1 28 11 296 



















518 287 354 

































































88 438 11 
20 178 
32! 854 163 
264 266 124 
1 793 18 














Navires 14 voiles. 
Total. 
Navire8 a vapeur. 
O 	6 	7 J 8 	9 
En trés. 
1'(57/3 de provenance 
el de dslination. 
Navires a vapeur. 
Chargés. Chargés. Chargée. 
Navires 14 voiles. 







.5 a 'a 











































14 1 158 11 2 046 25 3 204 100 2 351 3 456 
3 867 2 50 5 917 2 800 2 50 4 850 
18 771 190 19 961 8 362 4 27 190 13 820 
4 127 	 127 2 152 4 127 279 
2 428 2 428 
76 76 2 152 9 651 	 9 653 
3 262 	 3 262 
8 586 	 8 586 	 
2 118 	 2 118 59 	 59 
a 540 3 540 	 
184 184 	 
903 963 - 903 903 
82 12] 2 203 1 121 121 
2 332 	 2 332 - 
7 1 466 	 7 1466 3 480 	 3 480 







15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
S o r Ii 3. 
Tulleita laivoja.  
9 	1O 	11 
I'iLulu. D 68 
LIIttO- ja nASrä. 
maist. 
12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
LAhteneitä laivoja. 
liöyrylaivoja. Purjelaivojo. flöyry aivoja. Purje aivoja. 
Yhteeneä. Yhteensä. 





954 a: S mu 
9: 
754  mo  5: 0 
s 
























a: 0 mu 
: 	 . 
5_ 0 
5: 0 a: 0 




Satarnia 	AllaH lisa 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 1 148 1 148 
Espanja: 


























8 5 784 2 329 3 113 3 
651 91 13 294 6 66 6 795 7 981 16 5468 2 









45 3 469 	1 	76 12 2 236 - 
12 1784 	1 	122 - 	- 	2 
7 1099 5 	783 - 	- 






















601 39 4 229 
50 16 1986 
- 	12 1882 
- 	2 443 
1 1148 
 -  3 2084











- 	 1 1148 
- - - - 	32084- 
66 6 795 7 	981 16 5468 2 
3 








den ja Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 	11 
Venalisisiti. 	 1 
Yhteensä (Snoranai - 
sessa merenkalusso) 	12 
41 7 237 322 2 54 13 378 e 196 
30 2 20 tiO 
6 196 237 3 '5 426 41 7 342 





108 6 792 39 892 214 46 821 125 969 102 39 478 5 638 118 41 210 105 137 10 
3 503 6 358 10 252 121 3 628 13 7 078 17 10 828 4 391 10 4 Is 3 
(J'tJ.i,.) 
Pays de provenance 
ao rasa. 
Xavires a vOile8. Naviree a vapen,. 
'rolal. 
Savire. a voiles. Navire, h vapour. 
'10tal. 
charges. Sur Lest. charges. Sur Lest, charges. Sur lest. Charges. Sur lesi. et de destination. 
Nom

































Mulla salanhia Saio. 
menlakden ja 11/4- 
meren rann ikolla. 
Suomalaisia laivoja  15 1 041 68 23 366 1 190 84 24 197 10 1 072 22 1 247 42 16 625 31 9 054 105 27 998 
Ulkomaisia 141 8 169 3 877 7 1 299 151 lo 145 12 548 131 8 224 - - 16 5106 158 14076 
Satamia 	Musta nme- 
ren rannikolla. 
SuomalaIsIa laivoja 1 395 - - - - 1 390 
Ulkomaisia 	 - — —— —— —— -- 
- 1 289 1 289 
Satamia 	Asovanme- 
ren ras,nikolla. 




Suomalaisia laivoja  1 76 1 159 - - - - 2 235 	 
Ulkomaisia 	 ' - - - - 1 100 - - 1 100 - - 2 297 - - 1 588 3 885 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 25 1 089 - - 84 36 108 1 604 110 37801 4 209 - - 83 96010 - - 87 36 219 
Ulkomaisia - - - - - 
- 1 991 3 991 - 3 1 046 3 1 046 
Satarnia 	Ilärneren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  3 143 	 3 162 	 
Ulkomaisia 9 833 	 9 833 -- - 7 643 1 538 9 642 11 1 825 
Sutarnia Länsjrannj
-kolla,  I 
Suomalaisia laivoja  2 529 	 2 529 ___________ 
Ulkomaisia 21 3 045 - - - - 2 1 482 23 4 527 	 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja  3 369 - - 1 347 - - 4 716 - 
Tanska: 
Köpenhamisa. 
Suomalaisia laivoja  -. - - - 1 1150 - - 1 1 150 - - - - 1 1 150 - - 1 1150 
Ulkomaisia 2 368 - - - - 2 1 596 4 1 964 1 132 	 1 332 
Muita satarnia. 
Suomalaisia laivoja  2 676 	 2 676 	 
Ulkomaisia 9 1 109 1 184 1 152 4 2 530 lO 4 065 	 3 2 073 9 2 073 
Saksa: 
I.yypekkl. 
Suomalaisia laivoja - - - 63 27 202 1 438 64 27 638 - - - 44 20 505 1 438 45 20 941 
UlkomaisIa 	





19 	I20 	21 
-- 	 ja. 
Purjelaivoja. HOyrylaivoja. Puijelaivoja. Höyrylaivoja. 
1.31 	i inlOrA- YbteenaS. Yhteensa. 































































































Suot 	sia laivoja - 1 246 30 17 252 2 1 051 33 8 540 1 198 - - 27 15 873 - - 28 16 069 
Ulk 	in 1076 - - 38 14674 10 8 565 57 22315 3 398 - - 4 1 597 7 3881 14 5876 
Harn 
Suoi 	sia laivoja 373 - - 12 7 988 - - 14 8 341 - - - - 6 3 906 - - 6 3 906 
Ulk 	ia - - - 42 25 336 - - 42 25 336 - - - - 10 9 440 1 733 16 10 173 
Miil 	07(140 Ps/i - 
ju 	en rannek. 
Suoi 	slalaivoja 846 - - 4 2608 - - 6 3254 1 248 	 1 246 
Ulk 	cia 
naat 
1 646 - - 3 1 534 1 733 15 3 913 3 538 - - 6 3 818 - - 9 4 354 
Suo, 	sia laivoja 2 1 391 - - 2 1 391 
Ulkc 	im - - - 3 1 741 - - 3 1 741 - - - - 6 5064 - - 6 5064 
Igia: 
Suo 	sia laivoja - - - 19 12119 - - 19 12119 - - - - 4 2898 - - 4 2 892 




Suo 	isis laivoja 320 - - 2 1 434 - - 3 1 754 - - - - lO 8127 - - 10 8 12i 
Ulk 	sia 	s 2 2564 - - 2 256 
Hull. 
Suo 	isia laivoja - - - 31 25 269 - - 31 35 269 - - - - 37 39 118 - - 37 39 lii 
Ulk 	sin 
l/uil 	l. sata mia. 
1 390 - 1 620 - - 2 1011 
Suo 	isla laivoja 2 136 - - 13 9 599 - - 18 11 735 	 
111k 	sia 1727 - - 44 35750 1 79, 52 37556 4 723 - - 7 4193 - - 11 4911 
S/co 	ile salamia. 
Suo 	mia laivoja 268 - - 3 2073 - - 4 2341 - - - - 4 2 766 - - 4 276' 




Suomalaisia laivoja - - - 3 2 046 - 3 2 046 1 319 - - 1 690 - - 2 1 01 
Ulkomaisia 1 	146 - - 1 959 - - 2 1 105 4 845 - - 11 8 892 - 15 9 53 
Salamia 	Välimeren 
rannikolla. 
SuomalaisIa laivoja - - - 3 6 353 - - 5 6 353 	  
5. 
a a 




6 	Is 	9 	Iliol 	ii 
.5 a I r I a. 
13 I i 	I 	ió II 16  I 	17 	18 I 	i 	20 	21 
S 0 r il a. 
3 4 S 12 
Navirea 4 voilea. Navires 4 vapeur. .Yavire8 4 voilea. 	.Vaviro, 4 vapeur. Payv de prot'enance 
 el de  dc.st mat ion. Total. Chargóa. r lest. Chargia. Sur lest. Chargé8. Sur lest. 







2 1 040 1 368 4 4 408 627 2 1405 2 032 




































83 37 595 
34 19 288 














906 36336 7 














































































































448 227 518 62 22029 579 261 713 
4 4 186 20 7 115 184 22330 
5 1 715 26 15 40; 70 25 345 
12 8436 15 8627 32 18036 
8 5228 5 1817 22 10601 
61 35 186 28 13 718 92 49 870 
2 1808 1 847 4 2780 
1 	687 - 	- 	1 	687 
32 10 252 	6 3 97; 17 14 210 










1 	922 - 	- 	1 	922 
552298 159 168 81 438t010 412 418 
36 336 7 57 25966 7765 235 25 056 30 










23 645 4 183 828 21 571 21 571 
22 4 108 130 4 108 27 5 115 





25 1 017 28 1 017 
57 2 1 567 11 8 711 14 10 335 
72 
	 Pz1u. 9 A.. 
19 	201 
j 	a. 
Purjelaivoja. Hoyrylnivoja. Purjelaivoja. Hoyrylaivoja. 
Illilö- ja niltltr9 Yhteensl.. Yhteensä. 
maat. Laatima. Painolast. Laatima. Painolast. Laatima. 














ärä .  
L
















uku .  










































-nienlanden  ja itä• 
meren rannikolla 
Suomalaisia laivoja  16 778 .- 16 778 - - 7 317 - - - - 7 317 
Ulkomaisia 4 117 - - _-_ - j 911 0 1 028 - - 2 56 - - - - 2 56 
Ruotsi; 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja  1 142 	 1 142 
Ulkomaisia - - 1 199 1 591 - 2 790 	 
Satamia 	itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja - - 2 680 - - - - 2 680 	 
Satamia Lii naironni-
kolla. 
Ulkomaisia laivoja - - 1 286 - - - - 1 286 	 
Tanska: 
Köpen/iom lisa. 
Suomalaisia laivoja 	 1 220 	 1 221 
Ulkomaisia 	s - - 2 469 - - - - 2 469 7 1 526 - - 1 262 - - 8 1 781 
Muita salamis. 
Suomalaisia laivoja 	 3 785 	 3 781 
Ulkomaisia 	» - - 8 1 749 - - 5 2923 17 4672 13 2055 - - 1 111 - - 14 2161 
Saksa: 
Lypekki. 
Suomalaisia laivoja - 1 181 - - - - 1 181 - - - - 1 348 - - 1 34 
Ulkomaisia 1 198 	 1 19 
Muita 	satamia liii- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 2 541, - - - - 2 541 	 
Ulkomaisia - - 5 730 1 	- - 11 5 672 16 0 402 - - - - 1 420 - 1 
Hampuri. 
Suomalaisia laivoja - - 1 256 - - - - 1 256 - - - - 2 1 250 - - 2 1 25 
Ulkomaisia 1 811 - - 1 81 
Muita satamni Foh-
jan,neren rnnik. 
Suomalaisia laivoja  1 430 	 1 43 
Ulkomaisia 	.. 4 2 615 - 4 2 61 
713 	2 
























Navire, 4 vapeur. 












a 3 a- 
a 
'a 
6 6390 6 6390 
9 4605 9 4606 
1 527 
3 9525 5 5134 
I 590 1 190 
1 691 1 691 
6 4208 7 43911 
21 54r, 
2 568 
lii 12 076 22i 18846 
1 570 
7 4 927 10 5609 
3 569 
626 8 687 
60 43452 120 56257 
4 2 284 - 24 6197 
- 8 831 
9 6 592 - 28 15)468 
14 8 651 - 19 11536 
8 6 379 - 36 7479 
13 8 888 - 13 8888 
2 3l45f6I7I8I9I1OIl1  
Entré.. 
73 
12 	13 	14 	15 	18 	17  I  18  I 	19 11 20 I 	21 
5 a r I I a. 
(Jt1s.) 
Pays de 'rovenasico 
el de destination. 
Alamaat: 
 Ulkomaisia laivoja 
Belgia: 
Ulkomaisia laivoja 









- - 	1 297 - 




























































2 	922 - 































2 	558 - 
7 1789 - 
1 
2 




























































Merenkulku v. 1905. lo 
74 
	 .A.. 
Lahtö- ja mli8rlI 
ulOS). 
2 1 8 	415 	6 l 7 	1819 
Tulleita 	laivoja. 
12 	10 	141 	25 	Ilie 	17 	18 	19 	1120 





Purjelatvoja. HOyrylalvoja.  









;J. 	!. 	F 












a. 5. a a- 
Alamaalaisia 	 - 	 - 	I 	1152 	- 	 1 	1152 1 	1 	52 	-. 	 - 	1 	1152 
BrittilSisiA - 	5 4984 	1 692 	6 	5529 6 	5529 	 - 	14 	5529 
Ranskalaisia 813 	1 	813 - 	1 	813 	- 	 - 	1 	813 
Espanjalnisia ... 	 I 1051 	8 	2113 	4 	8164 - 	4 	3164 	 4 	3164 
Yhteensä 	09 	3 131 	43 	10893 	21 17668 	39 25 78 	152 57 476 .18 	III;); 	IS 	S29 	60 	43 .152 	 120 	56257 
.S'iilii 	suoran aieessa 
,nerenkulussn 	.. 	47 	2809 	08 	7515 	3 2158 	31 	21 405 	lOD 	33 907 46 	11882 	9' 	373 	36 	26 637 	.- 91 	38 812 
L'irt.iu tull 1 -n.i•tio. 
Venäjä: 
Salamia Suomenlah-
den ja llämereu 
 rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 	4 	176 	21 	93 	- 43: 	u 	SI;.; 	- 	 - 	 14 	770 
Yhteensä  (Suorana4- 
sessa ,nerenkulnsss.). 	4 	171 	2 	93 	- 6 	269 8 	427 	6 	303 	 - 	14 	730 
Is c V- ii 
Venäjä: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 25 3 046 8' 	1704 	1 	0282 	33 	032 3 	118 	2 152 	11 	73 222 	17 2 870 




Suomalaiaia laivoja 68 3 413 - 	1 	15 3 875 68 	6 788 3 	208 	12 	883 	8 1 	.9II 	2 430 	25 334) 
Ulkomaisia 12 571 3 934I 	4 704 3 	239 	22 	2 448 I 	153 	5 	274 	- - 	2 284 	12 7)3 
Ruotsi: 
Salo mia 	PoI,janlah- 
landen rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 74) 	1 	969 	2 	1 710 	 
Tukholma. 
Ulkomaisia laivoja 540 	1 	840 
Salaisia 	.Uä,nere» 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja  2 -. 	
-- 	31 	99) 	  461 
Salamis /,änsjranni-
kolla. 
Ulkomaisia laivoja  155 4 	11081— 	- 	2 1134 	4 	2357 
75 
lays de provenance 
et de dstination. 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	Is 	o 	ioI 	ii 
Entré,. 
12 	13 	114 	15 	161 	17 	181 	19 	20 	21 
So r iis. 
.Vavires 4 voiko. Navirea 4 vapeur. 
Total. 
.Vavire 	4 voile,. Nav,re. 4 vapeur. 
Total. 






































Ulkomaisia laivoja 	 670 870 315 115 
Tanska: 
Köpenhamina. 
Suomalaisia laivoja 519 - 1 212 1 230 	 1 980 
Ulkomaisia 818 - 3 1579 	0 2392 2 568 566 
Muita satamia. 
Suomalaisia laivoja 282 - - 	1 282 3 1428 	 3 1428 
Ulkomaisia 4 990 - 5 2381 ' 	9 3371 5 928 290 0 1226 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 225 	2 779 3 959 3 642 7 2 778 - 	10 8 415 
Muita satamia 	itä- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia la 1 voja 3 704 - - 	3 	704 3 730 	 3 730 
Ulkomaisia 
 liainpuri.  
2 340 2 373 - 17 1i683 	21 	12376 4 625 4 1250 8 1875 
Suomalaisia laivoja 1 025 1 025 
Ulkomaisia 3 2 174 811:, 	4 2 985 2 1104 2 	1104 
Muita satamia Pok-
jaflfl6r8sl 	rannik. 
Suomalaisia laivoja 2 	480— 	 -- 2 	480 
Ulkomaisia 5 	1360 - 	 - 	7 4 474 2 158 14 	5 992 
Alamaat: 
Suomalaisia laivoja 1 	212 	- - 1 212 1 
Ulkomaisia 1 	1329 	1 	1329 - 	18 16402 - 18 16 402 
B&gia: 
Suomalaisia laivoja - 	I I 743 1 	743 3 2 546 3 2546 
Ulkomaisia 




Suomalaisia laivoja 5 	1012 - 	 - 	8 4948 8 5 900 
Ulkomaisia 529 529 3 	708 - 	- 	2 2310 .5 3018 
IThU. 
Ulkomaisia laivoja 	  2 	534— 	 3 1079 - 	 - 5 2583 
Sluita Enyl. sota,nia. 
Suomalaisia laivoja - 	2 807- 2. 	807 1 	407 - 	 - 	 - 467 
Ulkomaisia 1 846 2 	1340 7; 	2183 	- 	- 	 , 	8 4422—I 	- 	15 6 605: 
9 
12 I 	13 	14 I 	16 I 	17 	18 I 	19  II 20  I 	21 
Lfthteneitä laivoja. 
LAhtO- ja mASrA 
 mast. 

















V lite en sit 




Ven8l8lslä - - . - 






BrittilAialtt - - 
Yhteeusli 
Siitä suorunuiseBaa 
,nerenkulussa - - 
76 














ts a a' a 












i 	 . 
Lastissa. 
ts 
0 a' a 
Palnolast. 








:0 a, 0 
:  !I!. fl a: a  : 	 . 










915 22 16 097 - 	26 17 912 
2 775 
308 
2 3 2 594 - 	3 
308 

















2 709 31 27 028 
14314 80 46141 
—•2 1 879 
1 827 26 8053 12 
	
86 
5 457 56 35218 

























21 6377 32 
6 	992 	4 
15 8685 	6 
8 	987 	6 
8 1361 	0 
2 	912 12 
- -  h 2 
- - 	8 
55 143141 80 
27 7462]! 11  











38346 ill 6026 
	
36 15859 	5 
2 	420 	2 
38 18208 - 
18 10479 - 
17 14118 - 




78 16188 27 1907 135 88674 14 
1 147 93 -25 098 
284 24 2369 
- 	35 17648 
- 	22 11903 
— 	26 15471 
19401 32 18202 
6 5831 
- 1 694 




















































(Jt1.) 	 77 
lays ds provenance 
si de destination. 
2 1 3 	I45Il8l7 	819! 	11 
	
R ss I r 	5. 
121 	13 	14 	16 	116 	17 	18 	19 	11201 	21 
S 0 5• I I *. 
Navire8 k voile.. Navirs. å vapen,-. 
Total. 
.7iavirea a sousa. Kavire. si vapeur. 
1 otal. 































t 1a e.. 
Venälä:  
Piston. 
Suomalaisia laivoja 19 	1088 - 	11 	4634 33 5 697 7 	610 9 2025 - 	16 2 515 
Ulkomaisia 2 	957 loi 4 3717 35 84 293 42 89 118  a 923: 	2 928 
Maita .vatamia S,eo. 
menlakden ja Itä-
meren rann ikoila. 
Suomalaisia laivoja 20 1 605 - 	8 1 730 - 83 8 335 21 	1426 4 300 	9 2081 2 8851 1 	36 4 687 
Ulkomaisia 2 94 5 1304 	3 1 089 15 10 19 25 12 665 127 4 193 l - - 4 1420! 13 1 740 
Ruotsi 
Sata;nj 	Pohjan la/i. 
den rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 2 332 2 1 039 5 8 871 401 32 8 433 
Taklsolnia. 
Suomalaisia laivoja 1 24 1 	24 	 
Ulkomaisia - 936 S 3 872 8 4 608 	 
Satanzia 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 544 - 544 	 
Ulkomaisia 2 374 5 1259 	8 	1601 2 5087 	17 4 321 4 587 4 581 
Satamia Lä,ssirannj. 
 kolla.  
Ulkomaisia laivoja 2 289 7 3495 	3 	153 3 2317 	18 6 054 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja II 8630 	I 2 287 709 	7 6 716 - I 
Tanska: 
Köpenliumina. 
Suomalaisia laivoja 74$ 	- - 	1 748 1 	237 - 	 -- 	3 	237 
Ulkomaisia 3 1 8181 	3 1 818 8 	1330 - 	lo 2 951 - - 	18 4 281 
?fuiiii salaisia. 
Suomalaisia laivoja 2 	848 	- 848 9 	3425 	 9 3 425 
Ulkomaisia 9 1 404 13 	3145 	- - 	10 6597: 	32 10 14:1 34 	5263 5 	1580 39 6 643 
Saksa: 
(.yypekki. 
Suomalaisia laivoja - 	3 	738,— 	 - - 	3 758 3 	937 ill 	4052 4 989 
Ulkomaisia — 	 - 	3 	916j 	sol 	7277j 	8 4 601 	41 12 794 3 	891 - 	37 	12115 —I 	- 	40 13006 
mo so a ao 0 
5,, 
to. 





4 	7Olj - 






Purjelaivoja. Höyry ah-oja. 
Lastissa. 	Painolast. Lastissa. Painolagt. 
Yliteensa. 
1 3232 - 
313 - 	- 	8 2707 - 
1 	625 - 
- 	7 4304 ' - 
I 	
S68 - 








20 18948 - 
3054 - 




4 2107 - 








- 	 - 	9 5537 
- 	 - 	:1;: 21 540  
- 	7 	'1 i'-i; - 
	 7 	4111 
32631; - 	 - 	1 29:11 
- 	1 1066i 	- 	7' 3207 
3(1 18 789 - 	- 	48 24997! 
1434 - 	- 	3 1797 
3856 - 	- 	16 6871 
-- F, 	2 
_.I 	7 
- 	4 2711 - - 	61 1458 





10 	0107, 	 - 
78 PE:.Z1U. 0 ..A.. 
2 	 415 	: 6 1 7 	8 1 9 1 10 1 11 
Tulleita 	laivoja. 
Pusiclaivoja. Höyry aivoja.  
Yliteonea. L3lilÖ- ja inliSrA- 
maa I. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolaut. 
0 
a 
a, C so a 
, 	 iI!. 
L.l 




a so mu a a- 
a 
a,  C so a 
Muita aatamia IM- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja a 836 2 012 
- 1 1 748 
Ulkomaisia 10 1 399 6 2 081]! - 47 30216'] 	63 33 646 
Hampuri. 
Suomalaisia laivoja - 	I' 3 345 3 345 
Ulkomaisia 114 6 3 377 1098 	8 4 589 
.t'njta satamia Poh-
jaosneren ras.nik. 
Suomalaisia laivoja 2 507 I 336! 664 4 	1307 
Ulkomaisia 2 223 650: - 10 5 721 	l3 	6605 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 170] - - 	1 179 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja - 	 6. 	3770 6 3 770 




Suomalaisia laivoja 1 	655 	- - 	 - 	F 	653 
Uikomaiaia 12 	8539 - 12 	9539 
Hull. 
Suomalaisia laivoja ii 	295 - 255 
Ulkomaisia — 
Muita Englannin sa- 
iamb. 
Suomalaisia laivoja 3 1106 3 451 	6 3903 - 	10 5460 
Ulkomaisia 19 2706 3 1170 	1 373 5 4847 	22 9096 
Skotla-nnin 	.oatamia. 
Suomalaisia laivoja - 	2 	1382 - 	2 1382 
Ulkomaisia 4 778 - 4 776 
Irlannin sa tornia. 





Ulkomaisia 834 - - 	 371 
Saturnia Viblirneren 
 rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja  
12  F 	is  I  14  I 	15  II  16  I 	17  I  18 	19 	20  I 	21 
LahteneitA laivoja. 
11 	4067 25 9293 Ci 28 741 	4 757 119 7420 
8 1141 10 2339 2 371 2 236 31 4087 
15 2679 34 9308 270 14632 20 13851 91 40517 
2 1009 35 17816 34 10035 45 30087 84 59000 
20 3619 15 2545 12 10045 23 17648 70 34450 
(1 1 581 3 883 53 22 024 63 35 857 124 60 145 
- 	- 	2 	270 	1 1 060 	5 5 095 	9 6 431 
- - -. - 	- 	2 3951 - 	- 	2 1551 
- 	
- 	- 	 7 o 153 18 15 827 27 22 180  
- - 	 3 9 102 	3 3 983, 	7 085 
- - 	 - 	- - 	3 	:3 424 	3 	3 424 
Il 7!,2 	701 12472 177 98611 192 130 766 693 286 1414 
 
(Jnt1a.) 79 
a 	i0 	11 3 	4 	0 	 - (3 	7 	8 
si I r J a. 
12 
	
13 	14 	16 	16 	17 	18 	19 





Kavi,'es 4 vapear. 
Charpla. 	Sur leal. 
Pays de provena,ica 
vi de ikatOnation. 
Nanires 4 voilea. 
	
ChargCs. 	Sur leal. 
-s 	 - 
3 
74 














U Ikomal si a lais'oj a 	- 
Afrika: 
 Algeria.  
Ulkomaisia laivoja 
Kapinaa. 
USkomalsia laivoja -- - 
iielagou Buy. 
Ulkomaisia laivoja -  
Paikkoja Suomesaa: - 
Suomalaisia laivoja - 	- 	19 
Ulkomaisia 	2 1 591 33 
Yliteeiisit 	lOi 14762 123 
362 
3986 17 8401 12 4757 39 17144 
5 266 541 43026! 33! 18900 1221 68788 








- 	11 3902 
1455 	6 3460 
1948 351225347 
- 	- 	12 3988 
3 	742 21 5992 
19 4276 686286384 
8 
16 
393 - 	- 
3 2724 - 	- 	3 2 728 






















-mererrko1usa . 	94 12782 	80 33228 	IiI 26 579 146 106 894 303 179 475 
380 139 47082 
007 34 4 309 
7(39 91 40517 
377 84 59 006 
 -  70 34458
1 095 124 60 345 
 -  8 6431 
Cl 12941 
	
4 	3011 	72 33 461 
24 3028 
	
671 - 	- 
lO 11744 
	
295 36 27 527 
27 18884 - 	5(1 39740 
32 5 47(1 
	
3 	006 35 28 204 
8 2404 - lii 58818 
2 	270 - 	- 	1 6155 
2 1553 
- 	24 21283 
- 	8 7089 
3 3424 
200 54813 16 I 9 -lO III 225 347 
190 52743 	8 	493 206 36 863 	18 3534 428 193833 
- 	- 	2 1 551 
1 	827 25 
 
22 180 
- 	(1 7 085 
3 3 424 
19 8 276 7186 286 384 
554 







20 	1 	90 
2 	46 	2 	70 •-- 	- 	1 	20 	5 	136 
5l 3002 	6 	402 - 
3 	00 	1 	37 -- 
54 3890 	7 	439 	- 
- 	37 3404 
210 	3 	333 
I 	210 	62 	3739 





- 	7 1575 - 




1481 	6 1085 18 3069 284 	5 
869 5 1126 
2 	161 
3 	898 47 4195 
1 	210 	6! 	611 




Suomalaisia laivoja  
Jifaila salamja Suo - 
menial:deu ja Itu- 
,neretl rannikolla. 





den ja liäaieren 
 rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 








Muita 8atatllia Suo- 
ones landen ja it!!- 
meren rawilkol(a. 
 Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
80 
8 	41 	116 	7 	181 9 	kol  
Tulleita laivoja.  
P.osLI1u. 9 A... 






































5: 0 ju 0  
gj 
tu a or 
0 
tu 




JjaaI)aolastren tnlllvartlo.  
1 044 
808 18 1 042 
458 43 2086 
150l -  
38 96 - 
38 ! 	415!! 
1 	350 
 
25 - 	25 1044 
71 	426 
	 25 1468 
1 	426, - 	 - 	SOi 2 5l2 
Suursaaren tuili.varl  im. 
Ruotsi: 
Tukholma. 
UlkomaIsia laIvoja 	 37 - 	- 	1 	730 - 
- 	56 2152 
16080, 17 16580 
- 	38 3168 34 




Payv  de provenance 
et de de.viiiial ion. 
2 	3 	J4j 	 7 	Sj 	9 	iliol 	ii 
Navire3 a voiles. Navire8 il vapeur. 
Total. 
Nut 1558 4 coile. Navire 	a I'll/lear. 
TotaL 


































iiut ge.  












Suomalaisia laivoja - - 1 363 - - - 1 361 - 	  
Ulkomaisia - - I 45; 1 32 373 3 863 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja - - 1 441 - - - - 1 441 
Tanska: 
Köpenleamina, 
Uikomaisi 	laivoja —————- 1 810 1 819 99 ————---- 1 99 
Muita salaisia. 
Ulkomaisia laivoja 3 148 7 5 089 8 5 235 1 200 1 200 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalalaia laivoja - - 
- 871 - - 2 872 - - 5 1 743 
UlkomaIsia - - -- - 6 1 590 8 6 233 14 7803 - - - 4 1 017 - - 4 1 017 
Muita so.tamia 115- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 2 508 - - - - 2 508 582 - - - - - - 2 532 
Ulkomaisia 	 " 1 154 2 424 - - 14 10715 17 11 291 410 - - 8 2803 -. - 12 3 233 
Ilauipitri. 
Suomalaisia laivoja - - - - 6 3750 - - 6 3 750 - - - 1 1 875 - - 8 1 876 
Ulkomaisia 	 '. - - 1 299 - - - - 3 239 
Maila salatstia 	Poh- 
jan meren rannik. 
Suomalaisia laivoja  
- 480 	 2 480 
Ulkomaisia 1 701 1 707 948 - - 2 1 622 1 1' 2649 
Alamast: 
Ulkomaisia laivoja —————- 2 2447 2 2447 278 - - 15 12656 - - 17 12829 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja 1 610 1 610 - - - 1 689 - - 1 689 
Ulkomaisia i 204 —————- 1 204 - - - 16 12128 - - 16 12128 
Isobrltannla ja 
 lrlanti:  
Lontoo. 
Suomalaiula laivoja 	 653 	 1 868 
Ulkomaisia - - 2 1 506 - - - - 2 1 505 2 250 - - 5 4 172 - - 9 8 422 
Merenkijiku a. 1905. 	 11 
hiihtO- ja m8SnA- 
maat. 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	 9 	10 	11 
Tulleita 	laivoja. 
12 	13 	141 	15 	I 	16 	17 	118 
Liihteneitii 	laivoja. 
Purjelnivoja. 	I Höyrylsivoja. 
YtitcensA. 
Purjelaivoja. Höyry nivoja. 
YhicensO. 




a 0 sa 0 
ta 
il. a 
































1 146 il 11 444 12 11590 Ulkomaisia laivoja 	 
Maito Englannin sa-
toisia. 
Suomalaisia laivoja 2 1 079 606 1 741 5 2604 
5 2604 
Ulkomaisia 1 328 685 2 1 013 4 as-4 
10520 18 11 504 
Sitotlannin aatamia.  
Suomalaisia laivoja 212 212 1 30 
303 





1 69 1 691 
8uomalalsla laivoja 
Ulkomaisia 197 1 034 2 1 231 
12 10150 12 10 151 
Salamia 	Välimeren 
rannikoUa. 
1 1326 1 1321 
Ulkomaisia laivoja 	 
Espanja: 
Ulkomaisia laivoja 271 23 	 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 2 869 8 2 864 2 872 17 6 599 177 5 
2123 8 2 301 
Ulkomaisia 3 626 13 2 067 16 12 780 13 7 984 45 23 357 
790 1 238 32 I 061 
Ykteensil 
jako laivojen kan- 
salliauuden mu- 
kaan; 
76 6 285 35 to so: 49 24968 70 54 022 231) 94833 81 13828 13 1 473 113 77188 12 2304 219 91 78 
Suomalaisia 67 3 73 13 5 021 23 9 465 2 872 105 19093 65 7 642 8 653 22 
8866 9 1983 04 19 13 
VeniuftisIS 5 50 3 452 2 371 10 1418 897 2 
67 1 161 1 210 10 1 33 
Ruolsalaisia 	- 32 9 2 968 4 2 749 11 S 838 26 14883 2 968 328 15 
11587 - - 25 1488 
Norjalaisin 	- 2 636 2 229 10 6 317 16 0181 635 
13 8646 - - 15 9 18 
Tanskslaisia 3 62 4 728 4 3 000 12 9 899 23 14 266 5 932 2 426 16 
12899 - - 23 14 25 
Saksalaisia 	 - 	 . 	 - a 676 10 4 543 20 12 234 33 17 462 675 28 16666 2 III 33 17 45 
Alamaalainia 79 4 4 629 	5 4708 79 4 4629 - - 5 
4 70 
Brlttiuftinua 3 2611 10 9 907 13 12518 13 12618 - - 
13 1251 
Rsnskalaisla. 1 1 326 1 1326 3 
1326 - - 1 33 
Yhteensii 76 6285 35 lO 49 2-1 968 70 61022 230 91833 $1 13828 13 1 473 113 77188 12 2301 219 9476 
Slitit 	auoranai8essa 
rnerenkuinsea 66 4 367 15 5 10 2 101 55 45 166 146 57203 7? 12 768 9 883 
70 51009 lO 2082 188 8854 
(TatJ.) 83 
Navires 8 relIes. 
Pays de provenance 
et do de8tinaiion.  Sur lest. Chargés. 
10 
2 a a 
.5 j 
6 	7 	8 	Iliol 	ii 
Eu t 
12 I 	II 	14 	is 	16 	17 	18 I 	19 	20 	Il 
So r Li a. 
Navires 8 vapour. 
Total. 
Navires .5 relies. Novices .5 rapeur. 
Total. 



























,nenlanden ja Itä. 
meren rannikolla. 






 UlkomaIsia  
Maita satuoia Suo-























1 686 48 3 414 8 49 3 502 
99 99 5 345 49 6 894 
15 I 010 9 229 25 1 765 52 3 759 2 137 55 3 890 
- 7• ii r LI r i. 
196 lO 518 72 8 572 80 209 19 140 134 21 110 9 905 50 5 094 99 0 30 292 37 582 
2911 2 624 is 12311 81 80 497 103 98 731 13 949 4 498 2 144 12 1 10 31 2 894 
41 3 460 2 785 129 44 4 814 13 1847 15 1 225 2 165 7 344 37 6 385 
14 570 3 627 142 il 7 126 29 8 470 42 15 678 8 2 295 23 3 OlO 
360 - 360 
099 009 
1 1128 1 1128 	 4 885 4 885 
2 76 2 76 
2 1 489 6 5441 8 6880 	 
880 1 380 	 




LIIttO- ja mAA 
Tulleita 	laivoja. 












































































































Ulkomaisia lai 15 2 297 - 1 249 3 2 197 39 4 748 - - - - 3 1133 - - 3 1 183 
Norja: 
Ulkomaisia laI  2 109 308 2 280 1 1 948 6 2 595 1 65 - - 1 698 - 2 768 
Tanska: 
Köpen/amina.  
Suomalaisia lai - - 240 - - - - 1 240 3 840 	 8 840 
t;lkonalsia - - - - - 8 7569 8 7 369 7 1277 - - 4 1428 - - ii 2701 
Maila aatamio. 
SuomalaIsia lai - - 2 670 - - - - 6 2 670 7 3 166 	 7 3 166 
Ulkomaisia 6 782 1 168 - - 21 14471 34 17016 29 4685 - - 6 1815 - - 85 6510 
Saksa: 
Lyypeklci. 
SuomalaIsia la 1 325 1 293 - - - - 1 818 6 1 912 2 436 7 2 366 
Ulkomaisia 1 235 18 81 7780 6 42. 39 12431 2 252 35 10002 37 10251 
Mills 	8010,Iuju 
1054 	rasnhl 
Suomalaisia lai 2 581 275: 6 2164 - - 17 55011 15 4 344 7 3 176 22 7526 
Ulkomaisia 7 1 002 853 19 7 511 57 41 81 87 51 176 18 2 851 20 7 012 1 342 84 10 006 
Ikinpriri. 
Suomalaisia la - - - 6 3 834 - - 6 3 814 9 3 125 9 3 126 
Ulkomaisia 6 952 - 27 15 722 2 8 589 35 20 263 - 9 6 210 ii 6 210 
Muita aalamia 
Jun meren ra 
Suomalaisia la - - 379 2 1 380 - - 3 I 709 5 1 775 —————- 5 1 771 
Ulkomaisia 1 156 1 807 - - 1 1 034 3 1 997 15 3 765 - - 13 8189 2 167 30 12121 
Alamaat: 
Suomalaisia la 1 781 - - 1 781 
Ulkomaisia 2 551 - - - 7 9 320 9 9 871 - - - - 36 85 553 - - 38 35 551 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja - - - 7 4 540 - - 7 4 540 1 586 - - 6 8 743 - - 7 4 321 
Ulkomaisia 
lsobritannia ja 
1 171 - 1 521 2 2182 4 2854 - - - - 48 40654 - - 48 40 65 
Irlantl: 
Lontoo. 
Suomalaisia laivoja - - 533 1 743 - - 2 1 278 3 1 873 - - 5 3 927 - - 8 5 801 




I'ays de provenance 
SHtré, Soli. 
Xaeire. 4 voi€es. Navireg a vapeur. 
fojal. 
Navire, 4 voles. 	LYavjreg a rape ur. 
io€ai. 











Tonn age.  
N






iin age.  
N
om
  tre.  
T onn age. 
N
om















050malai8la laivoJa 3 1 267 	 3 1 267 8 1 882 - - 7 4 486 - - 10 5 860 
Ulkomaisia 	-————--- 1 672 1 072 - - - - 22 22 580 - - 22 22 580 
Valta Englannin sa- 
£asnia. 
Suomalaisia laivoJa 7 4016 - - 11 7 115 - - 18 11131 2 1 341 - - 2 1 931 -- - 4 3 272 
Ulkomaisia 22 5767 3 798 32 6636 9 14424 46 37625 12 8004 - - 46 31055 - - 50 34058 
Skotlannin satarnia. 
Suomalaisia laivoja 	 1 394 - - 4 2 868 - 5 3 262 




Suomalaisia laivoja - - 1 364 2 1 355 - - 5 1 719 2 1 263 - - 4 3 052 - - 6 4 315 
Ulkomaisia 	 . - - 3 992 - - 4 4 800 7 5 292 4 739 - - 87 78 571 - - 91 79 310 
Sota,nia 	Väl i,neren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 	 - 3 2129 - - 3 2129 
Portugali: 
Suomalaisia laivoja 	 I 434 	 1 484 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja  3 	2 194 - - 4 4 367 - - 7 6 661 - - - - 1 691 - - 1 691 
Ulkomaisia 
- 11 9 847 - - 11 9 847 
Italia: 
Suomalaisia laivoja —————————- 1 651 	 1 551 
Ulkomaisia 2 1 969 2 1 969 - 
Afrika: 
Egypti. 
Ulkomaisia laivoja - - - -- - - - - - - - - 18 23190 -- - 13 23 190 
Algeria. 
Ulkomaisia laivoja I 1 218 - - 1 1 218 
Asia: 
Itiiinlia. 
Ulkomaisia laivoja - - - - 1 3 052 - - 1 2 O2 - -. - 
Amerika: 
Bracilia. 
Ulkomaisia laivoja 	 1 399 —————- 1 399 
•P.i1-ii 9 A.. 





2 	8 	4 	I 	5 	6 	7 	j 	8 	9 	iul 	ii 
Tulleita 	laivoja. 
Purjelaivoja. H6yrylaivoja. 
YbleensA. 1.8516- ja mAlirA- 

















Suomalaisia laivoja 5 885 1 686 10 6 155 5312 31 11 538 
Ulkomaisia 	s 2 483 8 1 428 51 43 330 28 13561 87 58 800 
Yhteensä 286 36726 68 2147 305 (42604 264 224 173 923 424 978 
Jako 	laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Snomaiaivia 200 22 822 so 11 02 128 40 284 7 3 1162 365 77 496 
VenOlSists 32 3 257 4 924 4 524 25 41 4 730 
Ruotsalaisia 31 5 804 18 4 434 28 15 323 82 24 008 109 49 369 
Norjalaisia 	 - 2 006 2 288. 25 16 073 42 38 479 81 58 848 
'ranskalaisia 18 2 830 871 15 10611 46 40 318 78 54 130 
Saksalaisia 2 628 2 1 164 79 33913 75 49 180 158 84 835 
Alawaalaisia 79 182 3 3 309 17 19 667 22 28 187 
Belgialaisla - 2 2 131 2 1 676 4 3 807 
BrittilAisiS 15 12 405 84 30 791 49 52 196 
Ranskalaisia 17 4 5 658 4 	3 825 9 9 661 
Rspsnjala isla 2 2 373 4 	3 892 6 6 265 
Itallalaisla 466 456 
Yhteensä 286 36726 68 21475 306 142 604 264224 173 923 424 978 
Sillä 	8uoranai8es8a 



















44 4 300, 369 253 758 
9:4 


































































802 82 5 989 
10 291 87 16 322 
29927 (036 147 448 
14 658 459 99 002 
662 59 0533 
8 227 110 40 530 
1 809 80 56 880 
2 088 78 54 130 
688. 159 86 815 
22 23 187 
4 3807 
















































Its I 435 
140 
4 338 738 941 48 323 













I'ays de proaenaauYe 
el de deatinalzon. 
9 	10 	11 
E ss I r 1 5. 
12 	13 	114 	15 
.Wavirea sI voilg. Nasire, a napeur. 
Total. 
.Yovsres (I voiles. 
Charg48. Sar 1981. ChargJ,. Sur leal. Chargé,. Sur leal. 
a. a S 0 
.5 












a a a pa 
Paikkoja Suomessa: 

































Vammelnuuu tuliivar tio. 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja  
(Snoran. nierenk.)  43 I 299 98 2 $41 4*85 183 2 946 
Jukholan tullivarti 0. 
Venäjä: 
Pietuil. 
Suomalaisia laivoja 281 9 480 445 20 881 34 677 30 34.5 405 14 618 	 
Venalaisilt SI iso 10 270 14 378 
Maila outo pala Sno-
menlanden ju  3j4. 
 meren rannikolla 
Suomalaisia laivoja 7 70 	 
Yhteensä 	(Ssora- 
naieesea 	passen 
kalassa) . 234 9 56) 453 21 0 688 30685 4)9 14996 	 
Lstvansnitren ln! ii VRV 1.10. 
Venäjä: 
Piston. 




Suomalaisia laivoja 13 1255 2 23 15 1 489 22 1 794 
VenalAislä 2 133 	 2 138 
Yhteensä 	(Suora- 
,,a.iseasa 	meren- 















H6  I 	17 	Sj 	19 	20 	21 
S o r I I a. 






4 	388 18 H I(0 62 fl 
4 	338 18 	806 Ill! 62 727 
a 
3 







2.-s m 0 
au 5. 
C 
5• 0 m 0 
2.-s 




121 	13 1141 	15 11161 	17 1181 	19 11201 	21 
L3hteneitA laivoja. 
Iiöyrylalvoja. Purjelaivoja. Furjelaivoja. 
YhteensA. YhteenaS. hIihtO- ja mItArli- 
iiiflit. Laatinut. 	Painolast. Laatima. Painolast. Painolast. 












-menlaltden  ja Itä





6 553 6 949 2 7 049 147 100 149 1 26 140 113 5 293 27 
286 3 0 285 5 I 171 171 
526 10 10 526 
104 7089 7760 	2 10 1 43 143 6 724 162 5 *91 30 113 










788 2 429 338 1998 91 472 06 947 88 187 25 2 205 4 13 2 162 2060 1954 65 700 41 857 38 656 1165 
93 97 14 859 4 14 952 118 106 15 770 93 11) 1 210 91 14412 5 
10 276 247 9 294 52 3 132 196 195 7 144 168 2 123 7 171 33 
20 2 47 590 4 108 108 352 28 202 231 463 191 2 1114 lo 17 4 5 
Paikkoja Suomessa:  
VenlilAlsilt laivoja - 
Yhteensä 
45 1 	45 
5574 	8 	446 21 	87:2363117335 28 270 2395 123 125 2253 110437 48 SI 1017 47500 1291 72456 6 
	
1047 47 500 1204 72 456 	6 
[020 45827 1198 57823 	2 
27 1673 96 14653 	4 
Siltä anoranaisesoa 
meremmkuiuo8a 5574 	8 	448 21 	8782$2 117 190 270 48 1 890 123 125 *252 110 391 81 $395 
6 841 	4 	838 15 	788 2246 101 793 
233 	4 	108 	6 	140 117 15642 




108 IOS 470 134 16 884 15 061 4 7 
(3 tI.) 	 89 
Pays de provenance 
e 	de destination. 
8 	O 	6 	7 	 9 	lOI 	31 
E n I r é a. 
12 I 	13 	14 I 	15 	16 	17 
S o r 6 i a. 
Navires hi ,oile,. Namres hi vapeter. 
Total. 
Na,,res hi i,oilea. 	Narira hi 
Chargéa. Sur Zest. Chargéa. Sur teat. Chargé,. 	Sur last. 	Chargea. 








4 	It * 	. * a 
. 






































meren kniussa 4 357 13 1011 18 	1388 II 112 3 255 4 307 
I 	u. c 	i c.. 
Venäjä: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 9 788 129 11 749 138 12 532 84 62 5 415 28 2 2091 86 7 708 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 10 1 284 2 161 12 1 448 4 420 2 144 —1 6 564 
Yhteensä 19 2067 131 11 910 150 13977 5 501 64 5559 23 2209 92 8272 
Siitä 	8nOrafluiaessa 
merenknluasa  894 lOi $1079 $29 11 773 84 02 5415 'a 2289' 80 7730 
3 	 ii. m 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 16 1 366 70 8515 - 86 	9881 200 89 4 960 9 11561 51 6 320 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 16 1 679 1 104 - 	17 	1783 - 	I 118 118 
Yhteensä 32 3 015 71 8619 
- 
- 	103 11664 3 	200 - - 	.10 5083 9 11 52 6438 
8iitä 	suoranealseesa 
onerenkulussa II I 306 53 7343 79 8700 3 200 - 39 4905 I 1153! II 83*0 
fl. 	. - 1I. ii XL XL fl.. 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja  2 127 42 nosi - 44 	4 730 28 1 548 49 4 845 72 6 388 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  1 97 - - 	3 368 1 149 	612 - 16 1913 - 16 1 913 
Yhteensä 3 224 - - 	45 4969 1 149i 	49! 	5342 23 1543 - — 	65 6758 - 88 8 301 
Merenkuilcu o. 1905. 	 12 








4 5 155 2 358 , - 
47 - 
90 





Pau.1u. 0  







90 0 -u 
90.;.. -. 
lÅhtO- ja mAflrS. 
maat. 
Purjeisivoja. 
Sj 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10( 
Tulleita laivoja. 
Purjeiaivoja. 





2 l27 39 43881 49 4 845 
Sista suoranaisessa 


























































Tullitolmistot Laa.tokan  rannalla. 
Venäjä 
Pielari. 
i. 1: 	•v- 	:1. 
Suomalaisia laivoja 73 6544 2 209 (18 7 879 10 I 8091  148 16 441 11 6699 - - 17 1925 
88 6 860 128 14 484 
VenSiSisiA 1 110 - 20 2 9116 116 22 3 192 7 1975 - - 5 750 
15 2 250 27 4975 
Sat a,nia 	Laalokau 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 9 886 6 6311 14 1 024 47 11186 2 50 - - 25 
582 74 11 818 
Venälaisiä 1 21 	 21 4 885 - - 2 232 
8 1117 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 1 41 - - 1 102 
2 149 
Yhteensä 84 7060 7 848 83 10845 11 1 925 185 20678 13020786 2 50 25 3009 78 8692 235 32537 
Siitä 	suoranaisessa 
merenkulussa 61 6075 7 848 48 6 390 11 I 925 146 lO 138 120 20745 2 50 18 1 878 66 687 





4 927 20 S 920 
2510 	8 	620 
186 71 8816 
80 61 2 290 
3 062 21 2 910 
1 552 23 1 927 
12217 204 1498l 








































Pays de provenance 
el de destination. 
2 1 	3 	4j 	6 	IIs 	181 	9 	hot 	ii 
En £ ra. 
Easires 4 voiies. 	liavires 4 sapessr. 
Total. 
Charges. 
121 	13 	1141 	15 	1161 	17 	1 81 
So r tia. 
Chargés. 
19 	'201 	21 
Total. 
Sier lest. Chargéo. Snr lest. Sur lest. Chargés. 
.Vavires 4 voiles. 	Navire. a vapour. 
a a a 
S a. 
'5 
















 VeMlulsIA  
7 974 2 
20 
	




Suomalaisia laivoja 10 2780 	4 
VenälAtsi3 392 55 15553 	2 
Palkkoja Suomessa: 
Venallsl8 	laivoja 
Yhteensä 8 1366 87 24893 	19 
Sista 	o,soranaioes.sa 






2 	213 	9 
302 11 1 748 
116 49 13043 
544 	7 1552 
25 3 	286 
- 	1 	260 
71 17389 
985. 70 17 129 
I 
2 
Sortanlanden tuillvartio.  
Venäjä: 
Fietari. 
SuomalaisIa laivoja 18 5 261 117 32 455 38 
VenAlAlsiA 4 739 79 26235 17 
Satamia 	Laatokan 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  lo 527 47 10368 3 
VenAlAisift $ 988 32 10 2021 1 
Palkkoja Suomessa. 
Suomalaisia laivoja 18 5 306 9 1 096 24 
VenalaisiA 19 7 088 6 1 699 10 
Yhteensä 78 19852 290 84055 91 
Siitä 	8uoranaise8oa  
merenkulussa.  40 7480 375 81 260 57 
198 46 868 62 17 050 437 33 4 266 21 4 176 117 
108 82104 54 17 390 13 1 950 8 97 75 
129 14 347 2 852 40 1453 42 
102 13 455 3 1 184 1 120 30 1087 34 
78 12 374 102 52 4 216 11 1943 44 
58 12 264 19 2 850 - - 	19 
663 131 107 122 36578 2 557 97 13282 110 9631331 












Paluolsat. Lastiasa. Palnolast. Lastissa. Lastissa. Painolast. 
005 
0 0 no 











' 	E 	 '  
F 1. F 	. F 
I 8 488 39 3128 46 
14 2100 10 
19 983 6 14 1 528 612 
3 670 2 100 14 
77 6 1 158 
960 
14276 
2 77 2 
3 
5300 65 6l2 55 3628 28 6 1060 23 












257 - - - - 47 8741  
- - 	- 	13 1950 23 6625 
	
1 	335 	2 	96 	6 	28: 15 187 
- 	- 	4 	210 12 	57' 19 1741 
2 	592 6 	306 31 280 104 17981 
592 	6 	306 31 2 8U8 104 ii 291  
92 
2l 	8 	141 	l!°I 	I 	ls( 	o 	 11 	 12 	13 	141 	15 11161 	17 	18 	19 (20 	21 
Tulleita laivoja. 
	 LähtexieltA laivoja. 











21 2 217 
4 
21 2217 	8 
5 	518 	5  
459 32 4 155 
92 34 9645 
2 	550 
551 6S 14350 
49 2298 
3 	98 	- 	31 
 3 312 	- 	32 3 405 
	
7 1 479 















Suomalaisia laivoja 	17 1 211 




204 38 3 358 23 2 277 




Satamsa Laaf  otan 
ranntkoUa. 







18 1214 19 1938 2 
	
39 3386 24 2322 1 	33 25 
 
2356 
Siitä  anoraflaiss8&a 
merenlCulUS8a 	1 	107 






- 	24 2253 
Pitkärannan tullivarUo.  
(.Tist1a.) 93 
3 	14 	s 	lsJ 	i 121 	13 1141 	15 11161 	17 1381 	19 1120 
S a r t 1 8. 
81 	9 	ioI 	ii 2 21 
S a r é 8. 
,Wavires ä soliga. Ziavirea 4 vapen.. 
Chargéa. 	8ur 1881. 
4 soiies. 	Navires 4 vapeur. 
Pays de provenance 
e de destination. 
TotaL 'lojal. 
Chargés. Sur ieij. Chargia. 
S 
.4 





a,  a a a a a 









82 2 244 33 1 870 6 471 18 102 118 84 18 639 141 687 354i 138 20 727 
300: 81 23 455 
2 138  137 24 546 
1 320.. 128 10575 
- 	9 1968 
- 	1 	60 
4 112 496 81 331 
2 928!  428 89 590 
- 	17 1 784 1 
12 453 16 3 410 1 302 2 9 89 300 5 405 75 22 289 6 866 2 
23 9341 2 91 171 22 2 1 334 27 117 25 711 19 376 1 64411 17 	1 388 
257i 58 2 040 
78 17 25 





376 2 630 3 8 1. 702 
60 
69024 




2017 338 47 324.3 171 42003 88 5784 32 2167' 98 310 19 6028 69 
Silta suorana isessa 
meren/cninsa 46 2 858 109 41 373 07 3 308 28 1 315 310, 48862 282 81183 18 19011 73 3 588 54 























388 56022 	2 	6941  89 30322 69 11 151. 498 78185 
226 68 396 - 	- 	24 8 566 43 6 682 293 77 644 


















154 87 88. 27 2 014 74 
116 33 31 	42 1 161 89 
270 711 	69 3373 163 
3617 279 





136 33580 21 2062' 19 1484 100 6005 270 42131 
43 10 767 2 377 65 2 515 82 3 000 192 16 659 








11 1726 24 3062 21 
6 1699 10 1562 24 







10 1 845 	3 	266 88 4818 11 1 941 56 8370 
1 	60 1 	260 39 2850 - 	- 	21 3170 




I Suomal. laiv. Yht. . 
I Venal. 
Kaikkiaan 
216 24 189 
46 9734 
262 34073 
321 79 827 245 27 696 136 
238 72839 11,4 12023 124 
559 1523. , 359 39719 260 
13112 918 





484 91 447 24 3 032 141 16 124 180 18 097!  829 128 690 
270 79223 	3 	637 108 8931 128 86821 806 97473 
754 170 670 27 3 659 249 25 055 305 26 77 1335 226 163 
Siitä suoranaisessa 
merenknl,issa 542! 148 941 201 19094 Il? 22922 210 14211 1170 305968 723 162 584, 25 3 133 147 12704 284 21 4891150 199 910 
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9. Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri 	ikamaripiireissä  
vuonna 1905 kiareratut h 
B. Vähemmän kuin 19 tonnin mittaisten laivai 	Lttämä merenkulku. 
9. Navires declares dans les divers districts de d 	pour navigation  
extérieure en 1905. 











6 	7 	8 
ilvat. 	Uloskisreratat laivat. 
iuréa.Savires soris, dckira. 
J)(nlrkts d 	deuane. Pays de provenance Pavilions. 
el de deslinalion. . . 
Pietari 	  Suomalainen.. 1 1 	— — 
(Suomalainen. - 20 	 ) 	3 4; 18 
Tornio 	  Ruotsi 	  
(Ruotsalainen. 4j 3 25 	 )  21 ) 	S 
Suomi 	  Ruotsalainen. I I 	- 5; 	1 
(Suomalainen. . — 54 	C) 53 ) 	8 
Kemi 	Ruotsi 	  
(Ruotsalainen. . — 44 	a) 48 - 
Oulu  	Ruotsi 	  Ruotsalainen. 	 . — 3 10; 	4 
(Ruotsi  Ruotsalainen . ') 4 7 	- C) 	7 
Raahe 	  
(Suomi 	  Ruotsalainen. 	 . — 1 	— - 
(Ruotsi 	  (Ruotsalainen. 
 . 
) 1 2 	- ') 	5 
Kokkola  	 . SakssIainen 	. 	 . — 1 	- —. 
ISaksa 	  Saksalainen 	 . 	 . - - — — ) 	1 
(Suomalainen. 	 . — — — 1 2 
(Ruotei 	  VenalAinen 	. - — — — 
Nikolainkaupunki (Saksalainen 	 . 
— 9 1 1 	- 
Alamast 	 Saksalainen 	 . - - — 	 - ) 	1 
Suomi  Suomalainen. . - - - 	1) 2 — 
Pori  	Ruotsi 	  Suomalainen. 	 . - - - 	15) 	3 - 
(Ven8jA  Suomalainen. 1 - I 	2 — 
Uusikaupunki 
(Ruotsi 	  Suomalainen. . - - -- 8 — 
Naanlali  	VenOjA 	 JSnomalalneu. . 
i) 5 — 5 — - 
)Ven3l&iuen 	. ) I - 1 - I 
(Suemalalnen. 2 — 2 - i 	I 
(Venaja 	 
Turku 	  (VenAläinen 	. 18 - 18 25 - 
I o.nnoml 	  (Suomalainen. - — 
— ) — 
(Ruotsalainen. — - -_ lj 	3 - 
Ekkerö 	Ruotsi 	  Suomalainen. 6 5 — 
(Suomalainen.  . 7 - 7 	— 
(Venaja 	 
Maarianhamina. 	 . 	.J kVenalalnen 	. .  1 — I 	— — 
(Suomalainen. 1 81 82 	11 - 
Ruotsi 	  I  Ruotsalainen. . - ) 3 3 	4) 	2 - 
1)  Ybdistetyssl merenkulussa. - ) Niist3.  19 höyrylaivaa. -  3)  RiistA 2 höyrylaivaa. -  C  Höyrylaivoja. - 
) NilstA 21 höyrylaivaa. - 5;  H5yrylalva yhdistatyssa ijierenkitlussa. — > NilstA  53 höycylaivaa. —  5>  NiiCtA 42 höyry. 





Di8tricts de donane. 
2 
Llthti- ja mAAräfi 
maat. 
Pays de provenance 




4 	5 	6 
Sla8anklareratut laivat. 











r 188t.  
Y
b  tee nsa 













Degerby 	 Ruotsi 	  





































LRuotsalainen. 	- 20 20 18 
(Suomalainen. 	17 - 17 6 JVelultjli 	 
kVenslainen 	. 35 5 40 6 
Hanko  	Ruotsi 	  Suomalainen. 	 - - - ) 	2 
Norja  Norjalainen 	 . 	 . 	 - 1 I - 
ISuoml 	  VenitiSinen 	') 	1 - 1 1) 	 1 
Hankontemi . 	 venoja 	 fSuomaiaine' 
. 	80 1 81 108 
kVenaloiuen 	. 	 . 6 9 lb 4 
Tammisaari 	 VenSjl. 	  Suomalainen. 	11 - ii 7 
H?istöThislj 	. 	 Venaji 	 JSuomalainen .. 
	19 - 19 14 
LVenalainen 	 2 - 2 - 
Pietarl 	 (Suomalainen . 	
1 - I - 
1Muu 
lVen1l8inen 	. 	 . I - 1 1 
Helsinki 	  Veuaj4 .... 










Ruotsi 	  Suomalainen, 2 - I I 	- 
Saksa  Saksalainen 	 . 	 . - 1 1 - 
• fSuomalainen . 	 . 37 1 38 29 Porkketia  	Venäja 	 
'kyenAläinen 	. 7 12 19 8 
• 
Ipietarl 
Suomalainen  1 - I - 
'Suomalainen 	 . 3 - 3 - 
Porvoo 	  Muu Venllj8 . 	 . fl{Venä12inen 	, 	 . 22 1 I 	23 - 
• Saksalainen 	 . 	 . - I I 
Saksa 	  Saksalainen 	 . - - - - 
Pirtti  	VenAja 	 (Suomalainen fl 	 fl 
- 8 3 1 
kVenalaiuen 	 12 12 24 18 
Loviisa 	
1Pietari 	 Suomalainen 	 fl 	 1 -fl I - 
1 1Muu VenAjA . 	 . . f 	fl 	 fl 5 
kvenalltinen 	. 	 fl 	 t. 12 85 ill 
Pletari 	 Venäläinen 	 . 	 - - - 1 
Muu VenAjit (Suomalainen 
2 - 2 1 
• Kotka 	  
Venäläinen 62 3 65 3) 23 
iSaksa 	  Vonäläinen 	. - - - 1 
Englanti  Suomalainen - - - 1 
















Venaje. . 	 . 
ivenaisinen 	. 7 1 8 7 2 
Suuraaari  	venaja 	 (Suomalainen,  
120 5 125 100 25 
LVenäläinen 	. 97 7 104 6 2 
(Pletari 	  Suomalainen fl 	fl - - - 2 - 
Tyfàrsaari  	
1.Mnu Venäjä. JSnomalainen 











) Yhillatyask merenkuluasa. -  2)  SIltä 3 yhdioietysa'é. merenkuluasa - 3)  SlitA 1  höyrvlaiva suoransisessa 
 ja  1 purj elalva yhdistetyasä merenkulussafi 
96 
7 	8 	9 
I 
4 	1 	6 
Sisaanklareralut lalvat. 
LAhtö- ja mäArä- 	 .Vavire8 entrée, déclarés. 
Tullikamariplirit. 	 maat. 	Kaneallisues. 
Districts de douane. 	Pays de provenance 	Pavilions. 
el de destination. 	 C 
a: 
Hamina 	  
Pilkäpauai 	 
VIIpurI 	 




Lat atcuqari 	 
Seiskaro 	 
(l'ielari 	  
Muu Venäjä 
tSuomi 	  
Pietaci 	  
IMuji Venäjl 
Piejari 	  
'Muu VenAjI. 
(Pietari 	  
Muu Ven9jä 
(Pielari 	  
'Muu VensjA 
rietari 	  
Pietari  
(Pietarl 	  
P 
Mon VenajA 





















































































Yhteenuä 1 481 675 	2 150 
TulUtoimstot Laatokan 
Uloaklareratut lalvat. 
Nuvires so,lis, déciarés.  
3 	 3 
2,  8 
9 - 
26 	17 
1 	- 	1 
- 	4) 1 	1 
7 	 ') 1 	8 
- - - 
15 	1)74 	80 
2 - 
- 	1 	1 
48 	)1 	49 
4 	)63 	67 
3 	- 	3 
- - - 
180 	2 	182 
37 	- 	37 
20 	1 	21 
1 	- 	I 
72 	10 	83 
- - - 
10 	4 	14 
14 	18 	52 










Pietari 	  
(Pietari  
IMuu VenIjA . 
(Pietari 	  

















2)  ilist.A I höyrylaiva - 	SlitA 1 yhdistetyasl mereuknlussa. - 3)  Yhdistetyssl mereukulussa. - 4)  Höy- 
rylaivoja. - 5)  NilatO. 63 höyrylaivaa. 
4) 	3 3 
') 	2 2 
)24 24 
Lähtö- ja määra. 
 maat. 
Fcy de provenance 
 ei  de destination. 
1 	 2 
.Vavires entrée, déciurés. 	Naviren soriis, déclarés. 
3 	 4 	5] 	6 
SisäAnklareratut I*lvt. 













Dstrics de denane. 





Suomi 	  Venäläinen 
JPietari  	Venllälnen 
tMuu  Venäjä 	Venäläinen 
Pielari  	Suomalainen. 
ISuomalainen. Pietari 	  
Venalälnen 












Pietari 	  
Muita satamia Suo-




Ruotsi 	  
Norja  
Saksa 	  
Alamaat  
Isobrilannia 
Suomi 	  




«)  1 
3 










3) 3 	9 
8)34 	34 
3) 2 	8 
1) 8 	9 
1) 1 	1 
- 	5 
- 	3 
5)  1 	I 
3) 2 	4 




















2)  2 
Soronia/Li 	 
Kdkea?u I 	 
Kurkijoki 	 












































1)  Niistä 1 böyrylaiva. )  Niistä 2 höyrylaivaa.  5)  Höyrylaiva. ) Niistä 81 höyrylaivaa. )  Niistä 4 höyry- 
laivaa.  6)  Höyrylaiva yiidistetyssä merenkulussa 	NIistä 7 höyrylaivaa. 
Merenkulku v. 190.5. 	 13 
98 
10.  Taulu niistä laivoista, jotka määräyksiä saadakseen  tai pakotta - 
vasta syystä vuonna  1905  ovat poikenneet satamaan  tai 
 myös kiareranneet muussa tarkoituksessa.  
A. Määräyksiä saadakseen  tai pakottavasta syystä poikenneita.  
lo. Tableau des navires entrés dans es ports finlandais en 1905 par ordre ou par 
force  ma.jeure ainsi que ceux déclarés  en douane pour autre but. 















Matka, jolla satamaan  on 
polkettu. 
Voyage dans Ieqael te ,,avire 
 a fail escale. 
8 
Lyhyt ilmoitus poikkea- 
misen syys15. 
.lfotif de l'ascale. 
a. a 
Oulu. Kes3kuu 27 Rootsal. p. p. 159 	Gefle—Raahe Ja8esteet 
27 p. P 265 Gefle—Raahe 
27 p. a. 22 Oregrund—Ruahe 
Raahe. Helnak, 	7 Suomal. 1. p 76 	 Luulaja—? Mälrayksien saanti 
Kokkola. Kesäkuu 19 p. p. 115 Ouxen—Oulu JA.aesteet 
19 Tanskal. p. p. 158 Svendborg—Raahe 
PIetarsaari. Elokuu 	16 Suomal. 1. p. 76 Viipuri—Porvoo 	Maarayksien saanti 
31 Venäl. I. p 122 Pietari—Pori 
Pori. Syyskuu 	21 I. p. 122 Pietarsaari—Helainkl 
Turku. Lokakuu 9 	Suomal. p. p. 264 Paimpol—FOwey 	Haaksirikko 
Ekkerö. p. p. 220 Randaburg—RepOSaari Muonavaratu otto ja vas-
tatuuhi 
Maarianhamlna. Huhtikuu 23 p. p 1 127 Har,vlch—? Päällikön vaihto 
25 p. p. 748 Köpenhatulna—KOtka Muonavaruin otto 
25 p. p. 1 041 Köpenhainins—? 	Mäliräyksien saanti 
29 p. p. 888 Kristiania—? 
30 p. p. 558 Duukerque—Sundsvuhl 	Määräyksien 	saanti 
inuonavarain otto 
'roukok. 	S I. h 261 Lyypekki—Rsurno. 	Mlltriiyks len saanti 
6 1. P. 31 Vesteräs—Tamnilaaari 	Muonavarain otto 
14 1. P. 38 Söclertelge—Rauma 
23 1 . p. 156 Tukholma—Taallntehdfis  Vastatuuli 










Kesäkuu 3 1. p. 45 Tukholma—Nlkotainkaupunki 
4 1. p. 37 Tukholma—Helsinki 
p. 26 Tukholma—Turku 	Vestal outi 
1. p. 27 Tukholma - Turku 
15 I. p. 39 Tukholma—Helsinki Muonavarain  otto 
21 I. p. 87 Tukholma —Viipuri Vastatuuli 
22 I. p. 39 Tukholma—Viipuri Muonavarain otto 
26 p. p. 281 Aarlius—PiteS 
28 p. 37 'rukholna—Skoru 	Sairnustapaus 



















Matka, jolla Satamaan On 
 poikssttu.  
Voyage dans lequet te navire 
a fatt escale. 
8 
Lyhyt ilmoitus poikkea. 
misen syysta. 
ifall; de l'eecale. 
7 
Maarianhamina Heink. 	4 SuomaL 1. p. 441 PiteS—Lontoo Korjaus. 
6 I. p. Upsala—Helsinki Myrsky 
7 p. p. 910 Dublin—Uumaja Muonavaruin ottojamie-
histön vaihto. 
8 1. p. 38 Tukholma—Nikolalukaupnukl Vastatuuli 
8 p. p. 249 Rochester—Suntlavall Miehlstön tllydennyu 
10 I. 45 KSping—Nlkolainkaupunki Vastntuuli 
24 1. p. 156 Tukliolma—Teijon tehdas Muonavarain otto 
Hiokuu 	S p. p. 119! Lontoo—Suntlsvsll  Mlehistön vaihto 
10 I. p. 385 Porl—Ipawich Myrsky 
Syyskuu 	I 1. p. 38 Tukholma—Niko!sinkaupunkl Vastatu oli 
2 1. p. 35 Tukholma—Tehon tehdas 
4 Ruot8al. p. p. 270 Kiel —Hernösaud Muonavarain otto 
4 Suuntal. 1. p. 29 Tukholma—Turku 
5 I. p. 31 Tukholma—Turku 
6 I. p. 27 Tukholma —Helsinki MAllr2yksien saanti 
7 p. 37 Tukholma—Rauma Vaslattiuli 
7 1. p. 377 HernÖsnd—West Hartlepool Haakohikko 
9 I. p. 390 Gefle—West Hartlepool MiehilOn vaihto 
10 I. p 400 Skelleftaå—Rendsburg Vastatuuli 
11 1. p. 36 Tukholma—HelsinkI Muonavaralu otto 
12 p. 749 Söderhamn—Lontoo Vaetatuuli 
13 p. 546 Hudiksvall—Tyne Muonavarain otto 
14 p. 39 Tukholma —Turku 
14 1. p. 32 Tukholma —Turku 
16 1. p. 146 Nlkolalukaupunki —ttzehoc 
18 	Ruotsal 1. p. 1159 Csrdiff—Örnsk5ldsvik Haaksirikko 
22 Suom al. p. p. 240 Köpenhautina—Kokkola Myisky ja vastatnuli 
30 p. 48 i'ukholma—Ilelsinki Muonavarain otto 
Lokakuu 2 I. p. 402 Alakainuu—Whltahaven  Muonavarain ottojamie- 
histön tkydennys 
S I. p. 43 Tukholma—Helsinki Vastat null 
5 1. p. 41 Tukholma —Helsinki 
14 	 1. p. 37 Tukholma—Helsinki Muonuvarain otto 
14 I'. 29 Tukhol ma—He lain ki 
I. p. 27 Tukholma—Tel jon tehdas 
31 I. p. 35 Tukholma—Taljon tehdas 
Marrask. 	S 1. I, . 38 'Inkholina—l'ehjon tehdas 
p p. 388 Rönne—Lovilsa Korjaus 
28 Rutsal, 1. P. 397 Sundsvahl—K5penhsmins Vastatuuhi ja muonava
-rain  otto 
28 p. It. 20 Pietarl—Gefte Myrsky 
Joulukun 16 Snomal. 1. p. 586 Ganl—Ranma  Vastatuuli 
Degerby Marrask. 19 Ven8l. p. p. 24 Tukholma—Hapsal Myrsky 
20 p. p. 22 Tukholma—Hapsal 
22 p. p. 53 Takholma—Baltishport  
22 p. P. 38 Tukholma—Bsltishport 
100 










Matka, jolla satamaan on 
 poikettu. 
l'oyagc dans lequel le navire 
a fail e.ucale. 
Lyhyt ilmoitus poikkea- 
misen syysta. 
..oUf de i'escale. 
Hanko. 	 'ranska i. 	 130 Pletari—Horsena Myrsky 
Marrask. 22 	Norja 1. 290 Ptetari—Ktlnlgsberg 
Helsinki. 	Toukok. 	Suom al. 137 Hanko—Pietari Korjaus 
11 	VeuSi. 191 RAAveli —Riika 
15 	Sn om al. 214 Forl—Pmtarl 
Keslkuu 	19 	Ventil. 220 Pletari—Englanti 
30 RäAveli—Rfläveli 
Ileinilkuu  a RäItveli—Rfttiveli 
17 RAlivell—RAaveli 
17 53 RAAVeL1 —Helsinki 
Elokuu 	3 Suomal. 620 Hamina—Hampuri Mullen otto 
8 436 Wlsmar—Kronstadt Polttoaineiden otto 
ill Venal. 	 181 RASveli —Helsinki Korjaus 
26 210 RäAveli—Räaveli 
28 Suoir,al. 	 190 Vilpuri—Dauzig MUllen otto 
20 664 Vilpuri—Bordeaux Polttoaineiden otto 
30 Sakasl. 981 Vilpurl—Antverpen Korjaus 
Syyskuu 	1 Suomal. 190 Viipurl—Neufabrwaseer HhlUen otto 
11 Ruotsal. 266 Kotka—Kiipenitamina  
Lokakuu 25 Suomal, 153 Pietari - Pori Httäsatams 
Murrook. 	21 Saksal. 607 Viipuri—Stolpmunde Korjaus 
Joulukutt 2 Snomal 190 Hamina—RäAveli Myrsky 
2 689 Vlipurl—Antverpen ihlen otto 
4 	Ituolsal. 441 Hern'dsand—Kiipenhamina  Tuuhiajo 
9 143 Kotka—Köpenhamina 
Loviisa. Saksal. 451 Rätivell—Valkom MalrAyksien saanti 
Kotka. Kesakuu 16 VenAl. 220 Pletari—Köpenhsml na HAt,äsatama 
fleinakun 8 Norjal. 1 045 Neufahrwasser—Hamina Maartyksien saanti 
Elokuu 	21 Suoinnl. 65 Pietari—Uusikaupnnkj HAtasatama 
Marrask. 1 Saksal. 607 Vlipuri—Stolpmftnde Haakslrikko 
Hamina. 1-leinSkuu 11 Norjal. 1 045 Neufahrwasaer—Hull Mäsräyksien saanti 
.HaoFottienti Toukok. 	18 VuoSi. 20 Baltishport—Tukholma Myrsky 
Lokakuu 	13 25 Baitl.ohport—Tnkholma 
18 23 Balttshpori—Tukholma 
Joulukuu Ritolsal. 121 Köpmanatiolmen—Fredcrikshavn Hattisatama 
Haapasaari Syyskuu 1 VenAl. 102 Pletari—Kotka Korjaus 
Komsslonsaivni Marrask. 24 Ruotssl. 20 Pietarl—Gefie Myrsky 
Taipale Heinäkuu 9 Suomal. 355 Käkiaslmi—Pletari HAtAsatama 
9 VenAl. 23 Pietarj—Pietari 
15 300 Käkisalmi —Pietari 
Elokuu 	5 260 Ktiktsalmi—Ptetari 
5 223 KAkisalml—Pletari 
10 300 K'ákivalmi —Pietari 
10 300 Käkisalml—Pietari 
lo p. Käkisalmi—Pietari 
19 1. 232 Käkinalmi—Pietari 
















7 	 I 	 8 
Matka, jolla satamaan ou 	
Lyhyt ilmoitus poikkea- polkettu. 	
miaea syystä. 
Voyage dan8 leqitel le sa vite 	
de i'escalo.  a fail  e8Caie. 
Taipaie Elokuu 	23 	Suomal. p. 5. 26 	Sortanlahtl—Pahkinitiinna  Hltt3satuma 
Syyskuu 4 1. p. 	437 	Sortanlahti —Pietari 
P 266 	Sortanlahti.—Pietari 
4 I. p 	258 	Sortanlahti —Pietari 
5. - 	Sortanlahti—PAhkin&linna  
5. 48 	Sortanlahti—PähkinAilnna 
16 	VenAl. 1'. 327; 	Sortaniahil—Pietari 
16 	Suomal. 5, - 	Sortanlahti—P4hkInAlinna  
16 II. 67 	Sortanlahti —Pietari 
27 P. 27 	Kurkijoki—Pirtari 
28 	VeullI. p. 320 	Sorlanlahti—PAhklnälinna  
28; p. 300 	Sortaniohti—Pähkjnlllnna  
281 	Suomal. p. 470 	Sortanlahti —Pietari 
28i 5. - 	Sortaulahti—PAbkin3ilnna 
281 	VenIli. 5. 60 	Pilkåranta—PAhkinäljnna  
Lokakuu 3 p. 257 	Ssl nil —Pieturi 
p. 150 Salml —Pietari 
5. 30 	Sal mi—Pflhiklnllinna  
16 P. 266 	Salmi—Pletari 	Myraky 
16 	Snomal. 5. 25 	Saimi—Pältkinäiinnna 
28 	VenSi, p. 450 	Sortnnlahtl—Piihkinälluua 	HitilIsatama 
28 11. - 	Sortaniahti— Pshkiuslinna  
Sortanlalili L'oukok. 	25 P. 266 	Käklaalmi —Pietari 	JälIesteet 
28 I) 327 POlIA—Pietari 
Kesäkuu 	121 	Suornal. 5. 114 	Sortsvala—Kakisaimi 	Myrsky 
12 	VenIll. 5. 30 	POIIA—PähkinAlinna 	Polttoninellen otto 
12 1' 300 POlill—Pletari 
l{eiukuu 7 Suomal. I , . 197 	Sortavata—PAhklnSllnnn 	Vaslatu ali 
5. 25 Sortavaia—P3hkinllinna 
21 \'en8.1. 11. 39 POIiä—P3likinälinna 	Myrsky 
21 P 300 POIlS —Pietari 
21 p. 400 POUa-1"ietari 
21 Suomal. 5. 48 P011ä —P6hkinAlinna  
21 p. 375 PöliA—Pietari 
21 VenAl. p. 400 Po1IA—Pietarl 
23 » Ii. - KAkianlmj—P3hkinaijnna 
» 	25 p. 300 K8kisalmi —.Pietari 
25 Suomal. p. 370 Kltkialaii—Pietari 
28 VenAl. Ii. 30 PAhkinalisna—Viteil 	Vastatnuli 
28 Suomal p. 224 Pletari—Viteli 
28 Venäl. p. 257 Piotaii - Viteli 
28 Suomal. p. 257 Pietarl—Vileli 
Elokuu 	25 p. 215 POIIA—Koahkina Myrsky 
» 	28 p. 29 I'ii,IIA—Pietari 
Lokakuu 18 Venäl. 5. - P011ä—Pflhklnäiloos Korj ana 
Pauli Reinäkun 18 p. 360 Pletarl—Sortaaiahtj 	MitålAyksien saanti 






Matka, Jolla satamaan on 
. 
8 
Lyhyt Ilmoitus poikkea- 
Satama. I z . 
ta
il  







Ports. a S C  
Voyags dans ieqzzel k navire 
. 
a fast escale. 
Motif de i'8$COl6. 
7 
a 
Pöllä 	Klo Suomal. p. 300 Aunus—Aunua Myrsky 
1. 224 lmpllahtl—PahklnAlinna 
VenAl. p. 30 Pietari—PAhklnAIinna 
1. 257 Annos -Pähkinälinna 
1. 257 Vitoli —Pietari 
8y . I. 150 Aunas—Viteli 
Saamat. 1. 259 lmnllabtl—Vlteli  
Venal. p. 30 Pletari—Vitell 
Suoinal. I. 228 Impilabti—Viteli 
Lok Venäl. I. 230 Aunus—Pletari 
23 Suomsl, 1. 224 ImpIlahtI—Viteli 
23 VenAl. 	I. 257 VILOU—? 
23 .. 	p. 39 Pietarl—VitelI 
Marrask. 2 » 	p. 348 Annus—VitelI 
4 . I. 150 Pietari—VIteli 
18 ., 1. 848 Pletari—VIteli 
,. 	18 .. 	p. 39 Pietarl—VItell 
- 102 Suomal. 	-- - 2459$ - 110 luosnoneste 
- 65 Venäl. - - 	10888 - 43 nuonavarain 	otto 
Yhteensä  S 
L - 21 Ulkovalt. - - 	7399 - 
y. 	ni. 	S. 
14 määräyksien saanti 
Niistä 
- - 
- 62 h. 	9914 	 - - 	 20 korjaus ja haaksi. 
rikko 
- 	 - - 136 p. 	33025 	 -- 	 I 	sairaustapaus. 
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10. Taulu niistä laivoista, jotka määräyksiä saadakseen tai pakot 
 tavasta syystä vuonna  1905 ovat poikenneet satamaan tai 
 myös  kiareranneet muussa tarkoituksessa.  
B. Pelastushöyrylaivoja.  
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1905 par ordre ou par 
force ma.jeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but. 
B. Vavires a vapeur de sauuetaqe. 















Oulu 	  





Turku 	  Venälainen - 42 
Suomalainen - 30 
Maarlanhamina 	  - 36 
Hanko 	  Ruotsalainen, - 103 
VenälAinen 5 - '209 
Han icon lem i 	  Suomalainen 
Helsinki  VenillAinen 9 - 382 
1 - 
Kotka 	  - 48 
Haapaaaari 	  - 42 
Suomalainen - 113 
Snursaari 	  VenOlkiuen 1 - 
Suomalainen 1 	 — 66 
Fiikiipaasi 	  Venäläinen - 2 102 
Koivialonaalnii 	  1 - 
Suomalaisen. - 113 
Suomalainen 5 1 372 
Yhteensa') Venäläinen 19 4 857 
Ruotsalainen  4 - 436 




11. Tableau comparatif des navires de la navigation  extérieure, déclarés en 
1 2 	II 	41 	5 	61 	7 8 	9 	101111 12 1 13 
Suoranainen kanppamerenkulku. Yhdistetty kauppamerenkulku. 
Navigai,on commercial. 	direce. Saes2,alioa commerciaie combinée. 
Tullipaikat. 1906. 1904. 1903. 1905. 1904. 1903. 





























































1 TorniO 	  iOS 30434 100 25148 158 16643 34 13569 32 14886 43 20145 
2 Kemi  195 63188 203 53566 217 43015 50 27513 53 25871 44 23624 
8 Oulu 	  171 128930 136 92370 128 98626 86 41715 82 42794 93 48020 
4 Raahe 	 88 85309 70 32661 71 81586 50 26763 42 20848 33 16640 
8 Kokkola  126 63331 117 54028 102 64147 84 39683 82 41880 80 45146 
6 PIetarsaari 	  64 50851 86 81080 89 79292 77 30426 69 83781 69 31163 
7 Uusikuarlopyy 	 16 15071 21 22309 15 16274 6 4775 8 8821 5 4935 
8 Nikolalnkaupunki 	. . .  18.5 72104 190 76117 231 90311 157 70192 157 69565 177 73973 
9 Kasklnen 	  74 32924 52 20614 66 19255 18 9668 23 10777 33 13938 
10 Kristiina  60 41 686 79 55188 70 84288 82 39401 82 35380 109 47620 
ii Pori 	  267 101862 310 117702 281 102682 231 101135 208 81271 286 105228 
11 itauma  202 70145 224 80778 265 87872 83 37741 90 40457 82 38752 
13 Uusikaupunki 	 73 28 066 70 20440 77 16 445 25 9 229 25 8 090 18 5891 
14 Naantali 	  20 1922 8 1289 - - 5 393 9 949 3 90 
16 Turku 	  553 185200 681 252178 501 197980 269 126759 219 107623 828 153578 
16 Ekkerö  68 3162 	58 4230 61 3391 - - 2 54 1 28 
17 Msnrlanhamina 458 72 581 	476 87 273 460 94 182 108 46 935 162 65891 165 66 958 
18 Degerby 	  322 18641 	350 22089 380 22338 - - 1 19 12 791 
16 Hanko  441 157760 	413 162904 431 163282 306 164566 964 200599 384 212470 
20 Tammlsanri 	 92 10027 	84 14433 62 9730 lO 3355 18 3091 8 421 
21 Helsinki 	  1147 284372 	1160 324189 1074 811909 294 138166 327 155864 313 144012 
15 Porvoo  137 34131 149 40565 107 31338 43 23669 54 31918 59 33452 
23 LovIisa 	  262 60837 514 85081 	298 70407 114 53395 120 57685 126 50841 
24 Kotka  450 180011 478 180528 	480 160967 210 107029 249 184401 259 126811 
Hamlna 	  159 57306 180 78407 	177 81415 86 37647 108 64425 104 48681 
26 Viipuri  789 304862 804 341362 	725 289771 216 120772 238 133924 210 114801 
27 IisalmI 	  16 1368 15 1289 	16 1457 2 179 13 1298 5 448 
28 Kuopio  129 11778 156 13684 	112 11) 088 21 2 204 28 8190 7 581 
Joensuu 	  79 8709 81 844 2 1 70 6879 24 2965 20 2538 28 289( 
80 Savonlinna  41 4460 58 5 361 43 4 602 8 882 11 1 031 9 771 
31 Mikkeli 	  41 3 406 42 3469 84 2480 2 150 12 952 1 51 
82 Tullivartiot meren ran- 
nIkolla 	  8514 132077 3073 109104 3927 144110 - - 1 8 - 
33 Tullipnlkat 	Laatokan 
rannalla  1285 206888 1467 252476 1408 224292 271 40152 182 22965 184 1580 




douane pendant les années 1903 —1905. - A. Navires entré.,i, déclarés.  
14 	j 	15 	 16 	 17 	 18 	 19 20 	21 	22 	23 	24 	25 
Merenkulka muussa tarkcntuksessa. Y S t 	e fl 	 2. 
.A'avsgaUo,s pour auirs but. T 0 6 0 1. 









9 4 1 nij,  
Im
 
nb  m 
iik  
ab, E 
• a 	. - 
a: a: 
- - - - - - 139 	44003 132 40034 156 	36700 	1 
- - - - 1 106 245 	90651 	256 78926 202 	6674 	2 
4 541 - - I 95 260 171 186 	218 135 164 122 	143 741 	3 
1 76 1 28 3 84 137 62148 	113 53537 105 	48310 	4 
2 273 1 84 8 1009 212 103287 	200 95792 104 	100362 	5 
2 198 - - 1 1500 143 00475 	155 114811 159 111961 	a 
- - - - - - 22 19846 	29 32 130 10 21209 
2 238 4 505 8 2992 344 	142534 	351 146177 414 167276 	8 
- - 3 651 2 309 92 	42592 	78 32042 101 33499 	s 
- - 1 293 - - 142 81087 162 88831 179 81 914 	10 
1 122 10 1325 8 348 499 203 119 528 210 298 520 208 253 	ii 
- - - - 1 634 285 10? 866 314 121 235 338 127 258 	ii 
- - - - 8 231 99 32295 95 28530 90 22570 	11 
- - - - 1 428 25 2315 17 2238 4 523 	14 
4 850 - - - 820 312309 900 359801 917 351 558 	15 
1 220 8 3594 13 1260 69 3362 58 5878 75 4673 	16 
63 16306 58 12766 63 17280 629 134778 696 165930 688 178415 	17 
4 137 8 52 1 22 320 18779 	354 22160 893 23157 	18 
8 892 14 1098 8 1718 755 323018 	791 364601 823 377475 	10 
- - 2 - - 102 13382 104 17582 70 lO 156 	20 
83 6750 34 10389 78 36377 1474 429 288 1530 490 442 1465 492 301 	ii 
- - - - - - 180 57700 203 76483 160 64793 	ii 
1 451 1 337 - - 177 114683 	435 141 073 424 127 253 	22 
5 1975 6 1493 5 239 685 289015 	733 316422 724 287522 	i4 
1 1045 - - - - 246 05993 208 142832 281 130096 	ii 
- - - 2 71 1905 425634 1042 475288 937 404 551 	56 
- - - - - - 18 1547 28 2 587 21 1 905 	si 
- - - - - - 150 13977 184 16874 119 10650 	ss 
- - - - - 103 11664 lOi 10974 88 9269 	ss 
- - - - 49 5342 64 6391 52 5373 	so 
- -- - - - 43 3556 54 4411 35 2530 	ii 
15 773 32 1165 4 -7 3529 132 850 3086 110277 3931 144 197 	32 
- 74 14457 5 571 12 1 824 1630 201 497 1654 275012 1554 241 953 	33 
221 44604 163 32409 209 	66641 14813 3841822 	14963 	4100772 15523 4338 284 	24 
Merenkulku v. 1905. 	 14 
1Ö3 
- coissa vuosina 
B. Uloskiarerattuja 
11. Tableau comparatif des navires de la navigation extérioure, déclarés en 
1 2 	31 	41 	5 	6 	7 
Suoranainen kanppamerenkuIkn. 
Navigajion commerciale direcie.  
8 	9 	lOI 	31 	12 	11 
Yhdistetty kauppamerenkolku. 
Navigation co,nmercsale combinét. 
Tullipaikat. 1905. 1904. 1903. 1905. 1904. 1903. 























































onuim AArO  
Tonnage. 
1 	Tornio 	  112 31178 95 28017 129 24662 28 13005 31 14317 31 12941 
2 	Kemi 	  198 61 741 206 53826 213 40543 52 29353 44 24506 47 26465 
8 	Oulu 	  174 128 042 145 101 632 148 107 649 81 42551 70 33 228 76 39 335 
4 	Raahe  94 41924 77 35973 66 27162 41 20184 30 16705 36 21124 
1. 	Kokkola 	  142 69 929 124 63 533 104 59 105 67 32 948 69 31 692 75 40 208 
8 	Pjetaraaayl  78 88869 92 88801 94 82915 68 26282 63 26 090 68 28515 
7 	Uuslkaarlepyy 	 14 11 759 28 26 147 16 16 936 8 8 087 6 7 318 4 4273 
8 	Nikolainkaupunki 	. . 177 78376 164 63325 210 71171 171 69153 170 79548 205 91540 
9 	Kaskinen 	  67 27770 61 28536 77 21739 26 15188 16 5034 29 12412 
10 	Kristiina  101 64207 106 65 168 95 48 452 (10 22086 67 24 200 95 34 510 
Ii 	Pori 	  822 184281 363 143998 351 142008 207 71903 173 67220 198 69628 
12 	Rauma 	 173 51691 190 64931 198 65366 137 60496 145 57618 160 66100 
18 	Uusikaupunki 	 98 24074 86 19 139 89 15 092 29 11 871 28 10 357 32 11. 211 
14 	Naantali 	  6 954 5 822 2 383 1 852 6 997 - - 
15 	Turku 	  295 109452 275 111606 320 138862 435 196737 526 246072 478 206956 
le 	EkkerO  68 2895 49 1288 52 2054 3 683 - - 8 2025 
17 	Maarlanhamina 	 250 58898 273 72182 306 76 287 147 58809 193 80 796 231 90 570 
18 	Degerby 	  428 15178 429 17904 452 17575 8 1959 11 2303 10 2909 
19 	Hanko  561 282561 589 257689 590 268436 234 95526 253 108719 287 112740 
10 	Tammlsaari 	 39 4975 34 9461 21 2684 41 6 853 34 5 294 28 5 319 
11 	Helsinki 	  842 160772 877 200139 760 159339 475 249102 523 276486 587 295199 
22 	Porvoo  117 39020 151 54922 110 44466 29 17445 22 15118 34 20202 
20 	Loviisa 	  238 77120 269 83782 284 81005 83 34227 91 53094 102 43569 
24 	Kotka 	  529 194505 532 201774 524 184331 169 92775 199 113557 213 108189 
25 	Hamina  193 66 788 207 101 248 201 8p499 54 28 259 71 41 150 92 47450 
le 	Viipuri 	  944 840 959 1 296 379 947 1 238 317 729 190 107 273 284 129 923 2:3 122 850 
27 	Iisalmi  4 867 5 419 6 541 - - - - - - 
19 	Kuopio 	  86 7708 78 6667 76 6969 6 564 5 489 - - 
29 	Joensuu  51 6820 68 8017 57 6556 1 118 - - - - 
30 	SavonlInna 	 72 6388 65 5406 78 5709 18 1913 23 2765 - - 
si 	MIkkeli  27 2232 30 2511 29 2229 1 118 - - 1 63 
Il 	Tullivartiot meren ran- 
nIkolla 	  3 379 125 426 3 006 102 188 8 239 106 517 1 45 3 343 - - 
81 	Tullipalkat 	Laatokan 
	
rannalla 	  1262 200 734 1473 246 388 1404 221 774 177 26261 103 13900 88 12452 
34 	 Yhteensä 111122441508 	113982843308 	115392453 2351 	1046 1342428 	11121438839 	34051 530755 
107 
uksista.  
pendant les années 1903--1905. - B. Navires sortis, déclarés. 
I 	16 	17 	18 	19 
Merenkulku muussa tarkoituksessa. 
Naaigahon pour antre bus. 
20 	21 	22 	23 	24 	I 	26 
T h t a a n S 
T 0 1 a I. 









































































- - - - 
- 140 44183 128 40334 180 37583 1 
- - 
- 1 106 248 91 094 250 78332 261 67114 2 
141 - - 1 95 259 370936 215 134880 225 147079 8 
76 1 28 1 84 136 62184 313 52706 103 48370 4 
273 3 84 2 1009 213 103 150 194 95309 381 100322 5 
198 - - 1 1500 43 90349 155 114891 168 112980 6 
- - - - - 22 19846 34 83465 20 21209 7 
238 4 505 6 2992 350 142767 338 143378 421 387793 8 
- 3 661 2 309 93 42958 80 82221 108 34460 9 
- 1 293 - - 161 86293 174 89661 199 82962 10 
122 10 1326 8 348 530 286256 546 212543 549 211984 ii 
- - 
- 1 634 310 112 18? 335 122549 359 332100 12 
- - - 
- 3 231 125 35945 114 29498 124 26534 13 
- - 
- I 425 7 1006 10 1819 3 008 14 
350 - - - - 734 306539 800 357678 798 345318 is 
220 8 1594 13 1280 70 3298 57 2877 73 5339 ie 
16306 58 12766 63 11280 460 134013 524 165744 800 184127 17 
197 3 62 1 22 435 17269 443 20259 463 26500 18 
692 14 1 098 S 1 718 793 338 739 806 367 506 855 382 894 og 
- 2 58 - - 80 11828 70 14833 49 	8083 20 
0700 34 10389 78 36977 1350 423 624 1434 48? 014 1425 	490 015 21 
- - - - - 146 56465 373 70040 144 	64668 22 
451 1 337 - - 319 lii 798 361 137213 388 	124574 28 
3976 6 1493 5 239 103 289255 737 316824 742 	292759 24 
1045 - - - - L48 96062 278 142393 203 	132949 25 
- - 
- 2 71 1134 448232 1530 509870 1463 	440 650 28 
- 4 367 5 419 5 541 	27 
- - - - - 92 8 272 83 7 156 78 6 969 28 
- - - - 52 6438 68 8017 57 6556 29 
- - - - - 88 8 301 88 B 171 78 5 709 30 
- - - - - 28 2350 30 2511 30 2292 ao 
773 12 1166 4 87 3195 126244 3021 103693 3243 100684 a2 
14457 5 571 12 1854 1613 841 452 1581 260854 1504 	238000 33 
0! 44604 183 I 	32409 *08  I 86843 34379 3888540  I 4164610 15362 	4058631 24 
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12. Klarerauksia kotimaisessa merenkulussa vuonna 1905. 
12. Navires déclarés en douane pour le cabotage pendant l'année 1905. 
8 	4 
SisSAnkla 
10 	11 	12 	13 
rerattaja laivoja: 
Navtres sori,s, déclarô: 
vahintAftu 19 10 tonnia pie- v9hintUn 19 19 tonnia pie- 
Tul1l tonnin miitalsia. nemptA. ytiteons3t tonnin mittalsia. nempta. yhteensa. 
Piaces d de 19 onneaux an-deAsou. de de 19 £on,seaux Gli.d888068 de 












































äj  ä  
Tonnage. 


































16 4 	166 2 150 - - 2 150 
1  618 24 15 	642 4 287 2 16 6 253 
741 32 Ii 	173 tt 516 1 8 10 524 
le 	  153 - 5 	53 9 271 2 16 11 287 
kola  325 - 7 	325 28 707 15 120 43 827 
arsasri 	  95 - 1 	95 8 485 7 56 IS 541 
kaarlepy 9t - 3 	91 2 101 - - 2 181 
)lalnkau5 7 -- I 	72 38 1 288 7 56 42 1 344 
tncn 	  27 - 1 27 1 27 - .- 1 27 
tiina 27 - 1 27 - - - - - - 
— - - - 17 1 141 16 24 80 1165 
rna 	  102 - 2 102 - - - - - 
kaupunk 	 29 - 1 	29 4 103 7 66 II 159 
stall 	  44 16 4 60 - - 1 8 1 8 
co  618 1 12 	634 80 2151 42 336 122 2487 
erO 	  47 8 3 55 - - - - - - 
rianhanit 	  55 8 3 63 - 3 8 1 8 
erby 	  212 40 ll 	252 - - - - - 
ko  116 - 2 	116 2 112 7 56 9 168 
misaari 	 - 8 1 	8 - - 1 8 1 8 
mk1 	  56)9 8 il 	5627 140 11631 21 168 ITO 11799 
fOO 	  76 8 2 84 1 28 - - 1 88 
isa  58 8 3 	66 - - - - -- - 
3973 32 58 	4005 41 3099 17 136 58 3235 
Hamina 	  491 
- 7 
491 11 667 7 40 lO 897 
Viipnrl  5937 8 64 5945 373 17854 57 456 430 18318 
iIsalmi 	  2 886 48 68 2 934 - - - - - - 
Kuopio 3615 - 54 	3615 34 1441 - - 34 1441 
Joenaun 	  786 - 11 786 1 36 - - 1 36 
SavonlInna  3 335 - 46 3332 15 962 - IS 962 
Mikkeli 	  2 676 - 43 	2 676 - - - - - - 
Tuilivartiot meren ran-
nikolla 	  - - - - - - - - - 
	
Tullipalkat 	Laatokan 
rannalla  198 16 6 214 - - 1 8 1 8 
Yhteensä 1) 488 33 1891 	0) 371 	296 525 33485 3)  826 42  997 1 	4)197 1 570 1 023 44573 
1)  NilstA 220 höyrylaivaa, kantav. yht.  11 692 tonnIa. -  )  NIlatä 6 höyryl. -  1)  Niistä 501 höyryl., kantar, yht. 
 16302  tonnIa. - 4)  NiistIt 13 hoyryl. 
enstni3inen. 







Navires déclarés S lo douaae 
 en 190.5:  
(5 	7 	8 
Satama vapaa purjeh- 
dukaelle. 
IFurie de la navipalion. 
Satama tullut 
 j33ttÖmksi.  
Le pori a 




le p0,1 a i/i 









»Sie. PAtvill. - Jours. 
Tornio 	  
Kemi 	  
Oulu 	  
Raahe  











































 25  huhtik. 



































 14  jouluk. 
17 marrask. 
 12  joutuk. 
 22 man ask. 
a. 29 toukok. 
 s.19 
s.25 
s. 9 keslk. 
5. 18 toukok. 







u. 2 	» 
0. 1 
il. 5 toukok. 
U. 29 hubtik. 
a. 3 toukok. 
a. 25 hulitik. 
 ii. 4  tOukok  
a. 8 	a 










ii. 24 Inkak. 




U. 11 joutuI. 
a. 29 lokak. 
ii. 10 marrask. 
 ».17 
is. S jouluk. 
U. 15 	a 
a. 27 mai'rask. 
 u. 20  jouluk. 
 s.12 
a. 25 snarrask. 
a. 29 jouluk. 
 ii. 8  jouluk. 
1) - 
u. 29 marrask. 
U. 15 jouluk. 
u. 18 
U. 4 	a 
u.14 	a 




8. 13 	a 
a. 20 
5 13 	» 
	
170 	170 	185 
178 	169 	165 
196 	184 	182 
195 	193 	194 
197 	209 	205 
223 	203 	225 
188 	192 	209 
203 	213 	219 
224 	207 	220 
232 	229 	228 
238 	263 	275 
236 	234 	280 
234 	226 	287 
285 	219 	250 
365 	366 	865 
365 	277 	288 
365 	366 	366 
251 	282 	284 
365 	366 	385 
284 	218 	254 
2) 272 	303 	318 
230 	216 	216 
227 	221 	233 
228 	287 	244 
225 	219 	225 
229 	226 	240 
220 	216 	230 
232 	232 	237 
183 	179 	194 
216 	197 	206 
184 	187 	198 
237 	199 	224 
199 	190 	218 
- 	 235 	251 	242 Keskimllrin 
109 
13. Purjehdusaika Suomen satamissa vuosina 1903-1905. 
13. Durée de la navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1903 -1905. 
)  Merenkulku jatkunut seuraavaan vuoteen. -  2)  Slita 21 p31v3# edellisenä purjelitluaksutena.  
110 
14. Karilleajot ja haaksirikot  









  Tonnage.  
5 
Matko, jolla onnettomuus 
6 
Tullikamariplirit. Laivan laatu  • 	. 
tapahtm. 	 Lssti 
flu/nc/s de do.iane ESpèce e/ nom du navire. 
Voyage dan8 legue! le (Jurgatson. 
POVIUOO8. 84018/re tt 60 Itcu. 
Oulu. Tanskal. Höyry!aiva if. Pon/oppidan. 1151 ROytta (1!) - Rotterdam. Puntavaraa. 
Suomal. Rekattilaiva liarS inger. 1399 S:t Nezaire - Oulu. Psinolsati. 
Pietarsaari. Englantil. Höyrylaiva Jo/in ('ra//on. ? Aseita Ja ompuma- 
tarpeita 
Tanakal. Uöyrylaiva Dansborg. 1391 Ado - Puutavaraa. 
Uusikaarlepyy.  .. Höyrylaiva 	Petter W:lle,,,oe. 1156 Raippaluodon salmi - 1)en- 
Zen. 
Englanti!. Flöyrylatva Lowart. 615 1-lartlepool - Uusikaarlepyy. 
NlkoiainkaupunkL Tanskal. Höyrylatva Lars Krnse. 925 Vaskiluoto - Rotterdam. Puutaveraa, 
Suomal. HOyrylaiva Tor. 190 BrAndO - Kokkola. .Jauhoja. 
Hoyryproornu Han/ii. 134 Nikolaiukaupuflkl - Ruotsi Kauroja. 
to Kristiina. . Höyrylaiva }laaa. ? Nikolsi,kunPunkt -- Pletari. Kappalotavaraa.  
ii . Parkkilaiva Onni. 401 LypertO - Kristiina. Psinolasti. 
ts Rauma. Alamnal. Höyrylaiva Kutw1ik. 1 287 Kotka  y.  rn paikkaltUnnst t'uutavsraa. 
- Rotterdam. 
ta Norjal. Jjöyrylaiva /'rernad. 293 Köpeuliarnina - Rauma. Kappoletavaras. 
au Uusikaupunki. Suoiaal. Kaljaasl RIo. 150 Pietar! 	Koskinen. Luajauhoja. 
as Turku. Jasnoarktjä Afar/a/a. - Hanko - Turku. - 
Soksal. Hoyrylaiva Haparanda. 55 Hampuri - Turku. KappnliIavaraa. 
ao ,, Suomal. Höyrylaiva Iteg,thao. 649 Blyth - Turku. 
15 ,, Kalaas! Jenny. 252 Tukholma - Merikarela. Pulnotasti. 
as Espanjal. I-lOyrylaiva 	re/os. 925 Hankoniem! - Taalin- 
tehdas. 
25 Suomal. Jabli - Turku - Parainen. Kappa!etavaraa. 
ss ,, U HOyrvisiva Åstra;a. 664 Itu!! - Turku. 
au Maarianhamina. Ruotsal. Ksljassi Marie. 229 Itelsingborg - Gefle. Tulenkestivil 
tiiliS ja savea. 
Parkkilaiva Cores. 185 Yarmouth - liepossari. j°ajnolnstj 
24 Höyrylaira Meta. 1 200 'l'rangsoda - SkråbjOrkO. Puutavaraa. 
') Luadittu Luotal- ja majttkkalaltoksen ylihaltituksessa  tehdyn luettelon johdolla, tuiticS tiedot  on täydennelty 

















Msistntuksia: onnettomuuden syy y. rn 
Otservtlissis: cau8e (ju aini8lye elc. 
Tavattoman alhainen vedenkorkeus tonteina
-ton  kari kulkuvttylassä. 
Euglnutilalseen merikortiin oli vedensyvyys 
093cm merkitty.  
II nan Inotsla. Ajoi karillet in iehistO räjähyttt 
 laivan. 
Tavattoman alhainen vedenkorkeus. 
Tuntematon kari kulkuväylitsss. 
kkin3iucn myrskynpnuska. 
Tuntematon kari kulkuv3ylossa.  
Myrsky ja kova aallokko. 
Laivaa ohjasi linjaluotsi joutui ulkopuolelle 
kulku väyläit. 
Laiva tuli lootsia odottaessaan liian lähelle 
Storbådno ja joutui karille. 
Tuntematon kari kulkuvttyläostt. 
Vallitsi hieno sumu; Linilasaaren loisto oli 
saminuksisna. 
Sumu; luotsin huolimattonsuns. 
Peränpitljä nukkunut. 
Tuntematon kari kulkuvttytttsot. 
Ohjasi ulkopuolella kulknvttytttfl 
TiheIn lumisatcen  takia ei loistoja nttkynyt. 





Tuntematon kari kulkuvttyläsalt. 
Suomen rannikoilla vuonna 1905. 1) 




 28  heinäk. 
 8  syysk. 
15 inarrask. 











 28  hutitik. 




 7  jouluk. 
 7  kesttk. 
22 hemSk. 
25 lielnäk. 
Kulkuvlylä ROytlin ja Ulkokrunnin 
luotsipaikan välillä. 
Peltinmatalan kari Marjajilemenlootsi. 
paikan luona. 
Vodenalainen kari Kallskttriu saaren 
pohjoispuolella. 
Kulkuväylttsstt Svartstenin karin puh- 
jo ispuolella. 




1_li/s minuun matkan pitiissä itl-koll
-Ilseen  Holmbergin etellireimarista.
Grillukärin luona. 
RönuskA i- in satama. 
Httrkmeren majakan luona oleva Bjärk-
ströntin kari 
Kristuinan luona oleva Slorbädan kari. 
Kannissaaren kulkuettyläasä. 
 Nurmen kari. 
LypertOn salmessa Un destakaupungista 
lounais een. 
Paraisten saaristo. 
Ominaisten karin pois joinreimtiri. 
Grimosaarien etelOpuolella. 
Grisseisnaret noin 3 poninkulmua IuSi- 
lounaiseen Joi- mun lsotsi paikalta 
1laskskärin itäreimarin luona Neit. 
sytsalmen luotsipaikan tuona. 
Paljasniemi Rymattylan luona. 
Eglonskarin kari. 
Nybleckan kari KOOkarin luolsituvasta 
lounais-lttnteen. 
Flötjauln sis9puolella 4 jalan karl. 

















Paikka missä onnettomuus tapahtui. 











Tullihallituksessa sallytettyjen asiukirjamn  avulla. - 	Vahingon laatu merkititttn lievä (leger)  = 	melkoinen (couslderahlo  
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  T onnage.  
5 
Matka, jolla onnettomuus 
6 
Laivan kanoal- Laati. 
Tullikamariplirit. Ilsuns. Laivan laatu ja 	j 
tapahtui. 
Districts da donana. ravalons. Esplce et nom du navira. 
Voyage dans lequel le 
sinistre a en lieu. 
Cargai8on. 
o Maarlanhamina. Ruotsal. Kuunari Sam8on. 94 IlOganss - Skellefteå. Tulenkestävli tultu 
 ja  putkia. 
us ,, S Parkkilaiva Lydia. 338 Skutskar -.  Sunderland. Puntavaras. 
27 ,, Suomal. Parkkilalva Fritz. 374 Nyköping - Fögl. 
Palnolosti. 
ao ,. Ruotsal. Priki Emilie. 235 7 Puutavaraa. 
.  Hanko. Suomal. HOyrylaiva Helsingfors. 481 Fowey - Hanko. China clayta. 
ao ,, ,. Pelastush0yrylalva  
Protector. 
85 Hanko - baaksirikkoineto 
höyryla lya Helsingfors. 
- 
so ,, VenAl. Kaijausi Salama. 142 BergS 
- Kuka. Katukiviä. 
32 ,, Norjal. Parkkilalva Mallhan.ja. 437 Ranska - Turku. 
Patnolasti, 
s Tammisaarl. Suomal. lahti Sofia. 47 
Kaijassi Dagmar. 34 Barönsalmi - Helsinki. Ilalkoja. 
HelsinkI. o .J!tAnoArklj8. Sampo. 91 Helsingistä nierelle. - 
Englantil. Höyrylaiva Jlawnbpj. 1 361 Kalkholin 	(Sipon) '- SandS  Puutavaraa. 
(KemlO). 
,, Suomal. Kaljaasl Matana. 73 Tukholma - Helsinki. Kaikkia. 
Kaljaasi Wega. ? Raliveil - Loviisa. Jauhoja. 
Kaljaasi Ablo. ? 7 
Kaljaasi Kohta. 9 PerniS - Viipuri. Kaikkikiveb. 
Tanskal. Ilsyrylalva  N. G. Petersen. 616 Helsinki - Bastvlk. Puutavaraa. 
sa ,, VenAl. Kuljetualaiva Lohta. 7 Helsinki - 
 
Norjal. Hoyrylaiva Germa. 783 Blyth - Helsinki. KivihiliA. 
.. Porvoo. Suomal. Kaijaaal Sara. 7 
Palnolastt. 
so Hamina. Ruotsal. Höyrylalva Ebba. Viipuri 
- Nykjöbing. Pnatavaraa. 
se ,, Venäi. Sotsiatva Moguls/si. - Kotka - 
Kronstadt 
• Kotka. o Kuunarilalva Martiu 300 Pietart 
- Kuka. Öljykakkuja. 
Gu81. 	?) 
ss ,, Saksal. Höyrylalva Prussia. 593 









- P -  Kotka. 
Pietari -  Rauma. 
- 
Petrolia. 
si ,, Kaljasol Impi. P Helsinki - 
 Viipuri. Asfaittia. 
o2 ,, Tanskal. Kuunsriiaiva  Antia. P 7 
Poeliinisavofi. 































 20  toukolu. 
S lielnäk. 
 30  Iiuhtik. 
 211  toukok. 
5 hein3k. 
 20  elok. 














 14  lokak. 
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8 	 9. 	10 
Palkka, missA Onflettomua 	tapahtui. 
Men du 	inistre. 
a' 
77 
. 	0 	'7 
a' 
11 
MUlstntLlkela: onnaltoniunden syy  y.  ni. 
Observoljon,o: caHse  du sinttre etc. 
}'ästorna-majakau 	luona 	Kllfskuiln 
Banrlstossa. 
Booklsoim 	Bödhamnin 	luolsipaikan 
edustalla, 
Fiiglbii selkA. 
Trnmsön 	Storbådan 	suaret 	Nauvon 
i)itliJflssä. 
BengtekArin lnoiia Hiittisten pitäjäsa9..  
Gnnnarinsaaret 	Hangon 	lAutisesaft 
kulkuväylAssA. 
(ilorsk9r 	Tlktornin 	luona 	Hangon 
it'4puolella. 
KalkO Bigaskärin luolsipaikan  luona, 
 Barön lalturj Barönsalmessa. 
ltkjnen kolmivillfakari GuatafevArdin 
 salmen ulkopuolella  
Svarta H8atenistä koililseen. 
Lluakaknri  Helsingin edustalla. 
Miekelsluar HelsIngIn länsipuolella. 
Espoon saaristo. 
Sörnijiaten sataman edustalla. 
Brudholman luona. 
Gosta(svirdin salmi 	Helsingin edna- 
laIla. 
Gråhai an majak auta läantee,,. 
itabbuddou Pellingin  salmessa. 
Narvön lolsion luona. 
Somerin luona. 
Saursaaren luona. 
Tytlrsaaren lonnsislla rannikolla. 
Kunlukaanpostiultiona l9hellä Kotkua. 
Avoimella merellä Somerin luona. 
Löytykarl lounaiseen Pitkäpaadelta. 
Nai'vau kari Pitkäpaaden luona. 















Laati 	syttyi 	tuleen; 	laiva 	ohjattIin 	karIlle 
lastiis ja  kaluston pelastamiata varten.  
Lastlosa 	varassa 	uidcii 	ajelehti 	laiva hitta- 
merkkeja näyltäen Bogskärin  loiston ohi. 
Pelnetuetyöt myrokyn tähden mandottomia. 
Laivan kohtalo tuntematon, 
Sumu ja pimeys. 
Myrsky ja ajojäät.  
Purjehti väär9lta puolelta meriylittaa. 
 Myrsky ja kova asliokko. 
Sai vuodon ja Uposi lalturin  viereen;  nostet-
tIin sittemmin, 
Sutnu ja virtavesi. 
Luotsi ohjannut laIvan liian matalaa kulku-
väylaA. 
Ohjasi illan lähelle  karta. 
Mastoi kaatulvat ja laiva ajelehti maihin. 
 Kova aallokko ja vlrtaveai.  
Sai 	kovassa 	myrekyssit vuodon  ja 	Ohjattiin 
matalalle. 
Laiva ei totellit perisintit hiljaIsen vauhdin 
tähden. 
Peränpititjan laltamattomttiiq,  
Luotsia odoteltaessa ajoi  myrsky ja aallokko 
 laivan maihin. 
Ohjasi vllärllile puolelle relmaria. 
Venäläinen sotalaiva pui'Jehtinut pflAlle. 
Vahva aumli; ohjasi lIian lähelle.  
Veden ollesia varsin  matalalla kosketti pohjaa. 	'4 
Norjalainen laiva purjehtinut päälle. 	'ui 
Ankara  myrsky ja virtavesi. 	 32 
Myrakyssit ja kovassa aaliokosea menettI laiva 	uu 















Merenkulku v. 1905. 	 15 
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2 	 3 
Laivan h-ausafli• 	
Laivan laatu ja nimi. 
ou us. 
Pavilions. 
	Espèce e nom du ,,av(re.  
4 	 5 	 6 
0 
0 
. 	Matka, jolla onnettomuuu 
tapahtui. 	 Lvti 
Vojage dans leqnel le 	CctrgaisOn. 





ViipurI. Venill 	Torpedovene N:o 217. 
Saksal. 	HOyrylaiva Teodor. 
'l'anskal. 	1-Iöyrylaiva F. C. Andersen 
Ruotsal. 	Kuunarilaiva Norden. 	254 
}(uunarilaiva Roma. 	485 
481 
325 
Uuras - Autverpen. 	Puutavaraa. 
Uui'as - Newbaven.  
Loviisa - Helsingir. 	Fnutavaraa. 
Suomal. 24 



















7 	 S 
Ar 81tt y  v








10 	 11 
PI' 
Paikka, missa ouneltomuus tapahtui. Muistutukala: onnettomuuden syy y. rn  
0 





17 duk. Hallin 	kari 	noin 	1 meripenikulnia 
Unrsan eteläpuolella. 
I - 	Ilman 	kruununluotsia. 	TIrmAsi 	reimaroilla 
merkitvlle karille. 
is 





Passluodon kari Pikku Kalastajanluons.  
Torkkelin kari TeikarinsellllA. 
I Vukvan vastavirran vuoksi erehtyi inotsi. 
- 	 Ajojalden viemAnji ajautui karille. 
ss 
ss 
3 joLiluk. Lavansaaren ulkosaaron luona. f - sa 
Tasnmlk. 	2 41 
Hulitik. 	4 
Taukok. 	6 
± 4  
f 13 
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I 	Yhteensä 58 
„Suomen virallista tilastoa” 
ovat saluaavat kauppa- a ni ionku1knti1ai ()i1i(t nIkaisut 
ailcaisenimiit iliii4tvI1.t: 
I. Kauppa ja merenkulku.  
2--lo. 8uomen ulkomainen kauppa. ja me-reukulku vuosina 1860---70; 1871-75; 187f17S: 
 1579-8): 1881-82; ]883-81: 1M85 -Hii: 1887-88: 188)-90. Helsingissi 1572 -9:1.
11-22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja uikva1tojen kanssa sekä t.nllilaiioksnti 
ylöskant,o vuosina 1891-1902. Helsingissä 1892---10O3. 
A.. Kauppa. 
Vuosi-jalkaisuja: 
23-2i5. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kuussa sekä tuIliIait.nksn v1skauto vio-
sinä 1903---19i.i5. Holsingi 	1001 -1000. 
Kuukausi juiIaisi ja: 
Suomen kauppa \Te.niijn ja ulkovaltojcn kanssa. 'lamioikuu 190 1— Lokakini 1900. 
Helsingissä 1904-11)06. 
I. B. Merenkulku. 
2:1---24. Suomen - laivaljik.' Vi0ijäu ja u1kovaltojn kanssa vuonna I 9u:t—i)0-I. Helsiit-
gissä 1905. 
